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い
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れ
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り
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要
旨
］
　山
笠
と
は
豪
華
な
人
形
飾
り
を
乗
せ
た
「
作
り
物
」
の
こ
と
。
北
部
九
州
を
中
心
に
分
布
す
る
。
　
　
　
　
い
博
多
山
笠
と
の
系
譜
関
係
が
意
識
化
さ
れ
、
そ
こ
に
様
々
な
権
威
化
の
言
説
が
生
ま
れ
る
。
結
果
な
か
で
も
「
博
多
祇
園
山
笠
」
は
、
七
百
六
十
二
年
と
い
わ
れ
る
伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
た
求
心
力
か
　
　
　
　
的
に
芦
別
に
バ
カ
タ
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
「
博
多
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
生
産
し
ら
、
各
地
の
祭
礼
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
そ
の
関
係
性
を
表
す
も
の
と
し
て
バ
カ
タ
ウ
ツ
　
　
　
た
も
の
と
な
る
。
シ
と
い
う
民
俗
語
彙
が
あ
る
。
北
海
道
の
「
芦
別
健
夏
山
笠
」
は
、
そ
の
う
ち
最
も
遠
隔
地
の
事
例
　
　
　
　
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
の
両
者
の
関
係
の
な
か
に
、
民
俗
伝
播
・
受
容
の
基
本
的
あ
り
か
た
であ
る
。
今
か
ら
十
八
年
前
に
始
ま
っ
た
現
代
の
祭
り
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
縁
を
取
り
持
っ
た
の
　
　
　
と
は
何
か
を
発
見
す
る
意
図
の
も
と
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
で
は
あ
ま
り
問
題
と
が
、
一
本
の
テ
レ
ビ
番
組
だ
っ
た
。
筆
者
は
電
子
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
民
俗
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
　
　
　
　
な
ら
な
か
っ
た
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
、
「
か
っ
こ
よ
さ
」
、
共
同
意
識
、
集
団
の
特
性
に
よ
る
受
容
差
を
「電承
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
芦
別
は
こ
れ
に
該
当
す
る
事
例
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要
点
と
し
、
調
査
者
の
か
か
わ
り
の
視
点
を
含
め
て
実
際
の
民
俗
文
化
受
容
の
現
場
で
、
そ
れ
が
ど
　当
初
、
芦
別
山
笠
は
博
多
山
笠
の
刺
激
を
受
け
、
模
倣
す
る
こ
と
で
自
ら
の
祭
り
を
変
容
さ
せ
た
　
　
　
　
の
よ
う
な
影
響
を
も
っ
て
き
た
か
を
、
当
該
地
域
の
人
々
の
語
り
と
新
聞
の
言
説
で
も
っ
て
記
述
・
にす
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
時
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
芦
別
の
博
多
山
笠
受
容
は
本
格
化
し
、
最
終
的
　
　
　
　
分
析
を
試
み
た
。
に
は
「
作
り
物
」
の
枠
を
越
え
て
、
博
多
の
民
俗
文
化
そ
の
も
の
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
　
　
　
　
筆
者
は
こ
の
事
例
を
叙
述
す
る
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
民
俗
学
で
い
わ
れ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
「
古
そ
の
過
程
に
は
、
テ
レ
ビ
、
実
体
験
、
物
資
、
人
物
交
流
に
よ
る
受
容
段
階
が
あ
り
、
複
合
的
に
博
　
　
　
　
風
」
の
残
存
と
い
う
問
題
が
、
実
は
新
し
く
構
築
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
多
の
民
俗
文
化
が
芦
別
に
伝
播
・
受
容
さ
れ
て
き
た
経
過
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
伴
　
　
　
摘
を
行
な
っ
た
。
5
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は
じ
め
に
　
山
笠
ー
ヤ
マ
カ
サ
　
と
は
、
通
称
ヤ
マ
と
よ
ば
れ
夏
の
祭
礼
「
祇
園
」
や
秋
の
祭
礼
「供
日
」
の
と
き
を
中
心
に
登
場
す
る
「
作
り
物
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
鉾
・
屋
台
」
な
ど
が
含
ま
れ
る
山
車
と
同
じ
範
疇
に
属
す
も
の
で
、
そ
の
分
布
は
北
部
九
州
を
中
心
と
し
た
広
が
り
を
見
せ
、
現
在
廃
絶
し
た
も
の
ま
で
を
含
め
る
と
、
数
は
優
に
百
を
越
え
る
。
山
笠
を
大
別
す
る
と
、
屋
形
に
稚
児
な
ど
を
乗
せ
て
踊
り
な
ど
を
披
露
す
る
「
屋
台
山
」
と
、
波
・
岩
・
屋
形
な
ど
を
背
景
に
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
の
一
場
面
を
表
現
し
た
人
形
を
飾
り
付
け
た
「
人
形
山
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
人
形
山
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
そ
の
形
態
と
分
布
特
性
か
ら
、
さ
ら
に
五
系
と
そ
の
他
に
分
類
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
北
部
九
州
の
山
笠
は
、
博
多
と
い
う
都
市
を
中
心
に
展
開
す
る
様
相
を
見
せ
る
。
そ
の
核
は
「
博
多
祇
園
山
笠
」
（
以
下
、
博
多
山
笠
）
と
い
う
国
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
。
分
布
の
系
譜
を
丹
念
に
見
て
い
く
と
、
各
地
の
ヤ
マ
が
、
何
某
か
の
か
た
ち
で
、
必
ず
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
山
笠
の
形
態
や
人
形
飾
り
と
い
う
と
い
う
物
質
的
な
側
面
で
あ
っ
た
り
、
祭
り
に
携
わ
る
人
び
と
の
服
装
、
身
体
技
法
、
運
営
組
織
、
山
笠
と
い
う
祭
り
に
寄
せ
る
「
思
い
」
で
あ
っ
た
り
も
す
る
。
つ
ま
り
物
心
両
面
に
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
要
因
に
は
、
歴
史
的
背
景
（
藩
政
支
配
、
石
炭
産
業
等
に
よ
る
人
の
集
住
）
、
都
市
と
農
・
漁
村
と
の
交
流
（
都
市
の
吸
引
力
）
、
「
伝
統
」
文
化
に
対
す
る
憧
憬
な
ど
が
あ
り
、
近
世
か
ら
街
道
や
海
上
航
路
を
通
し
て
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
笠
が
周
辺
に
伝
え
ら
れ
、
ひ
と
つ
の
民
俗
文
化
圏
を
形
成
し
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
玄
界
灘
沿
岸
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
を
バ
カ
タ
ウ
ツ
シ
と
い
う
言
葉
で
言
い
慣
わ
す
が
、
こ
れ
は
、
民
俗
伝
播
の
あ
り
よ
う
を
表
現
し
た
民
間
解
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
「
ウ
ツ
シ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
都
に
対
す
る
「
憧
れ
の
視
線
」
が
内
在
し
て
い
る
と
も
い
え
、
そ
の
伝
播
の
ベ
ク
ト
ル
を
暗
示
し
て
も
い
る
。
佐
賀
県
東
松
浦
郡
一
帯
で
聞
か
れ
る
、
山
笠
の
始
源
伝
承
に
み
ら
れ
る
ミ
ヤ
コ
と
の
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
性
言
説
は
そ
れ
を
如
実
に
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
　
ま
た
こ
の
分
布
に
は
、
あ
る
線
を
境
に
し
て
突
然
広
が
り
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
受
容
状
況
が
空
間
に
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
民
俗
学
で
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
）
伝
播
に
し
ろ
、
受
容
の
問
題
に
し
ろ
、
あ
ま
り
積
極
的
に
論
議
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
柳
田
国
男
の
言
う
よ
う
に
「
飛
び
飛
び
に
離
れ
た
」
地
点
に
あ
る
事
象
に
つ
い
て
関
係
付
け
て
論
じ
る
こ
と
は
主
流
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
全
土
を
ひ
と
つ
の
「
郷
土
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
な
か
か
ら
「
日
本
的
な
も
の
」
を
抽
出
す
る
こ
と
で
理
論
化
を
進
め
よ
う
と
し
た
柳
田
の
方
向
性
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
の
属
性
で
は
な
い
要
素
が
表
出
す
る
伝
播
的
事
象
は
、
そ
の
範
鴫
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
う
も
の
の
、
我
々
の
生
活
の
な
か
で
伝
播
に
ま
つ
わ
る
模
倣
と
い
う
行
為
は
日
常
的
な
営
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
己
の
範
囲
に
は
留
ま
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
共
同
体
」
が
他
所
の
要
素
を
見
習
っ
て
自
ら
の
規
範
と
す
る
こ
と
な
ど
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
綿
々
と
続
い
て
い
る
。
そ
の
行
為
の
な
か
に
、
当
該
社
会
の
民
俗
文
化
に
対
す
る
指
向
性
と
受
容
の
問
題
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
民
俗
学
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
、
山
笠
と
い
う
作
り
物
を
模
倣
す
る
過
程
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
伝
播
・
受
容
の
あ
り
か
た
を
問
題
に
す
る
。
果
た
し
て
、
他
か
ら
伝
え
ら
れ
た
民
俗
事
象
が
、
ど
の
よ
う
に
当
該
地
域
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
変
化
し
、
定
着
し
て
い
く
か
。
つ
ま
り
「
ウ
ツ
ス
」
こ
と
、
こ
れ
を
論
じ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
事
例
と
し
て
、
博
多
山
笠
の
影
響
を
受
け
て
自
己
の
祭
り
を
創
っ
て
き
た
北
海
道
芦
別
市
の
「
芦
別
健
夏
山
笠
」
（以
下
、
芦
別
山
笠
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
博
多
山
笠
及
び
博
多
の
民
俗
文
化
受
容
の
過
程
を
提
示
す
る
。
ま
さ
に
九
州
と
北
海
道
と
い
う
「
飛
び
飛
び
に
離
れ
た
」
部
分
に
あ
た
る
事
象
で
あ
る
。
博
多
山
笠
の
変
化
本
題
に
入
る
前
に
、
芦
別
山
笠
の
雛
形
と
な
っ
た
博
多
山
笠
の
変
化
に
つ
い
て
概
156
福間裕爾［「ウツス」ということ］
観
し
て
お
く
。
博
多
山
笠
は
、
七
月
一
日
か
ら
半
月
間
、
福
岡
市
内
を
熱
気
の
渦
に
巻
き
込
む
祭
礼
で
あ
る
。
人
形
を
飾
り
付
け
た
豪
華
な
作
り
物
が
、
大
勢
の
男
た
ち
　
　
　
　
　
　
（
5
）
に
よ
っ
て
昇
か
れ
、
博
多
の
街
を
巡
行
す
る
行
事
で
あ
る
。
夏
の
疫
病
平
癒
を
目
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
と
し
た
行
為
と
し
て
七
百
六
十
二
年
の
伝
統
を
持
つ
と
さ
れ
、
伝
統
的
祭
り
の
範
疇
で
語
ら
れ
る
博
多
山
笠
だ
が
、
現
在
の
姿
は
近
代
化
に
よ
る
変
化
・
変
容
を
反
映
し
て
お
り
、
山
笠
は
二
種
に
分
化
し
て
い
る
。
実
際
に
街
を
巡
行
す
る
低
い
「
昇
き
山
」
と
据
え
も
の
の
高
い
「
飾
り
山
」
で
あ
る
。
十
五
メ
ー
ト
ル
を
遙
か
に
超
え
る
高
さ
を
誇
っ
た
山
笠
が
、
明
治
四
十
三
年
の
電
車
架
空
線
の
設
置
で
、
巡
行
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
博
多
の
人
び
と
の
解
答
が
、
こ
の
二
種
の
作
り
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
の
な
か
に
は
、
低
い
山
を
昇
い
て
い
て
も
、
気
持
ち
は
高
い
旧
来
の
山
笠
に
あ
る
、
と
い
う
思
考
の
継
承
が
あ
っ
た
。
形
態
は
変
化
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
精
神
は
過
去
か
ら
現
在
に
至
っ
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
変
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
実
は
大
き
い
。
博
多
山
笠
の
最
高
潮
の
行
事
は
、
十
五
日
の
「
追
い
山
」
で
あ
る
。
午
前
四
時
五
十
九
分
、
一
番
山
笠
が
櫛
田
神
社
の
境
内
に
設
け
ら
れ
た
「
清
道
」
に
昇
き
込
ま
れ
る
。
以
降
五
分
間
隔
で
、
七
本
の
山
笠
が
次
々
に
勢
い
よ
く
鼻
き
込
ま
れ
、
全
長
五
キ
ロ
の
博
多
の
街
へ
と
出
て
ゆ
く
。
こ
の
近
代
化
に
よ
る
作
り
物
の
変
化
は
、
山
笠
に
「
勇
壮
豪
快
」
と
い
う
形
容
を
付
与
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
十
五
メ
ー
ト
ル
も
の
山
笠
は
、
重
く
操
作
が
困
難
で
速
く
巡
行
で
き
る
構
造
で
は
な
か
っ
た
。
巡
行
途
中
で
休
憩
を
と
り
な
が
ら
進
ん
で
い
た
様
子
は
、
江
戸
時
代
の
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
低
い
昇
き
山
と
な
っ
て
、
重
量
も
減
り
操
作
性
が
向
上
す
る
こ
と
で
ス
ピ
ー
ド
感
を
増
し
、
勢
い
あ
る
も
の
へ
と
変
化
し
た
。
こ
れ
こ
そ
、
追
い
山
の
タ
イ
ム
を
華
々
し
く
発
表
す
る
契
機
と
な
り
、
全
国
的
に
勇
壮
な
祭
り
と
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
博
多
山
笠
は
、
実
は
、
近
代
化
に
順
応
す
る
べ
く
工
夫
さ
れ
変
化
・
変
容
し
て
き
た
祭
礼
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
逆
行
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
都
市
構
造
と
の
関
連
で
あ
る
。
戦
前
ま
で
、
博
多
の
街
は
「
木
煉
瓦
」
で
道
が
覆
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
上
に
水
を
撒
く
と
、
車
輪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
を
持
た
な
い
山
笠
は
滑
る
よ
う
に
走
っ
て
速
か
っ
た
。
こ
の
木
煉
瓦
も
、
戦
争
の
空
襲
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
。
今
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
に
な
っ
て
か
ら
は
、
し
っ
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
水
を
撒
か
な
い
と
抵
抗
が
大
き
く
て
昇
け
な
い
。
か
つ
て
の
山
笠
の
方
が
「
山
足
」
は
速
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
条
件
下
で
豪
快
さ
を
維
持
す
る
た
め
に
、
よ
り
た
く
さ
ん
の
人
手
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
の
一
時
期
、
山
笠
が
存
亡
の
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
博
多
自
体
の
住
人
が
減
っ
て
、
祭
り
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
博
多
に
は
近
世
以
来
の
「加
勢
」
の
伝
統
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
危
機
を
乗
り
切
っ
て
き
た
。
他
所
か
ら
山
笠
の
昇
き
手
を
加
勢
人
と
し
て
雇
う
の
で
あ
る
。
周
辺
農
村
か
ら
多
く
の
昇
き
手
が
雇
わ
れ
て
「
山
昇
き
」
に
出
て
き
た
。
そ
の
加
勢
人
も
、
都
市
の
吸
引
力
と
関
係
し
て
い
た
。
博
多
周
辺
の
加
勢
地
帯
で
は
、
山
笠
の
分
布
が
空
白
と
な
り
、
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
そ
れ
の
村
の
社
の
祇
園
祭
り
が
博
多
山
笠
と
連
動
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
昇
き
山
の
変
化
・
変
容
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
近
代
の
経
過
と
分
布
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
低
い
勇
壮
な
昇
き
山
に
対
し
て
、
高
い
飾
り
山
は
「
豪
華
絢
燗
」
と
形
容
さ
れ
る
。
こ
こ
に
も
、
近
代
化
に
よ
る
変
容
が
あ
る
。
博
多
人
形
師
が
半
年
近
く
を
か
け
て
制
作
す
る
も
の
で
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
の
一
場
面
を
、
波
・
岩
・
屋
形
な
ど
の
背
景
に
配
し
た
博
多
人
形
で
表
現
す
る
。
「
表
」
と
「
見
送
り
」
の
前
後
両
面
に
別
々
の
表
題
に
よ
る
飾
り
付
け
を
施
す
の
で
あ
る
。
か
つ
て
山
笠
が
分
化
す
る
前
ま
で
は
、
昇
く
こ
と
を
想
定
し
て
、
人
形
の
構
造
や
飾
り
付
け
方
に
制
約
が
あ
っ
た
。
し
か
し
据
え
も
の
と
な
っ
た
飾
り
山
は
そ
れ
が
な
く
な
り
、
人
形
の
配
置
な
ど
、
ま
す
ま
す
見
せ
方
に
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
芸
術
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
豪
華
さ
を
増
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
る
意
味
、
博
多
山
笠
の
も
う
一
つ
の
修
飾
で
あ
る
「
豪
華
絢
燗
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
時
に
定
ま
っ
た
と
考
え
て
も
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
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0
「
電
承
」
に
よ
る
伝
播
　
芦
別
山
笠
は
誕
生
し
て
平
成
十
五
年
で
十
八
年
に
な
る
新
し
い
行
事
で
あ
る
。
以
下
、
芦
別
の
博
多
山
笠
受
容
経
過
を
報
告
す
る
。
筆
者
は
そ
の
動
き
を
、
便
宜
上
次
の
六
期
に
分
け
て
把
握
し
て
い
る
。
　
　
第
一
期
「
電
承
期
」
‥
昭
和
五
十
九
～
六
十
三
年
　
　
第
二
期
「
書
承
・
口
承
期
」
一
平
成
一
～
三
年
　
　
第
三
期
「
認
知
期
」
一
平
成
四
～
五
年
　
　
第
四
期
「
転
換
期
」
一
平
成
六
～
七
年
　
　
第
五
期
「
公
認
期
」
‥
平
成
八
～
十
年
　
　
第
六
期
「
完
成
期
」
一
平
成
十
一
年
～
現
在
　
こ
の
区
分
に
沿
っ
て
筆
者
が
調
査
に
入
っ
た
平
成
十
一
年
ま
で
を
記
述
す
る
が
、
構
成
の
関
係
で
時
間
軸
ど
お
り
で
な
い
部
分
も
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。
な
お
、
博
多
山
笠
が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
昭
和
三
十
五
年
か
ら
第
二
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
ま
で
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
稿
を
草
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
そ
の
間
の
分
析
な
ど
を
提
示
す
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
、
本
稿
推
進
の
た
め
に
最
低
必
要
と
思
わ
れ
る
骨
子
だ
け
を
記
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
全
体
の
見
取
り
図
と
し
て
、
芦
別
の
博
多
受
容
の
動
き
を
表
と
し
て
付
し
て
お
く
。
な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る
資
料
は
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
筆
者
が
行
っ
た
聞
き
書
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
表
　
芦
別
の
博
多
祇
園
山
笠
受
容
の
経
過
受
容
期
年
月
出
来
事
受
容
期
年
月
出
来
事
昭
和
3
5
年
6
月「芦
別
ま
つ
り
」
始
ま
る
。
第
二
期
「
書
承
・
口
承
期
」
昭
和
4
5
年
7
月芦
別
市
主
催
と
な
り
「
芦
別
市
民
ま
つ
り
」
と
改
名
。
昭
和
5
1
年
7
月「ま
と
い
踊
り
」
始
ま
る
。
平
成
1
年
9
月
　
　
　
　
1
0
月
「
あ
し
べ
つ
健
夏
ま
つ
り
を
楽
し
く
す
る
会
」
を
解
散
し
て
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
」
を
設
立
。
「
黄
金
水
松
」
の
由
緒
完
成
。
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
」
会
則
を
制
定
。
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
」
紋
章
を
制
定
。
昭
和
5
4
年
7
月「芦
別
健
夏
ま
つ
り
」
と
改
名
。
第
一
期
「
電
承
期
」
昭
和
5
9
年
8
月N
H
K
特
集
『
熱
走
1
博
多
山
笠
』
放
送
。
昭
和
6
0
年
7
月
　
　
　
　
1
0
月
　
　
　
　
1
2
月
「
ま
と
い
踊
り
」
に
「
か
つ
ぐ
山
車
」
登
場
。
「
あ
し
べ
つ
健
夏
ま
つ
り
を
楽
し
く
す
る
会
」
結
成
。
「
あ
し
べ
つ
健
夏
ま
つ
り
を
楽
し
く
す
る
た
め
に
計
画
・
提
案
書
」
提
出
。
平
成
2
年
3
月
　
　
　
　
5
月
　
　
　
　
6
月
　
　
　
　
7
月
昭
和
6
1
年
7
月博
多
山
笠
を
模
し
た
「
山
笠
」
2
本
を
製
作
。
昭
和
6
2
年
7
月「
山
笠
」
が
芦
別
市
の
補
助
金
で
4
本
に
増
え
る
。
「
昭
和
6
3
年
7
月「山笠
」
が
「
芦
別
健
夏
ま
つ
り
」
の
主
流
と
な
る
。
「
ま
と
い
踊
り
」
が
消
滅
し
「
健
夏
山
笠
」
に
変
更
。
第
二
期
「
書
承
・
口
承
期
」
平
成
1
年
3
月
　
　
　
　
7
月
博
博
報
博
多
祇
園
山
笠
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
を
入
手
。
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受
容
期
年
月
出
来
事
受
容
期
年
月
出
来
事
第
二
期
平
成
2
年
8
月博
多
祇
園
山
笠
を
マ
ス
タ
ー
し
、
芦
別
独
自
の
山
笠
ス
第
三
期
「
認
知
期
」
平
成
4
年
7
月
「本
場
博
多
に
正
式
認
知
」
の
新
聞
報
道
。
「
書
承
・
ロ
承
期
」
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
と
い
う
「
芦
別
健
夏
山
笠
の
（
最
「弟
格
」
と
い
う
春
口
氏
の
発
言
新
聞
報
道
。
終
目
標
ご
が
確
認
さ
れ
る
。
8
月
「市
流
」
の
独
立
問
題
起
こ
る
。
9
月
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
会
長
の
「
お
目
こ
ぼ
し
」
。
9
月
飾
り
山
の
建
設
を
決
議
す
る
。
「手
拭
制
度
」
を
導
入
。
平
成
5
年
7
月亀
田
人
形
師
作
の
福
岡
新
天
町
の
飾
り
山
を
芦
別
に
移
平
成
3
年
1
月臨
時
総
会
に
お
い
て
「
流
総
代
制
度
」
の
導
入
を
決
定
。
設
。
亀
田
人
形
師
飾
り
付
け
。
「市
役
所
流
」
認
定
。
婦
人
部
の
炊
き
出
し
を
中
央
流
が
始
め
る
。
「手
一
本
」
の
初
出
。
博
多
派
遣
で
、
1
1
名
が
「
集
団
山
見
せ
」
、
「
流
昇
き
」
、
7
月
山
笠
行
事
で
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
使
用
を
中
止
。
「追
い
山
」
に
参
加
。
「
追
い
山
」
で
、
博
多
山
笠
の
「
櫛
田
入
り
」
を
意
識
博
多
大
黒
流
下
新
川
端
町
か
ら
町
総
代
新
島
雅
黄
氏
、
し
た
＝
番
街
の
セ
レ
モ
ニ
ー
」
始
め
る
。
取
締
田
中
哲
氏
、
顧
問
春
口
栄
治
氏
外
一
二
名
を
招
き
博
多
派
遣
、
こ
の
年
か
ら
派
遣
先
が
下
新
川
端
町
だ
け
指
導
を
受
け
る
。
と
な
る
。
1
3
名
が
「
集
団
山
見
せ
」
、
「
流
昇
き
」
、
「
追
飾
り
山
「
五
条
大
橋
臣
仕
誓
」
芦
別
初
公
開
。
8
月
1
1
月
い
第
四
期
「
転
換
期
」
平成
6
年
5
月
　
　
　
　
6
月
流主体の運
営
に
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
」
を
大
改
革
。
「
流
委
員
制
」
の
導
入
。
目
標
を
ハ
ー
ド
面
か
ら
ソ
フ
ト
面
に
転
換
を
決
定
す
る
。
「
運
営
規
定
」
に
「
追
善
山
笠
（
追
善
山
）
」
を
盛
り
込
む
。
「
市
流
」
を
飾
り
山
担
当
の
流
と
し
て
独
立
承
認
。
「
流
当
番
制
」
の
運
用
開
始
。
「
流
運
営
規
定
」
に
「
追
善
山
笠
」
の
対
象
者
を
規
定
す
る
。
「
追
い
山
」
の
コ
ー
ス
を
変
更
。
出
発
点
と
決
勝
点
を
第
三
期
「
認
知
期
」
平
成
4
年
3
月
芦
別
山
笠
の
人
形
飾
り
製
作
の
た
め
、
亀
田
人
形
師
が
中
心
街
に
設
定
し
、
集
客
を
は
か
る
。
芦
別
を
現
地
調
査
。
7
月
博
多
派
遣
で
、
1
3
名
が
「
お
汐
井
取
り
」
、
「
流
昇
き
」
、
亀
田
人
形
師
に
よ
る
「
山
笠
講
演
会
」
開
催
さ
れ
る
。
「朝
山
」
に
参
加
。
5
月
博
多
人
形
の
山
笠
飾
り
初
め
て
芦
別
に
登
場
。
亀
田
人
8
月
「追
い
山
」
決
勝
点
の
横
断
幕
導
入
を
検
討
す
る
。
形
師
の
飾
り
据
え
付
け
の
様
子
が
、
N
H
K
福
岡
局
同
「追
い
山
な
ら
し
」
を
検
討
す
る
。
行
取
材
に
よ
り
、
福
岡
で
放
映
さ
れ
る
。
11
月
「市
流
」
の
当
番
法
被
を
製
作
す
る
。
7
月
平成7
年
2
月
　
　
　
　
5
月
　
　
　
　
6
月
　
　
　
　
7
月
流
主
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表
　
芦
別
の
博
多
祇
園
山
笠
受
容
の
経
過
受
容
期
年
月
出
来
事
受
容
期
年
月
出
来
事
第
四
期
「
転
換
期
」
平
成
7
年
7
月
芦
別
か
ら
北
海
道
新
聞
の
記
者
が
博
多
に
取
材
に
出
向
く
。
第
五
期
「
公
認
期
」
平
成
9
年
7
月林
芦
別
市
長
、
博
多
山
笠
「
集
団
山
見
せ
」
で
台
上
が
「山
笠
の
旅
、
肌
で
感
じ
た
本
家
の
格
」
連
載
始
ま
る
。
り
を
務
め
る
。
博
多
山
笠
「
唯
一
の
公
認
」
と
い
う
新
聞
報
道
。
「博
多
山
笠
の
し
お
り
」
に
「
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
」
8
月
「当
番
引
継
」
の
儀
式
を
始
め
る
。
会
長
石
橋
清
助
氏
が
書
い
た
芦
別
健
夏
山
笠
紹
介
の
記
「追
い
山
」
の
「
清
道
入
り
」
が
検
討
さ
れ
る
。
事
が
掲
載
さ
れ
、
見
物
客
に
配
布
さ
れ
る
。
9
月
平
成
八
年
度
に
飾
り
山
を
更
新
す
る
こ
と
を
決
定
。
芦
芦
別
初
の
「
追
善
山
」
。
別
市
に
助
成
を
求
め
る
。
栄
流
、
中
央
流
及
び
緑
幸
流
が
流
が
詰
め
所
を
開
い
た
。
第
五
期
「
公
認
期
」
平
成
8
年
5
月
　
　
　
　
6
月
総
8
月山笠行事は
タ
イ
ム
レ
ー
ス
で
は
な
く
、
「
黄
金
水
松
に
奉
納
し
て
市
民
の
無
病
息
災
を
願
う
行
事
」
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
。
7
月
新
調
し
た
飾
り
山
「
秀
吉
賎
ヶ
岳
の
誉
」
公
開
。
平
成
1
0
年
5
月「芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
創
立
十
周
年
記
念
事
業
」
と
直
会
を
各
流
詰
め
所
で
実
施
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
て
昇
き
山
の
人
形
更
新
、
記
念
誌
の
発
行
、
流
ご
と
博
多
派
遣
で
、
7
名
が
「
集
団
山
見
せ
」
、
「
流
昇
き
」
、
の
当
番
法
被
の
製
作
、
鼻
冠
の
作
成
、
記
念
式
典
挙
行
「追
い
山
」
に
参
加
。
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
」
役
員
の
特
別
会
計
可
決
さ
れ
る
。
は
芦
別
を
訪
れ
る
予
定
の
「
博
多
山
笠
振
興
会
」
役
員
昇
き
山
の
人
形
飾
り
更
新
を
決
定
す
る
。
の
挨
拶
回
り
を
行
う
。
6
月
下
新
川
端
町
が
大
黒
流
当
番
町
を
務
め
る
に
際
し
て
、
「博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
」
役
員
が
芦
別
健
夏
山
笠
を
通
常
の
博
多
派
遣
で
は
な
く
、
役
員
派
遣
を
決
定
す
る
。
視
察
に
訪
れ
る
。
山
笠
参
加
を
遠
慮
す
る
服
喪
期
間
は
四
十
九
日
と
決
定
「博
多
山
笠
振
興
会
」
が
公
認
。
「
北
の
山
笠
に
及
第
点
」
す
る
。
と
新
聞
報
道
出
る
。
7
月
博
多
へ
の
役
員
派
遣
。
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
」
役
員
8
月
「忘
年
会
・
宴
会
で
祝
い
目
出
た
を
歌
う
こ
と
」
が
決
2
名
、
市
流
8
名
が
下
新
川
端
町
で
当
番
町
の
加
勢
の
定
さ
れ
る
。
た
め
、
お
汐
井
取
り
」
か
ら
「
追
い
山
」
ま
で
の
全
日
平成9
年
2
月
　
　
　
　
5
月
　
　
　
　
6
月
　
　
　
　
7
月
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
」
の
手
拭
制
度
か
ら
、
「
博
多
絞
り
」
の
項
目
消
え
る
。
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
十
周
年
記
念
式
典
準
備
委
員
会
」
設
置
。
芦
別
市
長
に
「
博
多
山
笠
振
興
会
」
か
ら
「
集
団
山
見
せ
」
で
の
台
上
が
り
の
招
待
が
く
る
。
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
」
青
井
会
長
急
逝
青
井
会
長
告
別
式
、
当
番
法
被
で
5
0
人
以
上
が
参
列
。
9
月
程
「追
善
山
」
の
要
領
を
決
定
す
る
。
第
六
期
「
完
成
期
」
平
成
1
1
年
7
月完
成
し
た
流
ご
と
の
当
番
法
被
を
着
用
し
て
、
故
青
井
博
多
派
遣
（
～
1
5
日
）
、
こ
の
年
か
ら
「
芦
別
健
夏
健
会
長
墓
参
り
を
行
う
。
夏
山
笠
振
興
会
」
か
ら
「
流
」
の
派
遣
に
変
更
す
る
。
筆
者
と
中
央
大
学
M
氏
が
芦
別
健
夏
山
笠
の
調
査
を
行
栄
流
か
ら
4
名
、
市
流
か
ら
3
名
が
「
追
い
山
な
ら
し
」
、
・
つ
。
「集
団
山
見
せ
」
、
「
流
昇
き
」
、
「
追
い
山
」
に
参
加
。
＊
「芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
」
総
会
・
総
代
会
ほ
か
議
事
録
、
『
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
十
年
史
』
、
「
北
海
新
聞
空
知
版
」
か
ら
作
成
。
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博
多
の
発
見
　
昭
和
三
十
五
年
六
月
に
芦
別
市
労
農
商
協
議
会
が
主
催
し
て
始
ま
っ
た
「
芦
別
ま
つ
り
」
は
、
芦
別
神
社
例
大
祭
・
山
神
祭
（
炭
坑
守
護
の
社
）
・
戦
没
者
慰
霊
祭
な
ど
の
神
社
祭
祀
に
、
芦
別
公
園
ま
つ
り
・
水
道
機
械
展
示
会
・
素
人
の
ど
白
慢
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
の
娯
楽
的
行
事
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
行
政
が
関
与
し
た
イ
ベ
ン
ト
と
は
い
え
、
ま
だ
基
幹
産
業
で
あ
っ
た
石
炭
産
業
振
興
と
い
う
面
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
　
昭
和
四
ト
五
年
、
芦
別
市
が
「
石
炭
の
町
か
ら
観
光
の
町
」
へ
と
い
う
基
幹
産
業
の
転
身
を
は
か
る
べ
く
建
設
し
た
施
設
「
芦
別
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
」
の
開
園
に
際
し
、
市
主
催
の
「
芦
別
市
民
ま
つ
り
」
と
な
っ
た
。
観
光
客
誘
致
に
こ
れ
を
活
用
す
る
日
的
か
ら
開
催
日
も
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
の
開
業
に
あ
わ
せ
て
、
七
月
十
八
日
か
ら
に
変
更
さ
れ
、
行
政
主
導
の
「
地
域
振
興
」
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
「
ま
つ
り
」
は
、
芦
別
神
社
と
い
う
伝
統
的
・
宗
教
的
な
「
場
」
か
ら
離
れ
、
こ
れ
以
降
毎
年
新
し
い
要
素
を
加
え
な
が
ら
、
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
く
．
。
そ
の
な
か
で
模
索
さ
れ
た
行
事
が
、
現
在
も
続
い
て
い
る
「
千
人
お
ど
り
」
と
後
に
博
多
山
笠
受
容
の
背
景
と
な
る
「
ま
と
い
踊
り
」
だ
っ
た
。
「
ま
と
い
踊
り
」
は
、
昭
和
五
卜
一
年
に
芦
別
観
光
協
会
の
肝
い
り
で
「
芦
別
の
名
物
」
に
と
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
職
場
単
位
の
グ
ル
ー
プ
が
、
大
、
小
の
火
消
し
組
の
ま
と
い
飾
り
三
百
本
を
振
り
か
ざ
し
な
が
ら
目
抜
き
通
り
を
行
進
す
る
勇
壮
な
も
の
で
あ
っ
た
．
、
　
行
政
の
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
性
格
ヒ
、
関
係
機
関
の
都
合
に
よ
っ
て
開
催
H
程
は
毎
年
変
わ
る
不
定
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
日
程
決
定
に
は
、
基
幹
の
石
炭
産
業
と
の
関
係
が
反
映
さ
れ
た
。
そ
れ
が
い
か
に
濃
厚
で
あ
っ
た
か
は
、
昭
和
五
十
九
年
に
、
芦
別
鉱
業
所
の
公
休
H
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
八
月
十
、
二
～
十
四
日
の
お
盆
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
鉱
業
所
員
の
参
加
と
帰
省
客
を
見
込
ん
だ
、
こ
の
お
盆
開
催
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
失
敗
の
な
か
か
ら
、
「
祭
り
の
原
点
」
へ
の
回
帰
と
い
う
志
向
が
生
ま
れ
、
日
程
を
固
定
す
る
方
向
へ
と
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
　
そ
の
な
か
で
、
問
題
化
し
た
の
が
「
ま
と
い
踊
り
」
で
あ
っ
た
。
当
時
、
こ
の
行
事
に
参
加
す
る
た
め
各
町
内
や
職
場
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
雇
っ
て
対
処
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
踊
り
を
賃
金
労
働
と
捉
え
た
若
者
達
に
、
祭
り
の
熱
気
を
表
演
で
き
る
わ
け
も
な
く
、
形
骸
化
が
著
し
く
、
な
ん
と
か
行
事
を
盛
り
あ
げ
た
い
と
す
る
関
係
者
に
と
っ
て
悩
み
の
種
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
昭
和
五
卜
九
年
夏
、
N
H
K
特
集
『
熱
走
1
博
多
山
笠
』
が
放
送
さ
れ
た
。
「
健
夏
ま
つ
り
」
活
性
化
模
索
の
た
め
に
、
全
国
各
地
の
祭
り
を
検
討
し
て
い
た
芦
別
の
人
び
と
に
は
、
テ
レ
ビ
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
博
多
川
笠
の
迫
力
と
活
気
が
、
今
の
芦
別
の
現
状
打
開
に
と
っ
て
理
想
の
か
た
ち
に
映
っ
た
．
．
「
博
多
の
発
見
」
で
あ
る
．
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
こ
の
年
以
降
、
芦
別
は
博
多
山
笠
を
取
り
入
れ
る
動
き
を
始
め
て
い
く
。
「
電
承
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。
　
博
多
山
笠
の
「
電
承
」
　
早
く
も
翌
昭
和
六
十
年
の
「
芦
別
健
夏
ま
つ
り
」
か
ら
山
笠
が
登
場
し
た
。
そ
れ
は
有
志
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
熱
走
！
博
多
山
笠
』
を
収
録
し
た
ビ
デ
オ
と
写
真
の
み
を
資
料
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
実
際
の
博
多
の
川
笠
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
と
な
っ
た
．
．
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
「
弘
前
ね
ぶ
た
」
の
よ
う
な
姿
の
山
笠
で
あ
る
。
当
然
の
ご
と
く
、
芦
別
に
は
そ
れ
を
動
か
す
技
術
も
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
の
有
志
は
、
山
笠
は
た
だ
担
芦別最初の山笠　昭和60年
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い
で
走
れ
ば
い
い
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
身
を
以
て
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
博
多
山
笠
に
ま
つ
わ
る
身
体
技
法
や
、
そ
の
背
景
に
あ
る
思
想
な
ど
の
探
求
を
始
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
十
月
に
、
有
志
は
「
あ
し
べ
つ
健
夏
ま
つ
り
を
楽
し
く
す
る
会
」
（
以
下
、
「
楽
し
く
す
る
会
」
）
を
結
成
す
る
．
．
　
「
あ
し
べ
つ
健
夏
ま
つ
り
」
に
は
神
事
性
が
な
い
。
そ
れ
は
、
行
政
の
催
事
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
「
楽
し
く
す
る
会
」
は
、
イ
ベ
ン
ト
が
何
故
に
散
漫
で
あ
り
、
参
加
者
・
見
学
者
と
も
に
情
念
の
発
露
を
見
な
い
か
と
い
う
要
因
を
、
博
多
山
笠
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
な
祭
礼
と
の
比
較
分
析
か
ら
、
こ
こ
に
見
い
だ
し
た
。
彼
ら
は
そ
の
検
討
結
果
を
、
「
あ
し
べ
つ
健
夏
ま
つ
り
を
楽
し
く
す
る
た
め
に
　
計
画
・
提
案
書
」
（
以
下
、
「
提
案
書
」
）
と
し
て
芦
別
市
役
所
に
提
出
し
た
。
そ
の
な
か
で
構
想
さ
れ
た
も
の
は
、
車
輪
の
な
い
山
車
に
ご
神
木
を
乗
せ
て
担
ぎ
、
最
終
日
に
「
追
い
山
」
を
行
う
と
い
う
も
の
で
、
あ
き
ら
か
に
博
多
山
笠
を
雛
形
に
し
た
行
事
構
成
案
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
ま
と
い
踊
り
」
を
そ
の
山
車
が
通
る
コ
ー
ス
の
「
清
め
祓
い
」
と
し
て
組
み
込
み
、
「
芦
別
ら
し
さ
」
を
加
味
し
た
も
の
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
あ
し
べ
つ
健
夏
ま
つ
り
」
へ
神
事
的
要
素
の
導
入
を
図
り
、
イ
ベ
ン
ト
か
ら
祭
礼
へ
と
い
う
方
向
転
換
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
博
多
と
の
接
触
　
昭
和
六
十
、
年
、
「
提
案
書
」
に
そ
っ
て
、
芦
別
の
山
笠
は
さ
ら
に
博
多
を
意
識
し
た
も
の
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ま
で
鉄
で
制
作
し
て
い
た
山
笠
の
台
を
、
博
多
同
様
に
木
製
と
し
、
ま
た
人
形
を
乗
せ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
人
形
は
、
発
砲
ス
チ
ロ
ー
ル
の
張
り
ぼ
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
動
き
の
な
か
に
は
、
博
多
と
取
引
が
あ
っ
た
「
楽
し
く
す
る
会
」
の
Y
氏
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
、
芦
別
に
博
多
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
笠
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
し
て
も
よ
い
、
と
い
う
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
（
以
下
、
「
博
多
振
興
会
」
）
の
非
公
式
情
報
が
、
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
芦
別
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
つ
り
の
進
む
べ
き
方
向
を
正
面
切
っ
て
「
博
多
」
へ
向
け
て
い
く
。
翌
年
は
山
笠
が
四
本
に
増
え
、
昭
和
⊥
ハ
十
三
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
山
笠
と
混
在
し
て
い
た
「
ま
と
い
踊
り
」
を
廃
止
し
、
「
健
夏
山
笠
」
と
い
う
名
称
で
「
あ
し
べ
つ
健
夏
ま
つ
り
」
の
メ
イ
ン
行
事
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
時
点
で
は
ノ
ウ
ハ
ウ
は
博
多
か
ら
ま
だ
移
植
さ
れ
て
お
ら
ず
、
手
探
り
の
状
態
で
博
多
山
笠
の
心
象
を
模
倣
し
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
ビ
デ
オ
や
写
真
だ
け
の
情
報
を
頼
み
と
し
た
模
索
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
　
平
成
元
年
七
月
、
芦
別
市
か
ら
「
楽
し
く
す
る
会
」
が
、新
川
端
町
（
以
下
、
下
新
）
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
な
っ
た
。
そ
の
経
験
は
、
彼
ら
は
物
質
的
な
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
二代目の山笠　昭和61年
　
　
　
　
　
　
の
五
人
が
博
多
に
派
遣
さ
れ
た
。
当
初
見
学
だ
け
の
予
定
で
あ
っ
た
　
　
彼
ら
は
Y
氏
の
取
引
先
を
通
し
て
知
り
合
っ
た
博
多
山
笠
大
黒
流
に
属
す
る
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
春
口
栄
治
氏
の
紹
介
で
、
実
際
の
山
笠
行
事
に
参
加
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芦
別
が
実
際
に
博
多
と
接
触
す
る
最
初
の
機
会
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
デ
オ
か
ら
得
た
情
報
量
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
織
、
し
き
た
り
な
ど
、
目
に
は
見
え
な
い
思
想
的
な
部
分
ま
で
が
総
合
さ
れ
て
博
多
山
笠
と
い
う
行
事
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
　
博
多
か
ら
戻
っ
た
五
人
は
、
芦
別
山
笠
に
必
要
な
も
の
は
、
神
事
的
な
．
要
素
を
元
と
す
る
「
拠
り
所
」
と
行
事
全
体
を
強
力
に
牽
引
す
る
「
組
織
」
で
あ
る
こ
と
認
識
す
る
。
そ
の
動
き
は
同
年
九
月
、
「
楽
し
く
す
る
会
」
を
解
散
し
、
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
」
（
以
下
、
「
芦
別
振
興
会
」
）
の
創
立
と
い
う
動
き
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
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博
多
山
笠
受
容
の
開
始
　
「
芦
別
振
興
会
」
は
、
さ
っ
そ
く
も
う
一
つ
の
課
題
「
拠
り
所
」
導
入
の
問
題
に
取
り
組
む
。
博
多
山
笠
は
櫛
田
神
社
と
い
う
精
神
的
な
中
心
を
持
っ
て
い
る
が
、
芦
別
に
は
な
い
。
行
政
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
に
内
包
さ
れ
た
芦
別
山
笠
の
核
を
神
社
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
着
目
さ
れ
た
の
が
市
内
に
あ
る
文
化
財
の
「
黄
金
水
松
」
と
い
う
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
伝
統
を
伝
え
る
「
神
木
」
だ
っ
た
。
こ
の
神
木
に
奉
納
す
る
行
事
を
芦
別
山
笠
と
位
置
づ
け
、
「
拠
り
所
」
を
創
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
以
降
、
振
興
会
の
紋
章
制
定
、
当
番
法
被
の
模
作
、
手
拭
制
度
の
創
設
な
ど
、
博
多
そ
の
も
の
を
芦
別
で
実
現
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
進
行
し
て
い
っ
た
。
　
さ
ら
に
、
博
多
に
倣
っ
て
儀
礼
面
で
の
整
備
も
進
め
ら
れ
た
。
博
多
山
笠
の
最
高
潮
行
事
で
あ
る
「
追
い
山
」
が
、
芦
別
で
も
平
成
一
．
年
か
ら
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
始
め
ら
れ
た
「
若
松
取
り
」
創
出
に
は
、
芦
別
が
指
向
す
る
神
事
性
が
現
れ
て
い
る
。
博
多
山
笠
で
は
、
山
笠
が
動
き
出
す
に
際
し
て
、
山
笠
や
そ
の
施
設
、
順
路
な
ど
を
清
め
る
意
味
で
、
海
か
ら
砂
を
取
っ
て
く
る
「
お
汐
井
取
り
」
と
い
う
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
博
多
同
様
の
行
事
を
行
い
た
く
と
も
、
芦
別
は
海
か
ら
遠
く
離
れ
た
内
陸
に
あ
り
、
そ
の
実
現
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
編
み
出
さ
れ
た
の
が
黄
金
水
松
の
枝
を
取
っ
て
き
て
、
山
笠
に
供
え
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
芦
別
の
条
件
に
適
合
す
る
形
と
し
て
、
博
多
の
文
化
要
素
が
翻
訳
さ
れ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
黄金水松
　
書
承
・
ロ
承
の
は
じ
ま
り
　
五
人
の
博
多
派
遣
者
は
、
博
多
山
笠
の
経
験
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
博
多
の
モ
ノ
を
芦
別
に
も
た
ら
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
『
博
多
祇
園
山
笠
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
と
い
う
小
冊
子
は
、
ビ
デ
オ
と
な
ら
ん
で
芦
別
で
山
笠
を
行
う
際
の
教
科
書
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
山
笠
の
界
き
方
な
ど
技
術
的
な
こ
と
の
記
述
が
あ
り
、
博
多
の
技
術
を
文
字
の
う
え
で
理
解
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
。
ま
た
、
博
多
か
ら
お
土
産
と
し
て
持
ち
帰
ら
れ
た
博
多
織
の
帯
や
タ
バ
コ
入
れ
が
、
芦
別
で
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
　
こ
の
時
期
、
当
初
見
よ
う
見
真
似
で
始
め
た
頃
と
は
、
山
笠
の
形
態
、
組
織
、
昇
き
手
の
衣
装
な
ど
、
日
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
は
格
段
の
進
歩
を
見
せ
て
い
た
。
し
か
し
、
文
字
や
映
像
で
は
、
技
術
に
潜
む
コ
ツ
の
よ
う
な
、
言
語
に
な
ら
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
さ
す
が
に
見
聞
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
芦
別
振
興
会
」
は
平
成
三
年
七
月
に
博
多
か
ら
一
、
人
の
人
物
を
招
聰
す
る
。
技
術
指
導
の
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
⇒
．
口
葉
に
な
ら
な
い
、
山
笠
の
秘
訣
が
人
か
ら
人
へ
と
い
う
伝
承
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
博
多
山
笠
が
内
包
す
る
意
識
や
し
き
た
り
ま
で
が
、
こ
の
機
会
に
芦
別
へ
と
「
口
承
」
で
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
伝
播
に
よ
っ
て
問
題
も
で
て
き
た
。
そ
の
と
き
伝
え
ら
れ
た
山
笠
の
昇
き
方
は
、
芦
別
の
制
作
し
た
山
笠
で
は
実
現
で
き
な
い
こ
と
が
判
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
高
さ
・
重
さ
な
ど
の
山
笠
の
規
格
が
博
多
と
は
違
っ
て
い
た
か
博多山笠台の図面
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ら
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
翌
平
成
四
年
に
博
多
か
ら
正
確
な
山
笠
図
面
を
入
手
し
て
、
す
べ
て
の
台
を
作
り
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
、
モ
ノ
的
に
は
、
博
多
と
寸
分
違
わ
ぬ
も
の
と
な
っ
た
。
博
多
を
発
見
し
て
か
ら
、
八
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
。
　
伝
播
の
段
階
　
以
上
、
テ
レ
ビ
の
情
報
に
よ
っ
て
、
芦
別
が
博
多
山
笠
を
発
見
し
、
そ
れ
を
北
海
道
へ
移
植
す
る
過
程
を
概
観
し
た
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
一
対
多
と
い
う
情
報
伝
達
体
系
で
あ
り
、
受
け
取
り
先
を
特
定
し
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
「
多
」
の
な
か
で
、
情
報
を
受
信
し
た
の
が
芦
別
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
要
因
は
、
「
あ
し
べ
つ
健
夏
ま
つ
り
」
の
現
状
を
な
ん
と
か
改
善
し
た
い
と
い
う
問
題
意
識
に
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
模
索
の
な
か
で
、
求
め
る
理
想
型
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
形
成
さ
れ
、
参
加
者
の
希
求
す
る
方
向
性
が
博
多
山
笠
と
同
調
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
芦
別
が
求
め
る
も
の
が
、
そ
こ
に
揃
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
メ
デ
ィ
ア
を
基
準
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
三
段
階
に
分
か
れ
る
。
　
○
昭
和
五
九
年
～
六
三
年
　
第
一
段
階
「
電
承
」
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
山
笠
の
形
態
や
身
体
技
法
を
模
倣
す
る
段
階
。
　
○
平
成
元
年
～
二
年
　
　
　
第
二
段
階
「
書
承
」
。
博
多
か
ら
入
手
し
た
「
ガ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ブ
ッ
ク
」
等
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
行
事
を
行
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
段
階
。
　
○
平
成
三
年
　
　
　
　
　
第
三
段
階
「
口
承
」
。
実
際
の
博
多
で
の
経
験
や
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
博
多
か
ら
の
指
導
者
派
遣
に
よ
っ
て
、
よ
り
細
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
話
を
重
ね
行
事
を
洗
練
さ
せ
る
段
階
。
　
山
笠
と
い
う
民
俗
行
事
が
伝
播
し
受
容
・
伝
承
さ
れ
て
い
く
際
に
、
芦
別
で
は
こ
れ
だ
け
の
段
階
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
民
俗
の
伝
承
は
こ
れ
ま
で
「
ロ
承
」
「
書
承
」
を
中
心
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
近
代
ま
で
の
農
村
の
よ
う
な
閉
じ
た
社
会
で
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
可
能
だ
っ
た
。
し
か
し
、
電
子
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
段
階
の
順
序
は
異
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
三
つ
の
メ
デ
ィ
ア
が
総
動
員
さ
れ
て
、
民
俗
行
事
が
伝
播
・
伝
承
さ
れ
て
い
く
と
い
う
認
識
が
、
当
然
の
こ
と
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
段
階
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
単
な
る
作
り
物
の
模
倣
に
留
ま
ら
ず
、
山
笠
が
包
含
す
る
博
多
の
民
俗
文
化
全
体
を
受
容
し
よ
う
と
い
う
動
き
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
山
笠
の
形
態
を
模
倣
す
る
こ
と
だ
け
が
目
的
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
完
成
し
た
こ
と
で
終
結
す
る
が
、
博
多
山
笠
の
背
景
と
な
る
民
俗
文
化
ま
で
を
受
容
す
る
と
な
る
と
、
形
だ
け
の
模
倣
で
は
と
う
て
い
不
可
能
と
な
り
山
笠
行
事
全
体
の
組
織
・
儀
礼
・
思
想
な
ど
、
目
に
見
え
な
い
部
分
ま
で
を
学
ぶ
必
要
が
で
て
く
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
　
芦
別
の
こ
れ
ま
で
の
模
倣
の
過
程
を
み
る
と
、
目
に
見
え
る
形
が
整
っ
て
い
く
こ
と
に
比
例
し
て
、
無
形
の
部
分
へ
の
憧
憬
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
た
と
え
て
言
う
な
ら
、
「
博
多
」
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
周
波
数
が
調
整
さ
れ
た
状
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
②
「
本
物
」
志
向
　
博
多
派
遣
者
が
運
ぶ
情
報
　
平
成
四
年
に
博
多
と
同
一
の
規
格
の
山
笠
を
実
現
し
た
芦
別
で
は
、
そ
れ
以
降
「
本
物
」
志
向
が
急
速
に
芽
生
え
て
く
る
。
そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
、
平
成
元
年
に
始
ま
っ
た
博
多
派
遣
で
あ
る
。
昭
和
六
十
年
に
出
し
た
、
芦
別
最
初
の
山
笠
は
意
外
に
盛
り
上
が
り
、
参
加
し
た
人
々
も
満
足
感
が
得
ら
れ
た
。
そ
れ
で
、
「
本
場
」
に
行
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
「
本
場
」
と
は
博
多
の
こ
と
で
あ
る
。
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最
初
の
博
多
派
遣
は
、
山
笠
が
ど
う
し
て
人
び
と
を
熱
狂
さ
せ
得
る
の
か
、
そ
の
要
因
を
探
る
た
め
に
始
め
ら
れ
た
こ
と
が
こ
の
話
か
ら
判
る
。
山
笠
と
い
う
形
に
潜
む
何
か
を
求
め
て
、
「
本
場
」
へ
赴
い
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
ら
の
博
多
で
の
見
聞
と
実
際
の
山
笠
行
事
で
の
体
験
は
、
山
笠
の
重
量
感
、
当
番
法
被
の
質
感
、
手
拭
の
使
わ
れ
方
、
祭
り
全
体
の
雰
囲
気
な
ど
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
映
像
か
ら
は
認
識
で
き
な
い
情
報
が
、
芦
別
に
伝
播
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
当
番
法
被
や
手
拭
な
ど
の
芦
別
で
の
模
作
の
動
き
が
、
こ
の
博
多
の
経
験
を
経
た
後
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
影
響
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
翌
年
に
は
、
芦
別
か
ら
毎
年
博
多
に
人
を
派
遣
す
る
た
め
の
組
織
・
資
金
面
で
の
整
備
を
始
め
る
べ
く
「
芦
別
健
夏
山
笠
人
材
育
成
事
業
推
進
委
員
会
」
を
組
織
す
る
。
会
の
職
務
は
、
「
博
多
へ
の
派
遣
に
関
す
る
こ
と
」
、
「
勉
強
会
の
企
画
、
実
施
に
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
す
る
こ
と
」
、
「
広
報
宣
伝
に
関
す
る
こ
と
」
と
決
め
ら
れ
た
。
組
織
的
に
博
多
派
遣
が
制
度
化
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
で
派
遣
者
は
、
博
多
で
の
経
験
や
モ
ノ
を
定
期
的
に
芦
別
に
運
ぶ
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
　
派
遣
者
の
も
た
ら
し
た
情
報
は
、
博
多
に
よ
り
近
づ
こ
う
と
す
る
動
き
を
誘
発
し
始
め
る
。
平
成
二
年
八
月
一
日
発
行
の
芦
別
市
役
所
の
広
報
誌
『
広
報
星
の
降
る
里
「あ
し
べ
つ
8
」
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
派
遣
者
の
体
験
談
が
載
っ
て
い
る
。
昨
年
博
多
に
行
っ
て
、
山
笠
を
体
験
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
、
ス
ケ
ー
ル
の
で
か
さ
と
歴
史
の
重
み
を
感
じ
ま
し
た
ね
。
山
笠
を
通
じ
て
、
ふ
だ
ん
で
は
付
き
合
う
機
会
に
な
い
よ
う
な
人
と
会
え
た
り
、
友
達
の
輪
が
広
が
る
の
が
、
ひ
と
つ
の
魅
力
で
す
ね
。
お
祭
り
は
、
あ
る
意
味
で
は
男
を
誇
示
す
る
も
の
だ
か
ら
ね
。
男
た
る
も
の
を
見
て
い
る
人
に
感
じ
て
も
ら
え
ば
い
い
で
す
ね
。
博
多
の
女
性
も
「
男
ら
し
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
七
月
九
日
か
ら
一
一
日
ま
で
、
博
多
で
本
場
の
山
笠
を
体
験
し
て
き
ま
し
た
。
一
つ
の
山
に
、
八
〇
〇
人
く
ら
い
の
人
が
い
て
、
こ
れ
が
七
つ
あ
る
ん
で
す
。
も
の
す
ご
い
迫
力
で
し
た
。
お
汐
井
取
り
と
い
う
行
事
で
は
、
海
に
向
か
っ
て
往
復
五
キ
ロ
の
道
を
走
る
ん
で
す
。
ち
ょ
う
ど
夕
陽
が
沈
も
う
と
す
る
瞬
間
に
海
に
つ
く
の
で
、
本
当
に
だ
れ
で
も
手
を
合
わ
せ
ま
す
。
と
参
加
し
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
臨
場
感
や
迫
力
な
ど
を
伝
え
、
続
い
て
、
博
多
の
山
笠
に
近
づ
き
た
い
の
は
も
っ
と
も
だ
け
ど
、
ま
だ
人
が
少
な
い
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
に
一
〇
〇
年
も
た
て
ば
　
伝
統
も
で
き
る
だ
ろ
う
け
ど
、
今
は
ま
ね
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い
だ
か
ら
ね
。
毎
年
変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
よ
。
祭
り
は
、
見
る
よ
り
や
る
も
の
だ
か
ら
ね
。
担
ぎ
た
い
か
ら
自
分
で
作
っ
て
、
ぐ
っ
た
り
す
る
ま
で
や
っ
て
、
そ
れ
を
見
て
い
る
人
が
す
ご
い
な
ー
と
思
っ
て
く
れ
れ
ば
、
最
高
だ
ね
。
（
三
頁
）
と
結
ん
で
い
る
。
博
多
同
様
の
山
笠
を
実
現
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
が
、
芦
別
の
現
状
と
し
て
は
未
だ
「
物
真
似
」
の
段
階
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
が
解
る
。
し
か
し
、
毎
年
の
博
多
派
遣
に
よ
っ
て
、
そ
の
姿
は
徐
々
に
博
多
へ
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
見
通
し
も
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
が
伝
統
を
醸
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
も
こ
の
言
葉
か
ら
理
解
で
き
る
。
こ
の
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
期
を
さ
し
て
『
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
十
年
史
』
（
以
下
、
『
十
年
史
』
）
は
、
平
成
二
年
は
組
織
を
充
実
し
た
年
で
あ
っ
た
。
…
…
締
め
込
み
、
地
下
足
袋
、
脚
絆
、
水
法
被
、
晒
し
の
一
括
購
入
を
行
い
、
従
来
と
違
い
用
具
も
一
新
さ
れ
、
よ
り
博
多
に
近
い
も
の
と
な
っ
た
。
（
＝
一
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
博
多
に
「
近
い
も
の
」
と
い
う
物
言
い
に
、
ま
だ
博
多
の
も
の
と
は
同
一
で
は
な
い
と
い
う
意
識
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
の
博
多
を
見
極
め
よ
う
と
い
う
芦
別
の
視
線
は
、
山
笠
の
細
部
に
わ
た
る
ま
で
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
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）
れ
は
、
山
笠
が
止
ま
っ
て
い
る
と
き
に
台
の
周
囲
を
飾
る
「
台
幕
」
の
見
積
を
取
り
、
山
笠
が
巡
行
す
る
と
き
台
脚
最
下
部
に
取
り
付
け
ら
れ
る
鉄
沓
「
銅
鉄
」
を
注
文
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
銅
鉄
な
ど
は
、
山
笠
を
遠
く
か
ら
見
て
も
分
か
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
テ
レ
ビ
映
像
か
ら
で
は
そ
の
存
在
す
ら
分
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
担
ぐ
の
で
は
な
く
「
昇
く
」
と
い
う
博
多
山
笠
独
特
の
身
体
技
法
に
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
引
き
ず
る
よ
う
に
し
て
走
る
山
笠
の
台
脚
を
地
面
と
の
摩
擦
か
ら
守
る
道
具
で
、
近
代
以
降
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
状
況
を
視
る
と
、
博
多
派
遣
が
詳
細
な
情
報
を
芦
別
に
伝
え
始
め
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
　
博
多
人
形
師
と
の
出
会
い
　
芦
別
山
笠
の
形
が
整
う
に
従
い
、
博
多
に
対
し
て
求
め
る
も
の
が
外
か
ら
で
は
分
か
ら
な
い
部
分
つ
ま
り
、
組
織
、
儀
礼
、
思
想
な
ど
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
「
ま
る
ご
と
博
多
を
取
り
入
れ
る
」
と
い
う
志
向
が
併
せ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
端
緒
は
、
「
山
笠
の
形
が
整
っ
て
く
る
に
つ
れ
、
本
物
の
山
笠
人
形
を
乗
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
会
員
の
間
で
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
」
（
『
十
年
史
』
四
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
山
笠
の
人
形
飾
り
を
、
芦
別
で
製
作
し
た
も
の
で
は
な
く
、
博
多
人
形
師
の
手
に
よ
る
も
の
を
乗
せ
た
い
と
い
う
願
望
と
な
っ
て
現
れ
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
本
物
」
の
博
多
を
求
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
真
正
性
」
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
平
成
三
年
十
一
月
三
十
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
に
は
、
飾
り
人
形
は
発
砲
ス
チ
ロ
ー
ル
や
張
り
子
を
使
っ
た
苦
心
の
作
で
「
有
り
合
わ
せ
の
よ
う
で
ど
う
も
力
が
入
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
関
係
者
の
不
満
の
タ
ネ
。
振
興
会
の
役
員
た
ち
は
昭
和
六
十
四
年
か
ら
毎
年
、
本
場
・
九
州
の
博
多
祇
園
山
笠
の
視
察
に
行
き
、
「
い
つ
か
本
場
並
み
の
山
笠
が
ほ
し
い
」
と
の
思
い
を
募
ら
せ
て
い
た
。
と
あ
り
、
昭
和
六
十
一
年
に
は
じ
め
て
製
作
し
た
と
き
に
は
、
「
本
物
そ
っ
く
り
に
見
え
た
」
（
『
十
年
史
』
二
五
頁
）
張
り
ぼ
て
人
形
を
乗
せ
た
山
笠
が
、
こ
の
時
点
で
は
単
な
る
類
似
品
と
し
て
の
認
識
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
博
多
派
遣
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
の
影
響
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）
　
さ
っ
そ
く
、
「
博
多
祇
園
山
笠
上
飾
り
導
入
に
係
わ
る
調
査
」
と
い
う
こ
と
で
、
平
成
三
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
三
日
間
、
芦
別
山
笠
の
人
形
飾
り
製
作
を
請
け
負
っ
て
く
れ
る
人
形
師
を
捜
し
て
「
芦
別
振
興
会
」
の
三
人
が
博
多
に
出
向
い
た
。
博
多
に
到
着
し
た
一
行
は
、
春
口
氏
か
ら
ひ
と
り
の
博
多
人
形
師
を
紹
介
さ
れ
る
。
亀
田
均
氏
で
あ
る
。
博
多
人
形
作
り
の
神
様
と
い
わ
れ
た
小
島
与
一
最
後
の
弟
子
で
あ
り
、
政
財
界
の
著
名
人
や
歴
史
上
の
人
物
等
多
く
を
作
成
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
肖
像
人
形
を
得
意
と
す
る
人
形
師
で
あ
る
。
一
行
は
、
写
真
等
に
よ
り
芦
別
山
笠
を
説
明
し
、
「芦
別
振
興
会
」
の
熱
意
を
伝
え
、
山
笠
人
形
三
体
の
製
作
を
依
頼
し
た
。
　
こ
こ
で
博
多
人
形
の
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。
通
常
知
ら
れ
る
博
多
人
形
は
小
型
の
土
人
形
で
あ
る
。
対
し
て
山
笠
に
使
わ
れ
る
人
形
は
、
顔
は
和
紙
の
糊
貼
り
、
手
足
は
麻
縄
を
解
し
た
も
の
を
膠
で
固
め
、
鎧
は
ダ
ン
ボ
ー
ル
紙
に
金
紙
等
を
貼
っ
て
作
ら
れ
る
中
空
構
造
を
持
つ
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
山
笠
が
単
な
る
据
え
置
き
の
飾
り
物
で
は
な
く
、
人
に
よ
っ
て
移
動
す
る
た
め
の
「
作
り
物
」
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
軽
さ
が
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
簡
単
に
い
う
と
等
身
大
の
張
り
ぼ
て
で
あ
る
が
、
表
面
を
緻
密
に
着
色
し
、
人
毛
や
玉
眼
な
ど
を
用
い
て
仕
上
げ
「生
き
人
形
」
と
も
い
わ
れ
る
写
実
性
を
特
徴
と
す
る
。
特
殊
な
技
術
を
必
要
と
す
る
た
め
、
現
在
、
山
笠
の
人
形
製
作
に
携
わ
る
人
形
師
は
非
常
に
数
が
少
な
い
。
　
亀
田
氏
は
芦
別
の
一
行
に
、
通
常
の
山
笠
人
形
で
は
あ
り
得
な
い
製
作
法
を
提
案
す
る
。
博
多
山
笠
の
人
形
飾
り
は
、
巡
行
中
に
勢
い
水
を
浴
び
る
た
め
祭
が
終
わ
る
頃
に
は
形
崩
れ
し
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
る
。
五
年
、
十
年
と
も
た
せ
る
気
で
あ
れ
ば
、
顔
と
手
は
F
R
P
成
型
と
し
、
鎧
も
F
R
P
板
、
金
欄
（
西
陣
織
）
も
表
面
を
ビ
ニ
ー
ル
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
た
物
を
使
い
、
塗
料
も
F
R
P
用
の
特
殊
塗
料
を
使
用
し
、
顔
と
手
に
つ
い
て
は
、
そ
の
耐
用
年
数
に
応
じ
て
、
数
年
後
に
表
題
を
替
え
て
も
使
用
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で
き
る
よ
う
な
表
情
で
作
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
七
月
九
日
か
ら
十
五
日
の
七
日
間
昇
い
て
取
り
崩
す
博
多
の
山
笠
人
形
飾
り
と
違
い
、
芦
別
が
毎
年
人
形
を
作
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
実
情
に
鑑
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
は
問
題
も
あ
っ
た
。
何
年
も
の
使
用
に
耐
え
る
よ
う
に
す
る
に
は
高
価
な
材
料
を
使
わ
ざ
る
を
得
ず
、
費
用
が
高
額
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
亀
田
人
形
師
は
芦
別
か
ら
提
示
の
あ
っ
た
予
算
内
で
三
体
は
作
成
で
き
る
と
い
う
見
通
し
を
示
す
。
博
多
の
山
笠
人
形
を
芦
別
で
昇
き
た
い
と
い
う
念
願
を
も
っ
て
や
っ
て
き
た
「
芦
別
振
興
会
」
会
長
の
青
井
慎
介
氏
は
、
そ
の
場
で
話
を
決
め
る
。
こ
こ
に
、
博
多
の
山
笠
飾
り
そ
の
も
の
を
芦
別
に
移
植
す
る
足
が
か
り
が
で
き
た
。
　
こ
の
と
き
の
調
査
は
報
告
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
平
成
三
年
十
一
月
二
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
「
博
多
祇
園
山
笠
上
飾
り
導
入
事
業
に
係
わ
る
打
合
わ
せ
会
議
」
で
報
告
さ
れ
た
。
問
題
は
資
金
だ
っ
た
。
そ
れ
を
検
討
す
る
会
議
に
は
、
芦
別
山
笠
振
興
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
8
）
会
役
員
、
芦
別
山
笠
振
興
会
各
流
赤
手
拭
以
上
の
ほ
か
、
芦
別
十
一
町
の
町
内
会
長
も
参
集
し
た
。
金
額
に
つ
い
て
、
会
議
は
紛
糾
し
た
。
平
成
三
年
十
一
月
二
十
九
日
付
「
空
知
タ
イ
ム
ス
第
五
九
］
三
号
」
は
「
博
多
人
形
上
飾
り
導
入
『
資
金
ど
う
す
る
』
三
体
で
五
百
万
円
町
内
会
か
ら
批
判
も
」
と
い
う
見
出
し
で
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
…
…
導
入
の
資
金
に
つ
い
て
は
、
振
興
会
の
予
算
に
加
え
、
地
域
振
興
奨
励
費
補
助
金
百
万
円
の
ほ
か
、
さ
ら
に
宝
く
じ
助
成
金
二
百
五
十
万
円
に
補
助
の
メ
ド
が
立
っ
た
が
、
二
百
七
十
万
円
は
上
飾
り
を
つ
け
る
「
三
流
れ
」
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
報
告
さ
れ
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て
町
内
会
側
か
ら
は
「
事
前
に
相
談
も
な
し
に
決
め
て
く
る
と
は
け
し
か
ら
ん
」
コ
般
経
費
の
ほ
か
に
さ
ら
に
負
担
が
か
か
る
の
は
、
町
内
会
と
し
て
は
無
理
」
な
ど
の
批
判
が
出
た
。
し
か
し
、
ま
つ
り
を
大
き
く
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
は
、
全
員
が
一
致
。
こ
の
日
は
「
開
基
百
年
事
業
の
一
部
と
し
て
、
市
に
補
助
金
を
要
請
し
て
み
る
の
は
ど
う
か
」
な
ど
の
提
案
が
出
さ
れ
た
が
、
結
論
は
持
ち
越
し
た
。
　
提
案
を
し
た
「
芦
別
振
興
会
」
会
長
の
青
井
氏
が
、
「
こ
の
歳
に
な
る
ま
で
、
人
か
ら
あ
ん
な
に
怒
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
」
（
『
十
年
史
』
四
〇
頁
）
と
、
述
懐
す
る
ほ
ど
の
紛
糾
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
「
本
物
」
の
博
多
人
形
を
取
り
入
れ
た
い
と
い
う
「
芦
別
振
興
会
」
の
方
針
が
、
地
域
全
体
に
ま
で
は
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
。
結
局
、
こ
の
方
向
性
が
定
ま
る
の
は
、
芦
別
市
か
ら
補
助
金
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
後
の
翌
平
成
四
年
一
月
三
十
日
に
行
わ
れ
た
「
健
夏
ま
つ
り
に
伴
う
、
山
笠
に
関
し
て
理
解
を
深
め
る
た
め
の
つ
ど
い
」
で
の
町
内
会
の
承
認
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
　
博
多
人
形
師
の
芦
別
来
訪
　
平
成
四
年
三
月
六
日
、
亀
田
人
形
師
が
現
地
調
査
で
芦
別
を
訪
れ
た
。
芦
別
用
に
山
笠
人
形
を
制
作
す
る
に
際
し
て
、
全
体
の
コ
ー
ス
や
保
管
場
所
な
ど
の
調
査
を
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
「
雄
大
な
北
海
道
で
昇
く
の
だ
か
ら
目
一
杯
の
大
き
さ
で
作
り
た
い
」
（
『
十
年
史
』
四
三
頁
）
と
い
う
こ
と
の
視
察
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
亀
田
人
形
師
は
、
博
多
山
笠
が
電
灯
線
架
設
な
ど
の
近
代
化
に
伴
っ
て
低
く
変
貌
し
て
い
っ
た
歴
史
を
思
い
、
で
き
る
こ
と
な
ら
本
来
の
博
多
山
笠
を
芦
別
で
実
感
で
き
る
よ
う
な
規
格
を
実
現
し
た
か
っ
た
と
の
だ
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
思
い
に
対
し
て
、
「
芦
別
振
興
会
」
は
亀
田
氏
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
り
、
高
さ
を
四
メ
ー
ト
ル
六
〇
セ
ン
チ
に
押
さ
え
る
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
。
役
員
間
で
は
、
折
角
立
派
な
上
飾
り
を
作
っ
て
も
ら
う
の
だ
か
ら
コ
ー
ス
を
替
え
て
で
も
、
大
き
な
物
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
は
ど
う
か
と
の
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
他
に
二
箇
所
、
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
に
電
線
が
通
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
た
め
、
安
全
性
を
考
慮
し
た
こ
と
と
、
ア
ー
ケ
ー
ド
の
あ
る
通
り
が
市
の
中
心
部
で
あ
り
な
が
ら
衰
退
し
つ
つ
あ
る
商
店
街
で
あ
り
、
心
情
的
に
何
と
か
山
笠
を
通
し
て
あ
げ
た
い
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
最
大
高
四
メ
ー
ト
ル
六
〇
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
ン
チ
で
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
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こ
の
高
さ
制
限
は
、
物
理
的
な
障
害
だ
け
で
は
く
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
「
地
域
振
興
」
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
心
情
的
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
、
当
初
の
目
的
と
は
異
な
る
方
向
、
つ
ま
り
博
多
山
笠
を
芦
別
で
実
現
す
る
こ
と
へ
重
点
が
移
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
　
そ
の
翌
日
の
七
日
、
亀
田
人
形
師
は
予
定
に
は
な
か
っ
た
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
急
遽
設
定
さ
れ
た
講
演
会
で
は
あ
っ
た
が
、
聴
衆
の
轟訟／
アーケードを通る昇き山　平成11年
多
く
が
博
多
に
対
す
る
思
い
を
一
層
深
く
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
博
多
の
伝
統
技
術
を
保
持
し
、
博
多
山
笠
と
と
も
に
あ
る
彼
の
話
は
、
単
な
る
講
演
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
想
像
以
上
の
力
を
持
っ
て
い
た
。
亀
田
人
形
師
は
す
な
わ
ち
「
本
場
」
博
多
の
山
笠
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
彼
の
話
す
言
葉
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
「
博
多
」
を
希
求
す
る
芦
別
に
と
っ
て
、
神
の
声
に
も
等
し
い
威
力
を
も
っ
て
聴
衆
の
こ
こ
ろ
に
響
い
た
。
平
成
四
年
三
月
卜
二
日
付
「
空
知
タ
イ
ム
ス
」
は
そ
の
模
様
を
「
健
夏
山
笠
に
エ
ー
ル
　
ま
つ
り
へ
の
情
熱
強
調
　
将
来
は
独
自
の
山
笠
を
」
と
し
て
次
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
…
…
同
日
夜
の
講
演
会
で
亀
田
さ
ん
は
「
自
分
も
長
崎
県
の
炭
坑
マ
チ
で
育
っ
た
。
芦
別
と
隣
マ
チ
の
赤
平
と
い
う
名
を
聞
い
て
と
て
も
懐
か
し
い
。
、
一
日
か
け
て
芦
別
市
内
を
回
っ
た
が
、
創
作
意
欲
が
湧
い
て
き
た
」
と
話
し
、
短
時
間
の
視
察
で
し
っ
か
り
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ん
だ
よ
う
だ
。
　
ま
た
、
芦
別
の
山
笠
に
対
し
て
「
よ
そ
の
伝
統
あ
る
ま
つ
り
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ま
な
く
て
も
」
と
い
う
一
部
の
無
関
心
層
に
つ
い
て
、
亀
田
さ
ん
は
「
博
多
山
笠
は
七
百
五
十
年
と
い
う
古
い
歴
史
は
あ
る
が
、
元
は
と
い
え
ば
京
都
の
ま
つ
り
の
流
れ
か
ら
始
ま
っ
た
。
芦
別
の
山
笠
も
、
せ
い
ぜ
い
五
、
六
年
後
に
は
、
人
形
は
と
も
か
く
と
し
て
、
小
さ
な
飾
り
、
小
道
具
く
ら
い
は
、
芦
別
の
人
た
ち
が
作
っ
て
独
特
の
も
の
を
育
て
て
い
け
ば
立
派
な
ま
つ
り
に
な
る
」
と
述
べ
、
「
と
に
か
く
、
ま
つ
り
が
好
き
だ
と
い
う
情
熱
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
」
と
芦
別
山
笠
を
励
ま
し
た
。
…
…
「
ま
つ
り
に
対
す
る
心
さ
え
間
違
わ
な
け
れ
ば
ど
ん
ど
ん
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
て
い
く
べ
き
だ
」
な
ど
と
話
し
、
聴
衆
を
引
き
込
ん
で
い
た
。
　
博
多
山
笠
は
、
京
都
祇
園
祭
か
ら
受
容
し
た
形
を
独
自
の
も
の
に
発
展
さ
せ
て
き
た
も
の
、
と
い
う
亀
田
氏
の
話
は
、
「
本
場
」
博
多
の
山
笠
そ
の
も
の
を
受
容
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
ウ
ツ
ス
」
と
い
う
芦
別
の
動
き
自
体
に
整
合
性
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
芦
別
の
独
自
性
創
造
と
も
相
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
博
多
が
認
め
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
　
彼
は
、
こ
の
講
演
の
ほ
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
、
口
葉
」
を
芦
別
に
伝
え
た
。
そ
れ
を
地
元
紙
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
「
博
多
の
伝
統
文
化
が
北
海
道
に
伝
承
す
る
の
は
と
て
も
う
れ
し
い
こ
と
」
、
「
北
海
道
に
熱
狂
的
な
”
山
の
ぼ
せ
（
川
笠
フ
ァ
ン
）
”
が
い
た
こ
と
が
う
れ
し
い
」
と
あ
る
。
博
多
山
笠
製
作
に
携
わ
り
、
自
ら
も
山
笠
行
事
に
参
加
す
る
人
形
師
の
日
か
ら
み
て
も
、
そ
の
形
と
意
識
が
芦
別
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
．
、
　
こ
こ
に
あ
る
「
山
の
ぼ
せ
」
と
は
、
祭
り
に
熱
中
す
る
あ
ま
り
仕
事
が
手
に
着
か
な
く
な
る
と
い
う
日
常
と
は
異
な
る
精
神
状
態
を
い
う
語
彙
で
あ
る
。
博
多
山
笠
を
習
熟
す
る
に
つ
れ
て
現
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
あ
る
意
味
、
博
多
の
山
笠
を
理
解
し
た
こ
と
の
証
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
の
博
多
派
遣
者
の
話
は
、
そ
の
本
質
を
伝
え
て
い
る
。
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博
多
山
笠
の
上
下
関
係
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
仕
事
を
こ
な
し
て
位
を
登
っ
て
い
く
。
こ
の
感
覚
は
「
山
の
ぼ
せ
」
に
な
れ
ば
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
の
を
求
め
る
と
い
う
意
識
が
、
こ
の
頃
す
で
に
芦
別
山
笠
に
携
わ
る
町
内
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
一
致
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
体
現
し
て
い
る
。
　
特
殊
な
意
識
状
態
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
山
笠
が
理
解
で
き
、
そ
れ
を
他
人
に
伝
達
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
、
博
多
で
は
、
山
笠
技
術
の
上
達
や
積
極
性
が
向
上
し
て
き
た
と
き
、
「
山
に
の
ぼ
せ
て
き
た
の
が
分
か
る
」
と
い
う
よ
う
な
具
合
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
言
葉
ほ
ど
他
者
が
理
解
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
外
面
か
ら
観
察
し
て
判
る
こ
と
で
は
な
く
、
山
笠
行
事
の
な
か
で
意
識
を
共
有
し
て
は
じ
め
て
認
識
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
体
験
な
く
し
て
理
解
し
得
な
い
物
言
い
な
の
で
あ
る
。
亀
田
氏
の
こ
の
発
言
は
、
芦
別
の
な
か
に
博
多
の
心
性
と
の
類
似
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
あ
と
の
芦
別
で
は
、
博
多
の
人
形
飾
り
を
迎
え
る
準
備
が
あ
わ
た
だ
し
く
進
め
ら
れ
た
。
博
多
の
規
格
に
合
わ
せ
て
の
山
笠
台
の
製
作
、
山
笠
を
納
め
る
山
小
屋
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
の
準
備
な
ど
で
あ
る
。
　
同
年
五
月
、
亀
田
人
形
師
は
で
き
あ
が
っ
た
人
形
と
と
も
に
再
度
芦
別
を
訪
れ
る
。
し
か
し
、
山
笠
飾
り
は
三
体
し
か
な
い
。
こ
の
時
点
で
、
芦
別
に
は
山
笠
を
出
す
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
団
が
五
つ
存
在
し
、
こ
れ
を
博
多
風
に
「
流
」
と
よ
ん
で
い
た
。
博
多
に
は
、
現
在
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
七
つ
の
流
が
存
在
す
る
。
い
く
つ
か
の
町
内
が
集
ま
っ
て
ひ
と
つ
の
流
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芦
別
に
限
ら
ず
、
北
部
九
州
の
博
多
山
笠
を
模
倣
す
る
地
域
で
は
、
流
と
い
う
語
彙
の
使
用
は
一
般
的
で
あ
り
、
町
組
や
運
営
単
位
の
呼
称
と
し
て
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
な
く
、
単
な
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
使
用
ま
で
も
認
め
ら
れ
る
が
、
芦
別
の
場
合
は
、
博
多
同
様
に
町
組
の
意
味
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
三
体
の
人
形
を
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
、
「
芦
別
振
興
会
」
は
総
会
を
開
き
希
望
を
募
る
。
高
額
出
費
が
必
要
と
な
る
た
め
、
希
望
は
渋
い
の
で
は
な
い
か
と
の
当
初
予
想
に
反
し
て
、
五
つ
の
流
す
べ
て
が
希
望
し
た
た
め
、
抽
選
を
行
っ
て
　
　
　
　
　
（
2
4
）
決
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
博
多
の
人
形
飾
り
を
希
求
す
る
認
識
、
つ
ま
り
博
多
そ
の
　
「
人
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
　
芦
別
が
博
多
山
笠
の
人
形
飾
り
を
移
入
す
る
ま
で
を
見
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
の
芦
別
の
あ
り
よ
う
は
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
博
多
山
笠
の
「
情
報
」
を
受
容
し
、
模
倣
・
物
資
移
入
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
博
多
山
笠
に
近
づ
い
て
い
こ
う
と
い
う
営
為
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
動
き
の
な
か
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
は
、
春
口
栄
治
氏
と
亀
田
均
氏
と
い
う
二
人
の
人
物
だ
っ
た
。
春
口
氏
は
、
博
多
大
黒
流
下
新
で
実
際
に
山
笠
運
営
に
携
わ
っ
て
き
た
人
で
あ
る
。
山
笠
の
役
職
で
は
、
取
締
の
経
験
が
あ
る
。
取
締
と
い
う
の
は
、
博
多
山
笠
で
町
の
実
働
部
隊
で
あ
る
赤
手
拭
を
統
括
す
る
役
職
の
こ
と
で
、
実
際
に
山
を
動
か
す
責
任
者
で
あ
る
。
山
笠
全
般
に
わ
た
る
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
役
職
で
あ
り
、
山
笠
に
対
す
る
貢
献
度
を
考
慮
し
て
選
ば
れ
る
。
博
多
派
遣
や
法
被
・
手
拭
な
ど
の
模
作
に
つ
い
て
も
、
彼
の
存
在
な
し
に
は
実
現
し
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
春
口
氏
が
実
際
に
芦
別
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
平
成
三
年
の
七
月
が
最
初
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
交
流
は
あ
く
ま
で
も
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
っ
て
刻
々
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
博
多
山
笠
の
技
と
思
想
が
、
そ
の
後
の
芦
別
の
博
多
人
形
導
入
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
き
っ
か
け
を
作
っ
た
。
実
際
、
博
多
人
形
導
入
に
あ
た
っ
て
、
も
う
ひ
と
り
の
キ
ー
マ
ン
で
あ
る
亀
田
人
形
師
を
紹
介
す
る
の
も
、
春
口
氏
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
の
博
多
山
笠
受
容
の
歩
み
を
見
る
と
、
こ
の
二
人
の
か
か
わ
り
に
よ
り
、
芦
別
と
博
多
と
の
交
流
が
速
度
を
増
し
、
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
「
人
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
、
芦
別
と
博
多
と
い
う
状
況
の
異
な
る
社
会
を
接
合
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
芦
別
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
二
人
の
存
在
が
、
博
多
化
へ
の
大
き
な
推
進
力
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
単
に
見
聞
き
し
た
こ
と
か
ら
の
模
倣
で
は
、
こ
こ
ま
で
短
期
間
に
博
多
の
民
俗
文
化
受
容
は
達
成
さ
169
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れ
な
か
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
人
」
が
結
ぶ
「
縁
」
の
効
用
で
あ
る
。
　
民
俗
学
は
「
一
己
」
を
描
い
て
こ
な
か
っ
た
。
た
と
え
個
人
の
事
象
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
全
体
と
共
通
す
る
も
の
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
俗
文
化
を
総
体
と
し
て
捉
え
た
い
と
い
う
学
問
全
体
の
指
向
性
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
文
化
の
伝
播
や
受
容
を
考
え
る
場
合
、
一
己
の
も
た
ら
す
要
素
を
抜
き
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
現
実
を
直
視
し
な
い
こ
と
と
同
義
と
な
る
。
ど
こ
に
で
も
、
影
響
力
を
持
つ
世
論
リ
ー
ダ
ー
が
存
在
し
、
そ
の
工
夫
が
全
体
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
事
例
は
多
い
。
し
か
も
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
権
威
付
け
や
伝
統
の
再
解
釈
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
山
笠
を
「風
流
」
と
捉
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
性
質
上
一
己
の
存
在
意
義
は
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
る
。
個
人
の
起
こ
し
た
事
件
や
工
夫
が
、
「
粋
」
だ
と
理
解
さ
れ
全
体
の
も
の
と
な
り
日
常
化
し
て
い
く
事
象
な
ど
は
、
過
去
の
歴
史
を
覗
く
と
散
見
し
て
い
る
。
民
俗
学
が
そ
の
点
を
避
け
て
き
た
の
は
、
一
過
性
の
歴
史
事
象
で
は
な
く
、
何
代
に
も
わ
た
っ
て
永
続
し
、
同
様
の
形
式
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
「
伝
承
」
と
い
う
概
念
に
縛
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
　
芦
別
が
博
多
を
知
る
き
っ
か
け
は
「
電
承
」
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
つ
な
い
だ
結
節
は
あ
き
ら
か
に
「
人
」
で
あ
っ
た
。
春
口
氏
で
あ
る
。
彼
を
通
し
て
、
亀
田
人
形
師
と
い
う
新
た
な
結
節
点
が
こ
こ
に
誕
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
　
飾
り
山
の
実
現
　
昇
き
山
の
次
は
、
飾
り
山
の
実
現
で
あ
る
。
博
多
山
笠
に
は
、
近
代
化
の
変
容
形
態
と
し
て
二
種
の
山
笠
が
存
在
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
低
い
昇
き
山
と
高
い
飾
り
山
で
あ
る
。
芦
別
が
現
代
の
博
多
山
笠
を
受
容
す
る
に
際
し
て
、
こ
の
ど
ち
ら
も
が
必
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
平
成
三
年
に
博
多
人
形
師
の
調
査
で
博
多
に
出
向
い
た
際
、
飾
り
山
に
つ
い
て
も
詳
細
に
調
査
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
　
昇
き
山
三
体
の
導
入
が
完
了
し
た
平
成
四
年
十
二
月
十
八
日
に
行
わ
れ
た
「
平
成
五
年
度
飾
り
山
笠
及
び
上
飾
り
導
入
打
合
わ
せ
会
議
会
」
で
は
早
く
も
飾
り
山
実
現
の
方
法
を
模
索
し
始
め
て
い
る
。
当
面
は
残
っ
た
二
つ
の
流
の
昇
き
山
人
形
飾
り
完
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
備
を
優
先
す
る
方
向
性
が
決
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
飾
り
山
の
導
入
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
は
、
芦
別
に
と
っ
て
は
予
定
さ
れ
た
行
動
で
あ
っ
た
。
戦
略
的
に
「
芦
別
振
興
会
」
創
設
五
周
年
と
な
る
平
成
五
年
に
、
飾
り
山
笠
を
建
設
す
る
方
針
と
し
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
が
芦
別
市
開
基
百
年
に
あ
た
り
、
そ
の
特
別
補
助
金
が
あ
て
に
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
に
「
芦
別
振
興
会
」
は
補
助
金
支
出
の
陳
情
を
芦
別
市
に
対
し
て
行
い
、
こ
れ
ま
で
の
資
金
調
達
方
法
に
加
え
て
、
寄
付
部
門
を
強
化
し
自
前
の
資
金
調
達
に
奔
走
す
る
。
　
結
局
、
補
助
金
な
ど
予
算
措
置
も
う
ま
く
い
き
、
亀
田
人
形
師
が
制
作
し
た
新
天
町
（
福
岡
市
中
央
区
天
神
）
の
飾
り
山
を
譲
り
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
芦
別
山
笠
最
初
の
飾
り
山
と
な
る
の
で
あ
る
。
平
成
五
年
七
月
十
六
日
、
亀
田
人
形
師
が
芦
別
を
訪
れ
、
J
R
芦
別
駅
前
で
、
は
る
ば
る
九
州
か
ら
コ
ン
テ
ナ
で
運
ば
れ
た
飾
り
山
の
飾
り
付
け
を
指
揮
し
た
。
『
十
年
史
』
で
は
、
新天町の飾り山　平成5年
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七
月
一
六
日
に
披
露
さ
れ
た
飾
り
山
の
標
題
は
、
「
五
条
大
橋
臣
仕
誓
」
で
あ
っ
た
。
東
京
以
北
で
始
め
て
建
設
さ
れ
た
飾
り
山
笠
に
、
連
日
大
勢
の
見
物
客
が
訪
れ
た
。
青
井
会
長
も
飾
り
山
笠
の
前
に
お
か
れ
た
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
、
「
芦
別
健
夏
山
笠
も
つ
い
に
こ
こ
ま
で
き
た
か
。
」
と
、
夜
遅
く
ま
で
し
み
じ
み
と
な
が
め
て
い
た
。
ま
た
、
緑
幸
流
に
「
加
藤
清
正
」
、
北
流
に
「
桃
太
郎
」
の
山
笠
人
形
が
乗
り
、
五
流
す
べ
て
の
山
笠
人
形
が
亀
田
先
生
の
作
品
と
な
っ
た
。
（四
七
～
四
八
頁
）
と
あ
る
。
青
井
会
長
の
「
つ
い
に
こ
こ
ま
で
」
と
い
う
言
葉
は
、
芦
別
の
博
多
受
容
の
達
成
度
に
つ
い
て
の
言
説
で
あ
る
が
、
ま
だ
、
完
成
で
は
な
い
と
い
う
意
味
も
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
と
れ
る
。
し
か
し
、
モ
ノ
的
に
は
、
受
容
は
こ
こ
に
一
応
の
完
成
を
見
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
③
権
威
化
の
道
程
　
「
博
多
振
興
会
」
の
芦
別
山
笠
発
見
　
博
多
の
人
形
飾
り
が
芦
別
に
届
い
た
平
成
四
年
の
五
月
、
亀
田
人
形
師
に
同
行
し
た
N
H
K
福
岡
局
が
、
博
多
人
形
の
飾
り
付
け
の
模
様
を
取
材
し
、
九
州
地
区
ロ
ー
カ
ル
で
『
北
海
道
に
渡
っ
た
山
笠
』
と
し
て
放
送
し
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
博
多
で
ひ
と
つ
の
事
件
が
起
こ
っ
た
。
「
こ
の
番
組
を
見
た
、
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
役
員
の
間
で
『
伝
統
あ
る
山
笠
が
北
海
道
へ
出
た
の
は
な
ぜ
だ
。
』
と
話
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
（
『
十
年
史
』
四
三
頁
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
前
「博
多
振
興
会
」
会
長
が
非
公
式
に
芦
別
山
笠
を
認
め
た
「
お
目
こ
ぼ
し
」
に
始
ま
り
、
毎
年
の
博
多
派
遣
の
受
け
入
れ
を
認
め
ら
れ
て
い
た
芦
別
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
青
天
の
露
震
で
あ
っ
た
。
当
初
こ
の
取
材
番
組
は
、
全
国
に
放
送
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
報
道
の
関
係
で
、
九
州
地
区
ロ
ー
カ
ル
で
の
放
送
と
な
っ
た
。
ま
た
、
五
分
間
レ
ポ
ー
ト
と
い
う
か
た
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
ど
の
よ
う
に
芦
別
が
博
多
を
取
り
入
れ
て
き
た
か
な
ど
詳
細
な
情
報
が
報
道
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
芦
別
に
博
多
の
山
笠
が
飾
ら
れ
た
と
い
う
現
象
の
み
の
報
道
と
な
っ
た
。
北
海
道
で
放
送
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
芦
別
の
人
び
と
が
こ
の
放
送
を
ビ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
デ
オ
で
見
た
の
は
、
八
月
五
日
以
降
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
博
多
に
お
け
る
反
応
は
、
芦
別
に
博
多
山
笠
が
運
ば
れ
て
行
っ
た
こ
と
は
、
博
多
全
体
が
認
め
て
い
た
こ
と
で
は
な
く
、
春
口
・
亀
田
両
氏
と
下
新
の
、
い
わ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
個
人
的
レ
ベ
ル
の
こ
と
と
し
て
「
博
多
振
興
会
」
が
黙
認
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
、
流
失
問
題
が
博
多
全
体
の
も
の
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
を
回
想
し
て
春
口
氏
は
「
芦
別
の
山
笠
を
指
導
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
『
七
百
五
十
年
の
伝
統
あ
る
山
笠
を
持
っ
て
行
っ
た
』
と
い
っ
ぱ
い
博
多
か
ら
や
ら
れ
た
」
と
言
う
が
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
芦
別
に
と
っ
て
救
い
と
な
っ
た
の
は
、
「
博
多
振
興
会
」
で
話
題
に
な
っ
た
中
に
、
流
失
と
捉
え
る
否
定
的
な
意
見
に
混
じ
っ
て
、
「
北
海
道
に
こ
れ
ほ
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
山
笠
を
や
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
驚
き
、
つ
ま
り
肯
定
的
な
反
応
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
を
契
機
と
し
て
、
芦
別
は
「
博
多
振
興
会
」
の
公
認
と
い
う
手
続
き
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
早
速
「
博
多
振
興
会
」
に
説
明
す
る
た
め
、
「
芦
別
振
興
会
」
会
長
名
の
書
簡
を
「
博
多
振
興
会
」
会
長
宛
に
平
成
四
年
六
月
十
五
日
付
で
送
る
。
そ
れ
に
は
、
芦
別
が
テ
レ
ビ
番
組
で
博
多
山
笠
を
知
り
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
山
笠
の
体
裁
を
整
え
て
き
た
こ
と
、
そ
の
間
に
大
黒
流
下
新
の
春
口
栄
治
氏
と
の
知
己
を
得
て
、
昭
和
六
十
二
年
か
ら
延
べ
四
十
人
が
博
多
に
赴
い
て
博
多
山
笠
を
研
修
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
芦
別
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
と
そ
れ
に
伴
う
博
多
と
の
交
流
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
更
に
そ
の
間
、
樋
ロ
武
之
介
前
会
長
と
も
こ
面
識
を
得
て
博
多
の
山
の
伝
統
に
深
く
感
銘
を
受
け
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
前
会
長
が
既
に
芦
別
山
笠
の
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
「
お
目
こ
ぼ
し
」
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
で
、
平
成
三
年
度
に
博
多
か
ら
指
導
者
を
招
聰
し
て
指
導
を
受
け
た
こ
と
な
ど
を
知
ら
せ
、
今
回
の
博
多
人
形
導
入
の
顛
末
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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山
台
は
道
産
の
材
で
曲
が
り
な
り
に
も
形
は
出
来
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
上
飾
り
の
博
多
人
形
は
当
地
で
は
作
成
で
き
ず
思
案
を
し
て
お
り
ま
し
た
処
、
春
口
栄
治
氏
の
ご
紹
介
に
よ
り
ま
し
て
亀
田
均
先
生
に
お
引
き
合
わ
せ
を
い
た
だ
き
今
年
三
体
の
博
多
人
形
の
完
成
を
見
る
に
至
り
ま
し
た
。
こ
の
博
多
の
人
形
が
芦
別
で
実
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
現
地
の
反
応
を
、
や
っ
と
当
地
の
山
に
も
魂
が
入
り
会
員
の
喜
び
は
も
と
よ
り
、
今
年
の
七
月
一
八
日
の
「
健
夏
山
笠
」
の
「
追
い
山
」
に
対
す
る
市
民
の
期
待
も
大
い
に
高
ま
り
を
見
せ
て
お
り
ま
す
。
ち
な
み
に
昨
年
の
当
地
の
「
追
い
山
」
に
は
、
昇
山
五
本
と
二
本
の
子
供
山
に
約
一
〇
〇
〇
人
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
尚
来
年
は
本
市
の
開
基
一
〇
〇
年
、
市
制
施
行
四
〇
年
の
記
念
す
べ
き
年
に
あ
た
り
、
更
に
残
り
の
二
体
の
博
多
人
形
の
作
成
を
亀
田
先
生
に
お
願
い
を
し
て
山
の
充
実
を
努
め
て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
書
簡
を
送
り
、
「
芦
別
振
興
会
」
か
ら
役
員
三
名
が
、
「
博
多
振
興
会
」
を
訪
ね
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
個
人
的
レ
ベ
ル
だ
っ
た
に
し
ろ
、
博
多
と
の
交
流
が
多
々
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
に
「
博
多
振
興
会
」
と
の
接
触
が
な
か
っ
た
の
か
、
不
思
議
な
感
じ
も
す
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
書
簡
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
も
う
す
こ
し
早
く
御
地
の
振
興
会
に
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
る
の
が
筋
で
あ
り
ま
し
た
が
遂
、
御
地
の
山
の
伝
統
と
歴
史
の
重
さ
を
考
え
る
と
、
心
な
ら
ず
も
遅
れ
て
し
ま
っ
た
の
が
正
直
な
処
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
述
べ
て
お
り
、
博
多
の
伝
統
に
対
す
る
憧
憬
が
、
芦
別
に
と
っ
て
は
畏
れ
に
も
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
七
月
十
二
日
に
博
多
櫛
田
神
社
で
行
わ
れ
た
「
博
多
振
興
会
」
と
の
会
見
は
、
「
罵
声
さ
え
覚
悟
し
て
い
た
」
と
関
係
者
が
述
べ
る
ほ
ど
、
芦
別
に
と
っ
て
は
沈
痛
な
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
後
に
芦
別
で
は
、
こ
の
会
見
を
「
歴
史
的
手
一
本
」
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
場
で
「
博
多
振
興
会
」
の
会
長
か
ら
出
た
言
葉
は
、
意
外
に
も
「
芦
別
の
こ
と
は
、
樋
口
前
会
長
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
。
手
一
本
入
れ
ま
す
」
で
あ
っ
た
。
芦
別
の
心
配
は
杞
憂
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
か
。
そ
の
会
見
の
背
後
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
こ
と
を
同
席
し
た
S
氏
は
、
　
芦
別
の
山
笠
が
博
多
に
認
め
ら
れ
て
い
く
過
程
は
、
樋
口
会
長
の
「
お
目
こ
ぼ
し
」
に
始
ま
り
、
平
成
四
年
の
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
と
の
歴
史
的
な
手
一
本
で
完
了
す
る
が
、
こ
れ
は
、
実
は
テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
上
手
に
運
ば
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
　
芦
別
の
我
々
が
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
に
出
向
く
様
子
は
、
N
H
K
テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
密
着
取
材
さ
れ
た
。
い
よ
い
よ
会
見
と
い
う
カ
ッ
ト
の
撮
影
に
な
る
と
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
「
手
一
本
を
入
れ
る
シ
ー
ン
を
撮
影
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
み
な
に
伝
え
、
「
芦
別
の
こ
と
は
、
樋
口
前
会
長
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
。
手
一
本
い
れ
ま
す
。
」
と
い
う
芦
別
を
認
め
る
言
葉
を
、
会
長
自
身
の
言
葉
を
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
テ
レ
ビ
用
の
台
詞
と
し
て
ア
レ
ン
ジ
し
た
。
た
だ
、
博
多
の
役
員
に
と
っ
て
も
、
う
ま
く
N
H
K
に
進
め
ら
れ
た
と
い
う
感
じ
を
も
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
緊
張
の
極
致
で
出
向
い
た
私
た
ち
に
は
不
思
議
に
映
っ
た
。
と
述
べ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
と
い
う
マ
ス
コ
ミ
が
伝
統
文
化
伝
播
の
媒
介
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
確
執
の
あ
る
異
な
る
地
域
を
結
び
つ
け
る
結
節
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
芦
別
山
笠
が
「
博
多
振
興
会
」
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
手
一
本
」
と
は
、
博
多
山
笠
で
物
事
が
決
定
・
解
決
し
た
際
に
行
わ
れ
る
手
締
め
の
こ
と
で
あ
る
。
　
平
成
四
年
七
月
二
十
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
は
こ
の
会
見
の
様
子
を
「
本
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場
博
多
が
正
式
認
知
“
本
家
”
手
本
に
九
年
う
見
出
し
で
次
ぎ
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
『伝
統
受
け
継
い
で
』
と
激
励
」
と
い
　
九
州
・
博
多
で
七
百
五
十
年
の
歴
史
を
誇
る
博
多
祇
園
山
笠
が
、
芦
別
健
夏
ま
つ
り
の
呼
び
物
・
健
夏
山
笠
を
正
式
に
「
承
認
」
し
た
。
博
多
を
モ
デ
ル
に
手
づ
く
り
の
山
車
で
ス
タ
ー
ト
し
て
今
年
で
九
年
。
北
国
の
夏
祭
り
に
博
多
の
山
笠
が
登
場
し
て
い
る
の
を
知
っ
た
祇
園
山
笠
振
興
会
の
役
員
が
健
夏
山
笠
振
興
会
（青
井
慎
介
会
長
）
に
説
明
を
求
め
今
後
も
し
っ
か
り
受
け
継
ぐ
よ
う
激
励
し
て
承
認
し
た
。
そ
の
朗
報
が
健
夏
山
笠
が
終
わ
っ
た
十
八
日
夜
、
市
内
で
開
か
れ
た
打
ち
上
げ
式
で
披
露
さ
れ
た
。
　
…
…
こ
れ
を
知
っ
た
祇
園
山
笠
振
興
会
は
、
伝
統
を
守
る
立
場
か
ら
青
井
会
長
に
説
明
を
求
め
た
。
同
会
長
は
十
二
日
、
博
多
を
訪
ね
て
健
夏
山
笠
の
趣
旨
を
話
し
、
ま
ち
お
こ
し
の
た
め
に
果
た
し
て
い
る
役
割
を
説
い
て
協
力
を
要
請
し
た
。
同
振
興
会
役
員
た
ち
も
熱
意
を
理
解
し
「
北
海
道
を
代
表
す
る
祭
り
に
育
て
て
ほ
し
い
」
と
激
励
の
言
葉
を
添
え
て
「
認
知
」
し
た
。
ま
た
、
後
日
芦
別
で
報
告
さ
れ
た
こ
の
時
の
会
見
の
内
容
に
は
、
…
…
芦
別
健
夏
山
笠
は
今
年
、
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
か
ら
正
式
に
認
知
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
「
芦
別
健
夏
山
笠
が
こ
こ
ま
で
本
格
的
に
、
真
剣
に
や
っ
て
い
る
な
ら
仕
方
あ
る
ま
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
た
だ
し
、
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
と
し
て
は
、
今
後
ど
の
様
な
と
こ
ろ
か
ら
伝
授
し
て
欲
し
い
と
言
っ
て
き
て
も
教
え
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
、
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
に
お
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
」
と
の
こ
と
で
　
　
　
　
（
3
0
）
ご
ざ
い
ま
す
。
と
あ
り
、
博
多
の
芦
別
「
認
知
」
が
異
例
の
こ
と
で
あ
り
、
芦
別
か
ら
二
次
的
に
博
多
山
笠
を
伝
播
さ
せ
る
こ
と
を
禁
じ
る
と
い
う
言
説
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
芦
別
が
博
多
山
笠
の
存
在
を
知
っ
た
の
も
、
N
H
K
の
テ
レ
ビ
番
組
だ
っ
た
が
「博
多
振
興
会
」
全
体
が
芦
別
山
笠
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
同
じ
局
の
放
送
だ
っ
た
こ
と
は
、
テ
レ
ビ
と
い
う
媒
体
が
、
い
か
に
文
化
伝
播
や
受
容
に
影
響
力
が
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
、
芦
別
と
博
多
、
と
も
す
れ
ば
葛
藤
を
生
み
か
ね
な
い
地
域
集
団
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し
た
の
も
、
テ
レ
ビ
の
力
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
S
氏
の
話
の
な
か
に
あ
る
「
う
ま
く
N
H
K
に
進
め
ら
れ
た
」
と
い
う
部
分
は
そ
の
こ
と
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
マ
ス
コ
ミ
の
芦
別
山
笠
発
見
　
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
結
節
さ
れ
た
博
多
と
芦
別
。
こ
の
会
見
以
降
、
報
道
の
な
か
に
現
れ
る
二
つ
の
地
域
の
関
係
性
を
語
る
言
葉
に
は
、
様
々
な
も
の
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
平
成
四
年
の
会
見
直
後
に
は
「
認
知
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
「
博
多
振
興
会
」
が
初
め
て
外
界
で
あ
る
芦
別
を
認
識
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
福
岡
の
マ
ス
コ
ミ
全
般
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
平
成
七
年
六
月
九
日
、
読
売
新
聞
福
岡
総
本
部
社
会
部
よ
り
取
材
の
申
込
み
が
芦
別
市
観
光
課
観
光
事
業
係
に
来
る
。
そ
の
と
き
の
電
話
通
話
記
録
に
よ
る
と
、
突
然
で
恐
縮
だ
が
、
北
海
道
で
「
博
多
祇
園
山
笠
」
を
や
っ
て
い
る
炭
坑
町
が
あ
る
と
聞
き
、
読
売
新
聞
（
七
月
）
の
全
国
版
の
特
集
と
し
て
組
み
た
い
と
企
画
し
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
芦
別
健
夏
山
笠
の
設
立
の
経
緯
と
携
わ
っ
て
い
る
人
物
を
取
材
す
る
た
め
、
六
月
一
三
日
（
火
）
～
六
月
一
六
日
（
金
）
ま
で
、
直
接
貴
市
へ
伺
い
取
材
し
た
い
と
計
画
し
て
い
る
。
と
あ
り
、
「
博
多
振
興
会
」
と
の
会
見
に
よ
っ
て
芦
別
を
知
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
六
月
十
二
日
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
企
画
書
が
送
ら
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
次
の
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よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
連
載
企
画
「
北
国
の
オ
イ
サ
1
…
海
峡
を
渡
っ
た
博
多
祇
園
山
笠
」
（
仮
題
）
企
画
書
　
博
多
祇
園
山
笠
が
、
な
ぜ
か
北
海
道
の
か
つ
て
の
炭
坑
の
町
、
芦
別
市
で
も
地
元
の
人
た
ち
の
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
「
芦
別
健
夏
山
笠
」
名
前
こ
そ
違
う
も
の
の
、
博
多
人
形
を
乗
せ
た
五
基
の
「
か
き
山
」
も
同
じ
な
ら
、
水
は
っ
ぴ
、
締
め
込
み
、
脚
絆
に
地
下
足
袋
の
か
き
手
の
姿
も
そ
っ
く
り
。
　
祭
り
の
期
間
も
七
月
中
旬
で
同
じ
。
地
元
の
人
た
ち
に
あ
い
さ
つ
回
り
す
る
祝
儀
山
も
あ
れ
ば
、
本
番
の
追
い
山
タ
イ
ム
レ
ー
ス
も
あ
る
。
「
か
き
山
」
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
飾
り
山
」
も
展
示
さ
れ
る
。
「
子
供
山
笠
」
も
あ
る
。
運
営
す
る
の
も
博
多
と
同
じ
山
笠
振
興
会
。
祭
り
の
節
目
は
み
ん
な
そ
ろ
っ
て
博
多
手
一
本
で
締
め
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
何
か
ら
何
ま
で
そ
っ
く
り
な
の
だ
。
ど
う
し
て
千
数
百
キ
ロ
も
離
れ
た
か
つ
て
の
炭
坑
の
町
で
博
多
山
笠
が
？
連
載
は
そ
の
ナ
ゾ
を
追
う
形
で
進
む
。
　
博
多
山
笠
と
の
類
似
・
同
質
性
の
問
題
が
取
材
動
機
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
北
部
九
州
で
は
、
博
多
に
倣
っ
た
山
笠
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
珍
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
北
海
道
と
い
う
遠
隔
地
に
、
ど
う
し
て
博
多
に
倣
っ
た
山
笠
が
存
在
す
る
の
か
。
そ
の
要
因
を
取
材
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
企
画
書
は
続
け
て
、
北
海
道
の
美
し
い
初
夏
の
風
景
、
博
多
と
芦
別
で
続
く
山
笠
の
練
習
、
準
備
風
景
な
ど
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
山
笠
振
興
に
か
け
る
博
多
と
芦
別
の
人
物
た
ち
の
姿
、
交
流
の
模
様
な
ど
を
こ
も
ご
も
に
紹
介
す
る
。
合
わ
せ
て
、
炭
坑
の
町
か
ら
観
光
の
町
に
生
ま
れ
か
わ
ろ
う
と
、
直
面
す
る
困
難
と
戦
う
市
民
た
ち
の
け
な
げ
な
姿
、
北
国
の
町
で
山
笠
が
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
役
割
な
ど
も
伝
え
る
。
山
笠
に
か
ぎ
ら
ず
祭
り
と
社
会
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
広
い
視
野
で
と
ら
え
る
。
と
あ
り
、
博
多
と
の
交
流
や
地
域
で
の
問
題
を
報
ず
る
社
会
的
な
記
事
に
し
た
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
形
式
は
夕
刊
社
会
面
カ
ラ
ー
連
載
企
画
で
六
、
七
回
（
ニ
ペ
ー
ジ
特
集
一
回
含
む
）
を
予
定
し
、
掲
載
範
囲
と
し
て
、
福
岡
県
、
大
分
県
な
ど
の
北
部
九
州
地
域
と
山
口
県
、
そ
し
て
北
海
道
地
元
地
域
版
な
ど
を
提
示
し
て
い
る
。
　
こ
の
取
材
は
、
「
芦
別
振
興
会
」
の
全
面
協
力
で
行
わ
れ
、
「
北
国
の
オ
イ
サ
　
海
峡
を
渡
っ
た
博
多
山
笠
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
七
月
三
日
か
ら
五
回
連
載
さ
れ
た
。
北
海
道
で
は
一
日
遅
れ
の
四
日
か
ら
の
連
載
と
な
っ
た
。
九
州
版
と
北
海
道
版
で
は
、
配
信
日
の
他
、
記
事
に
若
干
の
違
い
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
第
一
回
目
の
見
出
し
「博
多
人
形
師
が
山
作
り
指
揮
」
が
北
海
道
版
で
は
「
芦
別
と
博
多
　
飾
り
付
け
も
板
に
付
い
て
」
と
変
わ
り
、
内
容
に
つ
い
て
も
、
用
語
の
解
説
な
ど
が
補
記
さ
れ
た
。
ま
た
読
み
か
た
に
つ
い
て
も
「
赤
手
拭
」
を
九
州
版
で
は
「
あ
か
て
の
こ
い
」
と
す
る
の
に
対
し
、
北
海
道
版
で
は
「
あ
か
て
ぬ
ぐ
い
」
と
表
記
す
る
な
ど
、
北
海
道
の
読
者
を
意
識
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
全
体
の
構
成
は
芦
別
が
テ
レ
ビ
で
博
多
を
発
見
し
て
か
ら
、
博
多
山
笠
を
北
海
道
に
導
入
す
る
過
程
や
、
「
博
多
振
興
会
」
と
の
会
見
、
人
物
交
流
な
ど
を
関
係
者
の
話
で
綴
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
新
聞
報
道
の
意
義
は
、
福
岡
の
マ
ス
コ
ミ
が
芦
別
山
笠
を
発
見
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
は
筆
者
も
、
新
天
町
の
飾
り
山
が
北
海
道
に
行
っ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
記
事
を
見
て
初
め
て
、
芦
別
を
訪
れ
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
情
報
と
し
て
の
露
出
度
も
大
き
か
っ
た
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
今
度
は
芦
別
か
ら
「
北
海
道
新
聞
」
が
博
多
へ
取
材
に
向
か
う
。
奇
し
く
も
こ
れ
も
同
じ
平
成
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
七
月
九
日
か
ら
三
日
間
に
わ
た
り
下
新
に
赴
い
た
芦
別
の
博
多
派
遣
者
を
中
心
に
取
材
し
報
道
し
て
い
る
。
「
芦
別
か
ら
博
多
へ
　
山
笠
の
旅
」
と
題
し
た
記
事
は
、
「
肌
で
感
じ
た
本
家
の
格
」
「
流
昇
き
に
挑
ん
だ
五
人
」
「
本
家
に
認
め
ら
れ
感
激
」
と
七
月
十
三
日
か
ら
連
日
の
三
回
連
載
で
あ
っ
た
。
連
載
初
日
の
記
事
に
は
、
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玄
界
灘
に
沈
む
夕
日
を
浴
び
、
汗
ま
み
れ
の
顔
が
輝
い
て
い
た
。
福
岡
市
箱
崎
浜
。
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
一
行
十
人
は
、
博
多
祇
園
山
笠
の
最
初
の
行
事
、
箱
崎
浜
の
真
砂
を
持
ち
帰
る
「
お
汐
井
取
り
」
か
ら
本
家
山
笠
の
前
半
行
事
に
参
加
し
て
き
た
。
七
百
五
十
年
の
伝
統
を
誇
る
博
多
と
十
二
年
目
の
芦
別
。
格
式
、
規
模
、
勇
壮
さ
・
・
ど
れ
に
も
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
一
行
は
本
家
山
笠
の
吸
収
を
続
け
た
。
九
日
か
ら
三
日
間
に
わ
た
っ
た
「
山
笠
へ
の
旅
」
を
三
回
に
分
け
紹
介
す
る
。
と
あ
り
、
以
降
芦
別
か
ら
の
博
多
派
遣
者
の
活
躍
や
下
新
の
人
々
の
語
り
な
ど
を
交
え
て
、
芦
別
と
博
多
の
交
流
の
歴
史
を
記
述
し
て
い
る
。
芦
別
と
博
多
の
橋
渡
し
に
尽
力
し
た
、
春
口
氏
や
亀
田
人
形
師
の
話
は
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
ど
こ
か
、
先
に
述
べ
た
「
北
国
の
オ
イ
サ
」
の
記
事
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
新
聞
と
い
う
媒
体
が
、
博
多
と
北
海
道
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
、
互
い
に
取
材
を
し
た
と
い
う
事
実
。
こ
の
背
後
に
は
、
先
に
述
べ
た
、
「
博
多
振
興
会
」
の
芦
別
山
笠
「認
知
」
と
い
う
事
実
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
記
事
連
載
の
翌
日
平
成
七
年
七
月
十
六
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
見
出
し
の
記
事
が
踊
る
こ
と
に
な
る
。
「追
い
山
笠
」
に
五
千
人
の
熱
気
博
多
祇
園
山
笠
（
や
ま
が
さ
）
か
ら
全
国
で
た
だ
一
ヶ
所
、
山
笠
祭
り
を
公
認
さ
れ
て
い
る
芦
別
健
夏
山
笠
が
本
家
・
博
多
と
同
じ
十
五
日
、
「
追
い
山
笠
」
で
最
高
潮
に
達
し
、
約
五
千
人
の
見
物
客
が
沿
道
に
詰
め
か
け
た
…
…
　
た
ま
た
ま
、
こ
の
年
は
博
多
と
芦
別
の
追
い
山
が
同
日
と
な
っ
た
。
「
全
国
で
た
だ
一
ヶ
所
、
山
笠
を
公
認
」
と
い
う
部
分
に
、
こ
れ
ま
で
マ
ス
コ
ミ
に
多
か
っ
た
「
認
知
」
と
い
う
言
葉
か
ら
の
進
展
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
的
に
ひ
と
つ
踏
み
込
ん
だ
「
公
認
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
い
ま
ま
で
見
て
き
た
マ
ス
コ
ミ
の
交
流
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
の
マ
ス
コ
ミ
が
事
実
確
認
を
終
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
互
い
　
同
族
的
系
譜
の
言
説
　
「
博
多
振
興
会
」
の
正
式
「
認
知
」
を
経
た
こ
と
で
、
芦
別
は
博
多
山
笠
そ
の
も
の
持
ち
込
む
こ
と
に
、
気
兼
ね
を
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
芦
別
山
笠
と
博
多
山
笠
が
断
絶
し
た
も
の
で
は
な
く
、
同
一
系
譜
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
説
化
し
始
め
る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
言
説
の
変
化
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
　
昭
和
六
十
年
当
初
、
博
多
を
意
識
始
め
た
と
き
に
は
、
博
多
の
こ
と
を
「
本
場
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
と
よ
ん
で
い
た
。
博
多
人
形
を
導
入
す
る
と
き
も
、
新
聞
な
ど
に
は
「
本
場
な
み
に
」
と
い
う
言
説
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
本
場
」
と
い
う
表
現
に
は
、
芦
別
と
博
多
を
繋
ぐ
要
素
を
示
す
も
の
は
含
ま
れ
な
い
。
山
笠
に
と
っ
て
博
多
が
正
式
な
場
所
で
あ
り
、
そ
の
産
地
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
二
年
に
な
る
と
博
多
を
表
す
場
合
に
別
の
言
葉
が
「
本
場
」
と
並
ん
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
「
芦
別
振
興
会
」
会
長
の
言
葉
を
伝
え
る
同
年
七
月
四
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
の
以
下
の
記
事
で
は
、
昨
年
か
ら
本
家
博
多
に
会
員
が
出
掛
け
て
研
究
を
重
ね
、
な
い
迫
力
の
あ
る
祭
り
。
多
く
の
道
民
に
見
て
欲
し
い
道
内
に
は
ち
ょ
っ
と
と
あ
り
、
長
ら
く
博
多
を
志
向
し
、
そ
の
導
入
に
意
を
用
い
て
き
た
関
係
者
の
間
で
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
表
現
と
し
て
「
本
家
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
語
彙
の
使
用
が
、
平
成
元
年
か
ら
「
芦
別
振
興
会
」
が
始
め
た
、
博
多
大
黒
流
下
新
に
研
修
生
を
送
る
博
多
派
遣
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
博
多
の
な
か
の
ひ
と
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つ
の
町
で
あ
る
下
新
と
の
交
流
で
あ
り
、
博
多
全
体
と
の
交
流
が
確
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
　
芦
別
の
意
識
と
し
て
は
、
「
博
多
に
近
づ
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
博
多
山
笠
の
同
族
的
関
係
入
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
語
彙
の
持
つ
意
味
か
ら
し
て
「
分
家
」
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
　
翌
平
成
三
年
、
こ
の
こ
ろ
「
本
家
」
と
併
せ
て
「
山
の
ぼ
せ
」
と
い
う
言
葉
が
芦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
別
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
平
成
三
年
七
月
二
十
六
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
に
は
、
こ
の
年
博
多
に
派
遣
さ
れ
た
「
芦
別
振
興
会
」
の
赤
手
拭
の
随
想
を
載
せ
て
い
る
が
、…
…
今
回
は
博
多
の
大
黒
流
か
ら
春
口
栄
治
氏
ら
二
人
の
役
員
ら
も
招
く
こ
と
が
で
き
た
。
芦
別
を
愛
し
、
祭
り
を
愛
す
る
市
民
の
手
に
よ
っ
て
、
こ
の
健
夏
山
笠
も
定
着
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
博
多
っ
子
に
負
け
ず
劣
ら
ず
芦
別
っ
子
に
も
「
山
の
ぼ
せ
」
（
山
笠
に
夢
中
に
な
っ
て
仕
事
が
手
に
付
か
な
い
人
の
意
）
が
数
多
く
現
れ
る
日
も
近
い
。
　
芦
別
で
も
博
多
山
笠
の
形
態
を
模
倣
し
行
事
を
実
施
す
る
な
か
で
、
博
多
同
様
の
気
性
ま
で
も
が
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
両
者
の
気
性
の
近
似
性
を
表
す
も
の
と
し
て
、
「
博
多
っ
子
」
に
対
し
て
「
芦
別
っ
子
」
と
い
う
表
現
も
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
系
譜
参
入
へ
の
ま
な
ざ
し
で
あ
ろ
う
。
　
平
成
四
年
の
芦
別
山
笠
へ
の
博
多
人
形
導
入
で
、
「
今
ま
で
の
健
夏
山
笠
は
仮
の
（3
3
）
姿
」
と
言
う
よ
う
に
、
こ
の
博
多
を
芦
別
で
実
現
す
る
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
公
言
す
る
。
平
成
二
年
に
定
め
た
「
博
多
祇
園
山
笠
を
マ
ス
タ
ー
し
、
芦
別
独
自
の
山
笠
ス
タ
イ
ル
を
確
立
さ
せ
、
ま
ち
づ
く
り
の
原
動
力
に
す
る
こ
と
」
と
い
う
芦
別
山
笠
の
目
標
か
ら
す
る
と
、
ひ
と
つ
段
階
を
越
え
た
こ
と
に
な
る
。
同
年
七
月
の
「
博
多
振
興
会
」
と
の
会
見
は
、
い
ま
ま
で
、
芦
別
山
笠
と
博
多
山
笠
と
の
交
流
が
下
新
と
い
う
ひ
と
つ
の
町
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
た
も
の
か
ら
、
博
多
全
体
へ
と
広
が
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
　
こ
れ
以
降
、
「
本
家
」
と
い
う
同
族
的
系
譜
の
な
か
で
、
博
多
と
芦
別
が
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
「
家
族
」
と
い
う
比
喩
に
移
行
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
会
見
直
後
に
芦
別
を
訪
れ
た
春
口
氏
の
コ
メ
ン
ト
を
乗
せ
た
平
成
四
年
七
月
二
十
二
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
は
、
「
“
山
笠
”
を
通
し
て
友
情
広
げ
よ
う
」
と
題
し
た
記
事
の
な
か
で
、
「
芦
別
の
み
な
さ
ん
の
山
笠
（
や
ま
が
さ
）
に
か
け
る
意
気
込
み
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
」
芦
別
健
夏
ま
つ
り
（
十
八
、
十
九
日
）
の
メ
ー
ン
イ
ベ
ン
ト
・
健
夏
山
笠
の
視
察
に
九
州
か
ら
や
っ
て
来
た
博
多
祇
園
山
笠
の
春
口
栄
治
さ
ん
（五
一
）
は
「
弟
格
」
を
ほ
め
ち
ぎ
っ
た
。
と
伝
え
、
博
多
山
笠
に
対
し
て
、
芦
別
山
笠
が
そ
の
「
弟
」
で
あ
る
と
の
比
喩
を
用
い
て
い
る
。
親
族
関
係
よ
り
も
、
家
族
関
係
の
方
が
よ
り
近
い
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
博
多
山
笠
と
の
距
離
が
近
く
な
っ
た
と
い
う
芦
別
の
感
触
を
、
こ
の
表
現
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
同
族
的
系
譜
を
強
調
し
た
言
説
を
組
み
立
て
て
い
く
営
み
は
、
芦
別
が
博
多
文
化
の
正
統
な
受
容
者
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
　
流
当
番
制
の
影
響
　
平
成
四
年
の
「
博
多
振
興
会
」
の
認
知
は
、
組
織
面
で
も
大
き
な
影
響
を
芦
別
に
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
平
成
⊥
ハ
年
に
実
施
さ
れ
た
「
振
興
会
の
大
改
革
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
「
流
」
主
体
の
運
営
に
転
換
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
「
芦
別
振
興
会
」
が
中
心
と
な
っ
て
山
笠
行
事
を
仕
切
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
各
流
に
山
笠
の
運
営
を
ま
か
せ
る
よ
う
に
変
更
176
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す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
博
多
山
笠
で
は
、
「
博
多
振
興
会
」
が
そ
の
中
心
と
し
て
あ
る
も
の
の
、
運
営
自
体
は
各
流
の
独
自
性
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
。
鼻
き
山
を
出
す
七
流
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
方
法
で
山
笠
を
運
営
し
て
い
る
。
流
が
異
な
れ
ば
、
組
織
・
運
営
も
違
う
と
い
う
の
が
博
多
の
特
徴
で
あ
る
。
各
流
は
「
博
多
振
興
会
」
を
通
じ
て
緩
や
か
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
山
笠
全
体
と
し
て
統
一
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
、
例
え
ば
神
事
・
行
事
な
ど
の
日
程
や
、
服
装
、
交
通
規
制
の
問
題
な
ど
、
は
振
興
会
が
決
定
す
る
も
の
の
、
そ
の
実
施
主
体
は
あ
く
ま
で
も
流
で
あ
る
。
　
芦
別
が
博
多
と
一
体
化
し
て
い
く
う
え
で
、
最
終
的
に
は
流
主
体
の
運
営
に
移
行
し
た
い
と
い
う
希
望
は
当
初
か
ら
あ
っ
た
。
流
に
山
笠
運
営
に
関
す
る
実
践
力
が
で
き
る
ま
で
の
当
面
の
間
「
芦
別
振
興
会
」
が
そ
の
任
に
あ
た
り
、
条
件
整
備
を
進
め
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
飾
り
山
導
入
の
実
現
を
区
切
り
と
し
て
、
平
成
六
年
五
月
二
十
日
の
総
会
で
、
次
の
よ
う
に
表
明
す
る
。
平
成
元
年
九
月
入
日
に
設
立
し
た
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
は
、
当
初
目
標
達
成
年
次
で
設
定
し
た
平
成
五
年
度
ま
で
に
飾
り
山
の
建
設
、
博
多
人
形
師
作
成
の
上
飾
り
の
導
入
、
博
多
と
同
規
格
の
山
笠
台
の
建
設
、
当
番
法
被
の
導
入
、
水
法
被
規
格
の
統
一
、
手
拭
制
度
の
充
実
等
ハ
ー
ド
面
に
関
し
て
は
当
初
掲
げ
た
目
標
を
ほ
と
ん
ど
達
成
し
た
。
　
第
一
次
目
標
は
飾
り
山
の
導
入
で
ほ
と
ん
ど
達
成
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「芦
別
振
興
会
」
の
博
多
山
笠
受
容
の
方
法
論
が
見
え
る
。
そ
れ
は
、
ハ
ー
ド
面
の
博
多
受
容
に
意
を
注
い
で
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
こ
の
年
に
完
了
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
モ
ノ
の
伝
播
が
一
応
の
終
結
を
み
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
続
け
て
、
し
か
し
、
流
組
織
の
充
実
及
び
昇
き
手
の
増
加
に
関
し
て
は
、
当
初
の
見
込
み
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
改
善
を
図
る
た
め
、
期
長
期
目
標
と
し
て
　
①
流
組
織
の
充
実
と
自
治
精
神
の
確
立
。
　
②
流
主
体
に
よ
る
山
笠
行
事
の
実
施
と
当
番
制
度
の
確
立
。
　
③
振
興
会
組
織
の
民
主
化
と
機
能
の
縮
小
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
を
掲
げ
、
目
標
達
成
年
次
を
平
成
十
年
度
に
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。
次
と
あ
り
、
芦
別
の
博
多
山
笠
受
容
が
無
形
の
組
織
・
意
識
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
ソ
フ
ト
面
の
充
実
へ
転
換
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
流
主
体
の
運
営
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、
「
芦
別
振
興
会
」
の
権
限
を
縮
小
し
各
町
の
自
主
的
精
神
を
育
て
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
を
五
年
間
で
実
現
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
芦
別
に
お
け
る
流
の
性
格
を
、
「
山
笠
行
事
を
執
り
行
う
た
め
、
町
内
又
は
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
れ
に
準
じ
た
団
体
が
結
集
し
た
組
織
を
流
と
し
ょ
う
す
る
」
、
「
流
は
三
以
上
の
町
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
｝
又
は
こ
れ
に
準
じ
た
団
体
で
構
成
さ
れ
、
運
営
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
博
多
の
よ
う
に
町
組
と
同
義
に
用
い
て
い
る
。
　
ひ
と
く
ち
に
流
の
運
営
と
い
っ
て
も
、
博
多
の
な
か
で
も
様
々
な
方
法
が
あ
る
。
「当
番
町
制
」
を
と
っ
て
い
る
流
、
「
流
当
番
」
と
言
い
流
に
属
す
る
町
全
部
で
運
営
に
あ
た
る
も
の
、
「
も
や
い
当
番
」
、
「
ブ
ロ
ッ
ク
当
番
」
と
言
い
、
複
数
の
町
が
連
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
合
し
て
当
番
に
あ
た
る
や
り
か
た
な
ど
で
あ
る
。
芦
別
は
、
春
口
氏
を
通
じ
て
博
多
下
新
と
の
交
流
を
続
け
て
き
た
。
下
新
の
属
す
大
黒
流
は
、
当
番
町
制
で
山
笠
を
運
営
し
て
い
る
。
改
正
さ
れ
た
「
運
営
規
定
」
の
第
一
条
に
は
、
流
は
、
当
番
制
を
取
り
、
そ
の
年
の
山
笠
行
事
一
切
を
取
り
仕
切
る
当
番
町
、
翌
年
の
当
番
町
と
な
る
受
取
町
及
び
そ
の
他
の
町
と
い
っ
た
体
制
で
運
営
す
る
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
こ
と
が
望
ま
し
い
。
と
あ
り
、
博
多
山
笠
の
流
に
よ
る
運
営
方
法
の
う
ち
、
大
黒
流
の
方
法
を
採
り
入
れ
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よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
は
平
成
元
年
か
ら
行
っ
て
い
る
博
多
派
遣
や
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
平
成
二
年
に
芦
別
山
笠
の
作
法
を
大
黒
流
の
方
法
に
統
一
し
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
博
多
と
の
交
流
が
生
み
出
し
た
成
果
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
流
ご
と
に
規
約
を
作
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
年
の
芦
別
山
笠
実
施
直
前
の
六
月
に
施
行
さ
れ
た
「
流
会
則
」
に
よ
る
と
、
こ
の
流
当
番
制
に
つ
い
て
は
、（当
番
制
度
）
第
四
条
　
山
笠
行
事
の
運
営
及
び
流
の
運
営
に
係
わ
る
事
務
は
、
町
内
又
は
こ
れ
に
準
じ
た
団
体
の
当
番
制
と
し
、
そ
の
年
の
山
笠
行
事
の
運
営
及
び
流
の
運
営
に
係
わ
る
事
務
の
一
切
を
取
り
仕
切
る
当
番
町
、
翌
年
の
当
番
町
と
な
る
受
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
取
町
及
び
そ
の
他
の
町
の
体
制
と
す
る
。
と
、
当
番
町
の
仕
事
分
担
を
定
め
て
い
る
。
五
つ
の
流
に
そ
れ
ぞ
れ
当
番
町
を
定
め
、
流
の
内
部
で
山
笠
の
運
営
を
行
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
「
運
営
規
定
」
の
九
条
を
再
度
見
る
と
、
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
流
や
当
番
町
の
力
が
発
展
途
上
に
あ
り
、
そ
れ
を
補
う
方
法
を
併
用
し
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
が
、
そ
の
補
助
的
方
法
を
模
索
す
る
に
も
、
博
多
に
あ
る
既
存
の
要
素
か
ら
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
組
織
変
更
に
と
も
な
っ
て
「
芦
別
振
興
会
」
は
、
各
流
を
と
り
ま
と
め
る
組
織
に
変
容
し
て
い
く
。
会
則
に
は
、
「
振
興
会
は
、
総
会
で
承
認
さ
れ
た
流
に
よ
っ
て
構
　
　
（
4
1
）
成
す
る
。
」
と
謳
わ
れ
、
こ
こ
に
至
っ
て
組
織
面
に
お
い
て
も
博
多
と
の
同
質
化
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
組
織
面
の
博
多
同
質
化
は
、
モ
ノ
の
移
入
が
契
機
と
な
っ
て
突
然
起
こ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
増
速
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
博
多
の
山
笠
人
形
の
力
は
大
き
か
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
推
進
力
そ
の
も
の
は
、
別
の
次
元
に
存
在
し
た
。
芦
別
健
夏
ま
つ
り
が
博
多
山
笠
を
発
見
し
た
と
き
の
驚
き
と
憧
れ
が
そ
の
原
点
で
あ
る
。
博
多
と
同
じ
土
俵
に
立
つ
こ
と
に
よ
り
、
「
憧
憬
」
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
組
織
面
の
博
多
と
の
同
質
化
は
当
初
か
ら
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
博
多
人
形
の
導
入
を
決
定
す
る
前
の
平
成
三
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
「
芦
別
振
興
会
」
が
流
当
番
制
に
先
駆
け
て
「
流
総
代
制
」
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
『
十
年
史
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
そ
の
年
の
一
番
山
笠
を
当
番
と
し
、
当
番
と
な
っ
た
流
は
資
金
造
成
ビ
ア
パ
ー
テ
ィ
ー
、
本
部
詰
所
開
き
、
若
松
取
り
及
び
そ
の
他
別
に
定
め
る
行
事
の
準
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
と
あ
り
、
各
流
の
当
番
町
と
は
別
に
、
毎
年
の
一
番
山
に
な
っ
た
流
が
「
当
番
」
と
な
っ
て
、
芦
別
山
笠
全
体
の
行
事
を
取
り
仕
切
る
と
い
う
方
法
も
併
せ
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
こ
れ
を
視
る
と
、
大
黒
流
の
方
法
だ
け
で
は
な
く
、
博
多
で
い
う
「
流
当
番
」
の
要
素
を
も
加
味
し
て
創
作
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
当
番
町
制
と
同
時
に
流
全
体
と
し
て
も
山
笠
運
営
を
行
う
こ
の
方
法
を
、
芦
別
で
は
「
流
当
番
制
」
と
よ
ぶ
が
、
こ
こ
に
も
、
芦
別
の
博
多
受
容
実
践
の
あ
り
か
た
が
現
一
月
二
四
日
の
臨
時
総
会
で
会
則
を
変
更
し
、
流
総
代
制
度
を
導
入
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
振
興
会
本
部
が
各
流
に
指
導
者
を
派
遣
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
運
営
し
て
き
た
が
、
山
笠
の
自
治
精
神
に
則
り
、
流
主
体
の
運
営
に
向
け
て
一
歩
を
踏
み
出
す
形
と
な
っ
た
。
（
三
九
頁
）
　
「
芦
別
振
興
会
」
が
各
流
の
責
任
ま
で
持
つ
と
い
う
運
営
だ
っ
た
の
を
、
こ
の
時
点
か
ら
流
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
方
向
へ
と
少
し
ず
つ
変
容
し
始
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
い
わ
ば
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
か
ら
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
へ
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
最
終
着
地
点
が
流
当
番
制
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
原
点
と
な
っ
た
の
が
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
「
自
治
精
神
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
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「
自
治
精
神
」
の
受
容
　
博
多
人
形
に
よ
る
昇
き
山
が
そ
ろ
い
、
飾
り
山
が
芦
別
に
実
現
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
芦
別
山
笠
の
身
ぶ
り
も
徐
々
に
変
化
が
現
れ
て
い
た
。
平
成
元
年
か
ら
の
博
多
派
遣
で
、
正
確
な
博
多
の
身
体
技
法
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
そ
れ
ま
で
芦
別
で
は
山
笠
が
巡
行
す
る
と
き
、
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
先
導
す
る
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
流
総
代
制
に
移
行
し
た
平
成
三
年
か
ら
中
止
す
る
。
そ
れ
ま
で
芦
別
で
は
、
山
笠
を
昇
く
こ
と
に
慣
れ
も
な
く
、
重
い
山
笠
を
動
か
す
に
は
、
ど
う
し
て
も
合
図
は
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
博
多
山
笠
を
実
際
に
経
験
し
、
そ
の
神
事
的
な
意
味
を
理
解
す
る
に
お
よ
ん
で
、
山
笠
巡
行
は
ス
ポ
ー
ツ
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
ホ
イ
ッ
ス
ル
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
し
、
不
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
　
博
多
に
お
い
て
山
笠
は
、
昇
き
手
全
員
の
ヤ
ー
と
い
う
合
図
と
と
も
に
、
一
呼
吸
お
い
て
動
き
始
め
、
同
様
に
し
て
止
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
、
進
行
停
止
の
合
図
を
送
る
の
は
山
笠
の
実
働
を
指
揮
す
る
取
締
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
声
で
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
山
笠
の
前
方
に
お
い
て
手
を
挙
げ
る
と
い
う
動
作
に
よ
っ
て
、
山
笠
の
手を挙げて指示を出す大黒流取締
昭和63年
台
上
が
り
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
大
勢
の
昇
き
手
に
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
端
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
山
笠
が
自
動
的
に
動
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
　
こ
の
よ
う
な
山
笠
の
動
き
と
の
連
想
か
ら
現
れ
て
く
灸
．
己
説
が
「
自
治
精
神
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
自
治
都
市
」
と
い
う
博
多
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
深
く
関
わ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
中
世
か
ら
貿
易
都
市
と
し
て
栄
え
て
き
た
博
多
は
自
治
都
市
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
て
き
た
山
笠
は
政
治
的
な
圧
力
で
一
度
も
中
止
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
三
口
説
が
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
近
代
に
創
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
歴
史
事
象
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
江
戸
期
に
は
福
岡
藩
の
厳
格
な
支
配
を
受
け
、
作
る
山
笠
の
表
題
な
ど
は
前
も
っ
て
「
下
絵
」
を
藩
に
提
出
す
る
こ
と
で
検
閲
を
受
け
て
い
る
し
、
祭
り
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
山
笠
の
先
導
を
奉
行
な
ど
の
役
人
が
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
の
博
多
山
笠
を
語
る
と
き
に
は
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
水
法
被
な
ど
も
、
明
治
期
に
西
欧
衛
生
観
念
を
導
入
し
た
行
政
当
局
の
、
裸
で
は
山
笠
を
さ
せ
な
い
と
い
う
圧
力
に
譲
歩
し
た
博
多
の
町
側
の
策
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
数
え
れ
ば
き
り
が
な
い
。
し
か
し
、
現
代
ま
で
博
多
山
笠
が
継
続
し
て
き
た
要
因
を
述
べ
る
場
合
に
、
こ
の
「
博
多
に
お
け
る
自
治
精
神
」
は
必
ず
使
用
さ
れ
る
言
説
で
あ
る
。
　
以
下
の
平
成
十
五
年
七
月
九
日
付
「
読
売
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
山
笠
の
伝
統
と
心
意
気
を
生
か
し
て
、
博
多
の
ま
ち
づ
く
り
を
！
」
と
い
う
記
事
の
中
に
表
れ
る
、
現
在
の
「
博
多
振
興
会
」
会
長
の
後
藤
久
義
氏
と
福
岡
市
長
山
崎
広
太
郎
氏
の
言
葉
は
、
そ
れ
が
い
か
に
典
型
的
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
　
博
多
祇
園
山
笠
は
、
国
指
定
と
い
う
冠
の
付
い
た
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
で
す
。
中
世
の
自
治
都
市
・
博
多
で
生
ま
れ
、
以
来
博
多
の
発
展
と
と
も
に
引
き
継
が
れ
て
、
今
や
七
六
二
年
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
博
多
の
モ
ン
に
は
特
別
の
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。
　
博
多
部
の
ま
ち
は
往
時
の
に
ぎ
わ
い
が
薄
れ
、
夜
間
人
口
が
減
っ
て
い
て
、
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定
住
化
対
策
が
一
番
の
課
題
で
す
。
山
笠
の
昇
き
手
も
外
部
か
ら
の
応
援
を
借
り
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
し
か
し
、
博
多
の
モ
ン
に
は
智
恵
が
あ
り
ま
す
。
街
づ
く
り
に
も
住
民
の
自
主
性
、
自
治
の
精
神
を
生
か
し
た
い
で
す
ね
。
　
…
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
活
性
化
に
よ
る
自
治
ー
を
ま
ち
づ
く
り
の
柱
に
し
て
い
ま
す
。
海
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
に
開
か
れ
た
元
気
印
の
福
岡
市
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
博
多
山
笠
に
象
徴
さ
れ
る
市
民
の
気
概
、
博
多
っ
子
気
質
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
す
。
自
治
の
根
源
と
わ
れ
る
、
山
笠
の
一
糸
乱
れ
ぬ
ま
と
ま
り
は
見
事
で
す
。
　
こ
の
「
自
治
精
神
」
と
い
う
言
説
は
、
芦
別
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
平
成
元
年
に
「
芦
別
振
興
会
」
が
制
定
し
た
会
則
に
は
、
（
目
的
）
第
二
条
　
こ
の
会
は
、
博
多
祇
園
山
笠
及
び
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
に
な
ら
い
、
芦
別
市
に
お
い
て
芦
別
健
夏
山
笠
を
振
興
す
る
こ
と
に
よ
り
文
化
の
向
上
と
ス
ポ
ー
ツ
精
神
の
昂
揚
を
は
か
り
、
ひ
い
て
は
郷
土
発
展
の
一
助
と
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
と
あ
る
。
こ
の
時
点
ま
で
山
笠
は
ス
ポ
ー
ツ
的
要
素
で
理
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
ス
ポ
ー
ツ
精
神
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
ホ
イ
ッ
ス
ル
使
用
の
根
拠
は
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
「
博
多
振
興
会
」
の
認
知
を
受
け
、
飾
り
山
の
導
入
を
果
た
し
た
後
の
平
成
六
年
に
は
会
則
が
、
（
目
的
）
第
二
条
　
こ
の
会
は
、
博
多
祇
園
山
笠
及
び
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
に
倣
い
、
山
笠
行
事
を
通
し
て
文
化
の
向
上
と
自
治
精
神
の
確
立
を
目
指
し
、
ひ
い
て
は
芦
別
市
の
振
興
、
発
展
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
と
変
化
す
る
。
こ
の
「
自
治
精
神
」
と
い
う
言
説
が
、
以
降
の
芦
別
に
お
け
る
博
多
受
容
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
　
平
成
三
年
に
、
博
多
山
笠
の
お
汐
井
取
り
の
代
替
行
事
と
し
て
「
若
松
取
り
」
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
成
立
過
程
に
お
い
て
も
、
こ
の
言
説
が
既
に
受
容
の
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
が
、
次
の
話
か
ら
も
窺
え
る
。
若
松
取
り
を
始
め
た
こ
ろ
は
、
博
多
の
お
汐
井
取
り
に
倣
っ
て
、
「
黄
金
水
松
」
ま
で
走
っ
て
い
く
こ
と
も
考
え
た
が
、
距
離
が
遠
す
ぎ
て
難
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
何
人
か
で
樫
を
渡
し
て
リ
レ
ー
形
式
に
し
た
ら
、
と
い
う
案
も
出
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
な
っ
て
し
ま
い
、
山
笠
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
　
こ
の
判
断
に
は
山
笠
を
神
事
的
性
格
と
捉
え
た
結
果
だ
け
で
は
な
く
、
「
ス
ポ
ー
ツ
精
神
」
か
ら
「
自
治
精
神
」
へ
と
い
う
芦
別
の
山
笠
に
対
す
る
意
識
変
容
の
過
程
が
作
用
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
博
多
で
は
、
山
笠
の
「
自
治
精
神
」
と
組
に
な
る
も
の
と
し
て
「
手
一
本
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
外
部
か
ら
は
「
博
多
手
一
本
」
と
よ
ば
れ
る
手
締
め
で
あ
る
。
手
締
め
に
は
関
東
式
と
関
西
式
が
あ
る
。
前
者
が
三
拍
三
回
を
基
本
と
し
、
俗
に
「
三
三
七
拍
子
」
と
よ
ば
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
関
西
式
の
二
拍
三
回
を
基
本
と
す
る
　
（
4
3
∀
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
「
自
治
精
神
」
と
の
関
係
言
説
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
か
、
N
H
K
連
続
ド
ラ
マ
『
走
ら
ん
か
』
の
原
作
と
な
っ
た
『
博
多
っ
子
純
情
』
の
作
者
長
谷
川
法
世
氏
が
、
平
成
十
五
年
七
月
九
日
付
「
読
売
新
聞
」
に
語
っ
た
こ
と
を
例
に
視
て
み
よ
う
。
私
は
冷
泉
町
生
ま
れ
で
、
山
笠
に
つ
い
て
は
何
で
も
知
っ
て
い
ま
す
（
笑
い
）
。
な
か
で
も
、
「
手
一
本
」
に
注
目
し
た
い
で
す
ね
。
山
笠
準
備
で
も
節
目
ご
と
に
、
議
論
の
後
は
必
ず
「
手
一
本
」
を
入
れ
ま
す
。
自
分
の
意
見
が
少
数
の
場
合
、
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煮
詰
め
て
、
煮
詰
め
て
、
大
勢
が
決
ま
っ
た
ら
意
見
を
引
っ
込
め
ま
す
。
い
つ
ま
で
も
ぐ
ず
ぐ
ず
言
っ
て
い
た
ら
山
は
動
き
ま
せ
ん
。
「
手
一
本
」
は
全
会
一
致
を
表
す
も
の
で
す
か
ら
、
民
主
主
義
の
最
高
の
形
で
す
。
そ
し
て
、
流
の
組
織
は
上
下
関
係
が
厳
し
い
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
社
会
な
の
も
特
徴
で
す
。
役
員
は
威
張
ら
な
い
。
大
き
な
声
で
て
き
ぱ
き
と
指
示
す
る
。
す
て
き
な
運
命
共
同
体
で
す
。
　
博
多
生
ま
れ
の
彼
は
、
手
一
本
は
民
主
主
義
す
な
わ
ち
「
自
治
精
神
」
の
現
れ
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
同
じ
紙
面
で
対
談
し
た
博
多
上
川
端
通
り
商
店
街
理
事
長
は
、
博
多
山
笠
が
あ
る
お
か
げ
で
横
の
つ
な
が
り
が
で
き
て
い
る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。
一
声
か
け
る
と
一
〇
町
～
一
五
町
に
ま
で
話
が
通
る
。
そ
し
て
「
手
一
本
」
で
話
が
進
み
ま
す
。
よ
そ
の
都
市
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
長
幼
の
礼
が
行
き
届
い
て
い
る
の
も
博
多
の
良
い
点
で
す
。
山
笠
に
参
加
す
る
子
ど
も
た
ち
は
礼
儀
正
し
い
。
気
持
ち
が
い
い
で
す
ね
。
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
言
説
は
、
手
一
本
が
山
笠
運
営
に
限
ら
ず
日
常
生
活
に
も
秩
序
と
調
和
を
も
た
ら
し
、
博
多
ら
し
さ
の
現
れ
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
　
で
は
、
芦
別
で
は
手
一
本
を
ど
う
捉
え
た
か
。
「
芦
別
振
興
会
」
役
員
の
T
氏
の
話
を
み
れ
ば
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
山
笠
の
会
議
や
打
合
わ
せ
で
、
論
議
す
る
の
は
日
常
的
。
芦
別
は
“
論
議
ベ
タ
”
で
、
と
も
す
れ
ば
、
後
ク
サ
レ
を
残
す
こ
と
も
、
ま
ま
見
ら
れ
た
が
、
山
笠
の
熱
い
論
議
と
な
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
で
、
結
論
は
明
白
の
ま
と
め
、
そ
の
後
、
「手
一
本
」
を
入
れ
て
散
会
す
る
。
こ
の
「
手
一
本
」
の
後
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
論
議
を
蒸
し
返
し
た
り
、
ま
し
て
や
、
こ
れ
を
く
つ
が
え
す
こ
と
な
ど
、
し
な
い
。
対
立
、
遺
恨
を
残
さ
な
い
知
恵
で
、
論
議
上
手
に
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
住
民
参
加
、
住
民
自
治
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
大
切
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
こ
と
と
思
わ
れ
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
議
会
制
民
主
主
義
の
原
則
だ
。
　
彼
は
平
成
二
年
に
博
多
に
派
遣
さ
れ
、
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
初
め
て
手
一
本
を
体
感
し
た
と
き
の
様
子
手
一
本
は
芦
別
で
は
な
じ
み
の
な
い
新
し
い
も
の
で
「
変
わ
っ
て
い
る
な
」
と
感
じ
た
。
軽
い
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
感
じ
た
。
し
か
し
、
ヨ
ー
と
い
う
低
い
声
で
手
一
本
を
入
れ
る
と
こ
ろ
に
、
祭
り
で
高
揚
し
た
雰
囲
気
を
「
抑
え
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」
で
表
現
す
る
仕
組
み
を
感
じ
て
、
こ
れ
も
、
「
重
厚
さ
が
あ
っ
て
、
か
っ
こ
い
い
な
」
と
感
じ
た
。
ま
た
、
こ
の
手
一
本
は
江
戸
神
輿
と
の
違
い
も
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
。
　
芦
別
で
は
、
平
成
三
年
に
手
一
本
が
「
芦
別
振
興
会
」
の
総
会
の
な
か
に
儀
式
と
　
　
　
　
　
　
　
⌒
4
5
）
し
て
登
場
し
て
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
実
際
に
芦
別
山
笠
に
導
入
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
。
最
初
に
手
一
本
を
始
め
た
と
き
、
何
度
や
っ
て
も
、
ど
う
し
て
も
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
手
打
ち
の
リ
ズ
ム
を
変
え
よ
う
か
と
い
う
話
ま
で
、
真
剣
に
話
し
合
わ
れ
た
。
　
こ
れ
は
、
芦
別
で
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
手
締
め
が
関
東
式
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
関
西
式
の
拍
数
が
少
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
調
子
の
手
一
本
を
習
得
す
る
の
に
、
時
間
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
手
打
ち
の
リ
ズ
ム
を
変
え
よ
う
か
」
と
い
う
の
も
芦
別
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
身
ぶ
り
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
は
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。
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『十
年
史
』
は
、
平
成
元
年
以
前
は
、
ゴ
ー
ル
を
し
て
台
上
が
り
を
し
て
い
る
と
、
勝
手
に
山
を
崩
し
始
め
る
の
で
山
に
乗
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
祝
い
目
出
た
、
手
一
本
も
好
き
勝
手
に
や
っ
て
い
た
。
（
二
二
八
頁
）
と
述
べ
、
「
平
成
元
年
以
前
は
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。
元
年
は
「芦
別
振
興
会
」
が
結
成
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
手
一
本
が
「
自
治
精
神
」
に
関
連
し
た
大
切
な
儀
礼
で
あ
る
と
芦
別
に
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
行
わ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
そ
れ
ま
で
手
一
本
を
入
れ
る
場
面
も
統
一
的
に
決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
つ
ま
り
儀
礼
の
手
段
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
意
味
不
明
な
動
作
を
模
倣
す
る
と
き
に
、
習
得
が
困
難
に
な
る
こ
と
は
ま
ま
あ
る
。
芦
別
の
状
況
は
こ
れ
を
反
映
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
。
ま
た
、
先
に
紹
介
し
た
T
氏
の
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
芦
別
が
「
論
議
ベ
タ
」
と
い
う
そ
れ
ま
で
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
芦
別
の
日
常
意
識
が
、
こ
の
身
体
技
法
に
適
合
で
き
な
い
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
「
意
識
」
が
鍵
を
握
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
そ
の
後
の
平
成
八
年
五
月
十
七
日
の
総
会
で
、
「
（
総
会
の
成
立
及
び
議
事
）
第
七
条
　
3
総
会
の
議
事
は
す
べ
て
全
会
一
致
で
決
す
る
」
と
決
定
方
法
を
会
則
に
盛
り
込
ん
で
い
る
。
手
一
本
と
そ
の
根
本
で
あ
る
「
自
治
精
神
」
の
受
容
の
最
終
的
な
姿
で
あ
る
。
④
受
容
の
個
性
化
芦
別
の
山
笠
が
変
わ
り
始
め
た
の
は
、
平
成
六
年
の
「
流
当
番
制
」
施
行
か
ら
で
す
。
流
ご
と
に
独
自
に
人
を
集
め
て
教
育
す
る
よ
う
に
な
り
、
独
自
性
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
　
芦
別
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
博
多
山
笠
受
容
の
方
法
は
、
「
芦
別
振
興
会
」
の
T
氏
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
根
こ
そ
ぎ
全
部
持
っ
て
き
て
、
真
似
し
ま
く
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
激
な
方
法
に
秩
序
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
が
、
「
芦
別
振
興
会
」
の
一
元
管
理
で
あ
っ
た
。
芦
別
に
お
け
る
博
多
山
笠
受
容
を
推
進
し
、
そ
の
管
理
を
厳
格
に
行
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
流
と
し
て
の
個
性
表
出
も
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
管
理
さ
れ
た
も
の
は
そ
れ
以
上
の
広
が
り
と
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ま
な
い
と
い
う
特
質
の
通
り
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
物
質
的
な
整
備
は
完
了
で
き
た
が
、
参
加
者
の
増
加
な
ど
の
問
題
を
解
決
で
き
ず
に
い
た
。
そ
れ
は
、
意
識
に
帰
属
す
る
事
柄
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
次
の
話
な
ど
は
、
こ
の
制
度
に
な
っ
て
起
こ
っ
た
意
識
変
化
の
典
型
例
で
あ
る
。
芦
別
で
最
初
に
当
番
法
被
を
作
っ
た
の
は
平
成
二
年
の
こ
と
。
今
は
中
央
流
の
法
被
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
作
っ
た
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
当
番
法
被
は
役
員
の
法
被
と
い
う
認
識
だ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
は
、
当
番
法
被
を
平
素
に
着
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
り
、
気
恥
ず
か
し
い
感
じ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
平
成
六
年
の
振
興
会
の
改
革
で
流
主
体
の
運
営
を
行
う
流
当
番
制
に
な
り
、
法
被
を
人
前
で
着
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
い
と
思
わ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
法
被
が
「
粋
」
だ
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
流
の
個
性
化
　
流
主
体
の
運
営
と
な
っ
た
芦
別
で
は
、
加
速
度
的
に
博
多
化
が
進
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
改
正
に
携
わ
っ
た
S
氏
は
そ
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。
　
法
被
自
体
は
博
多
と
同
様
な
素
材
、
類
似
の
柄
で
模
造
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
使
う
芦
別
側
が
博
多
同
様
の
意
識
に
成
長
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
気
恥
ず
か
し
い
」
と
感
じ
た
意
識
が
、
こ
の
改
革
後
の
意
識
変
化
と
と
も
に
、
観
衆
か
ら
も
粋
と
見
ら
れ
る
ま
で
に
変
化
し
て
い
る
。
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ま
た
、
流
の
個
性
化
と
自
主
性
と
い
う
面
か
ら
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
平
成
六
年
に
流
当
番
制
に
し
た
と
き
に
、
振
興
会
か
ら
各
流
に
詰
め
所
を
開
く
よ
う
に
打
診
し
た
。
翌
年
最
初
に
栄
流
が
開
き
、
中
央
流
が
続
い
た
。
当
時
は
振
興
会
の
な
か
で
も
詰
め
所
の
設
置
は
早
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
や
っ
て
み
て
正
解
だ
っ
た
。
い
ま
で
は
流
の
自
主
性
が
出
て
き
て
、
芦
別
山
笠
が
発
展
し
て
い
く
足
が
か
り
を
作
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
　
「
詰
め
所
」
と
い
う
の
は
、
昇
き
手
が
集
ま
り
、
行
事
前
の
準
備
や
直
会
な
ど
で
参
集
す
る
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
「
芦
別
振
興
会
」
が
ひ
と
つ
だ
け
開
い
て
い
た
「
本
部
詰
め
所
」
を
各
流
が
使
っ
て
い
た
。
博
多
で
は
流
内
各
町
に
詰
め
所
が
あ
り
、
行
事
が
終
了
し
た
ら
必
ず
そ
こ
で
直
会
と
い
う
慰
労
会
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
だ
早
い
と
判
断
さ
れ
て
い
た
の
に
は
、
こ
の
詰
め
所
で
の
行
事
が
、
博
多
で
も
厳
し
い
し
き
た
り
の
も
と
に
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
儀
礼
の
混
乱
と
い
う
面
が
心
配
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
杞
憂
に
終
わ
り
、
流
の
個
性
が
発
揮
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
芦
別
山
笠
成
長
の
基
盤
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
中
央
流
は
、
芦
別
山
笠
発
祥
の
地
と
さ
れ
る
中
央
町
と
い
う
町
内
で
構
成
さ
れ
て
い
る
流
で
、
芦
別
詰め所で接待する博多大黒流赤手拭　昭和63年
の
博
多
山
笠
発
見
か
ら
こ
の
時
点
ま
で
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
対
し
て
栄
流
は
栄
町
と
い
う
商
店
街
で
流
を
形
成
し
、
ひ
と
つ
の
昇
山
を
持
っ
て
い
る
。
町
の
住
人
が
少
な
い
の
で
、
人
員
確
保
も
大
変
だ
と
い
う
。
自
宅
は
別
の
流
内
だ
が
店
舗
が
栄
町
に
あ
る
こ
と
か
ら
栄
流
に
参
加
す
る
人
、
最
初
に
山
笠
を
昇
い
た
の
が
縁
で
今
で
も
栄
流
か
ら
参
加
す
る
人
な
ど
、
居
住
地
が
流
外
に
あ
る
人
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
な
ぜ
人
が
集
ま
る
の
か
、
栄
流
の
人
び
と
は
こ
の
町
に
「
義
理
と
人
情
が
あ
る
か
ら
」
と
答
え
た
。
や
は
り
意
識
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
博
多
の
流
各
町
も
、
栄流の詰め所　平成11年
　
　
　
　
　
　
　
　
居
住
者
だ
け
で
は
山
笠
を
運
営
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
江
戸
期
か
ら
の
加
勢
の
伝
統
は
現
代
に
い
た
っ
て
、
栄
流
と
同
じ
よ
う
に
「
職
縁
」
で
人
を
集
め
る
と
い
う
方
法
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
博
多
山
笠
は
、
歴
史
的
に
周
辺
地
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
様
々
な
か
た
ち
で
巻
き
込
む
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
紐
帯
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
栄
流
が
い
う
「
義
理
と
人
情
」
に
近
い
意
識
と
い
え
る
。
博
多
山
笠
に
周
辺
か
ら
参
加
す
る
人
々
も
、
毎
年
同
じ
町
内
か
ら
参
加
す
る
。
町
を
変
え
て
山
笠
に
出
る
人
も
た
ま
に
は
見
ら
れ
る
が
、
博
多
の
町
か
ら
は
、
「
義
理
と
礼
儀
に
欠
け
る
」
と
し
て
よ
し
と
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
栄
流
に
お
け
る
周
辺
の
人
々
と
の
交
流
は
、
博
多
に
見
ら
れ
る
こ
と
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
改
革
の
な
か
で
も
大
き
な
目
的
と
な
っ
た
参
加
者
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
ま
で
は
子
ど
も
が
少
な
か
っ
た
。
平
成
六
年
に
流
が
主
体
に
な
る
流
当
番
制
の
方
針
が
で
る
と
、
子
ど
も
が
山
笠
に
参
加
し
始
め
た
。
と
、
言
い
、
子
ど
も
の
参
加
が
増
え
る
な
ど
、
良
好
な
結
果
を
出
し
て
い
る
。
博
多
山
笠
は
、
子
ど
も
か
ら
老
人
ま
で
、
多
層
な
年
齢
の
参
加
者
に
よ
っ
て
行
う
の
を
常
と
す
る
。
そ
の
年
齢
に
応
じ
て
仕
事
が
あ
り
、
そ
れ
が
一
体
と
な
っ
て
は
じ
め
て
山
笠
行
事
が
完
遂
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
子
ど
も
に
し
か
で
き
な
い
大
切
な
役
目
が
あ
る
。
「
先
走
り
」
と
「
招
き
板
」
で
あ
る
。
先
走
り
は
、
山
笠
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
で
、
子
ど
も
が
走
り
抜
け
る
と
も
う
す
ぐ
山
笠
が
来
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
招
き
板
は
「
○
番
山
笠
　
○
○
流
」
と
墨
書
し
た
立
て
板
を
持
っ
て
走
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
旦
山
笠
を
招
く
よ
う
に
板
を
動
か
す
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
．
、
こ
れ
と
て
、
子
ど
も
が
い
な
い
と
実
現
で
き
な
い
。
　
子
ど
も
の
参
加
を
積
極
的
に
進
め
、
町
内
す
べ
て
の
住
民
が
山
笠
に
参
加
で
き
る
博多大黒流の招き板　昭和63年
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
も
、
流
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
緑
幸
流
は
そ
れ
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
革
前
年
に
緑
幸
流
か
ら
博
多
に
派
遣
さ
れ
た
W
氏
は
、
こ
の
招
き
板
の
使
い
方
を
詳
し
く
学
び
流
の
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
る
。
「
芦
別
振
興
会
」
の
議
事
録
に
招
き
板
の
文
字
が
は
じ
め
て
現
れ
る
の
は
平
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
“
｝
成
五
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
緑
幸
流
は
、
こ
の
流
当
番
制
実
施
に
よ
っ
て
参
加
者
が
増
え
、
子
ど
も
の
参
加
は
、
番
多
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
流
自
体
の
構
造
に
も
原
因
が
あ
っ
た
。
現
在
、
緑
町
、
幸
町
、
雇
用
促
進
ひ
ば
り
団
地
の
三
町
で
構
成
さ
れ
る
緑
幸
流
は
、
平
成
元
年
に
中
央
流
か
ら
分
離
独
立
し
て
成
立
し
た
た
め
、
参
加
人
員
が
不
足
す
る
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ハ
ン
デ
ィ
は
逆
に
緑
幸
流
を
博
多
に
近
づ
け
る
結
果
を
生
ん
だ
。
博
多
の
各
町
も
、
緑
幸
流
と
同
様
の
問
題
を
抱
え
、
居
住
者
が
減
少
す
る
な
か
で
山
笠
と
い
う
伝
統
行
事
を
維
持
し
続
け
る
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
人
集
め
を
多
面
的
に
工
夫
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
『
十
年
史
』
は
、
平
成
七
年
よ
り
当
流
地
域
の
緑
ヶ
丘
小
学
校
の
当
時
四
年
生
の
児
童
八
名
程
が
、
招
き
板
・
提
燈
を
持
っ
て
、
祝
儀
山
笠
・
追
い
山
な
ら
し
・
追
い
山
笠
の
行
事
に
先
走
り
と
し
て
参
加
す
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
（
九
一
頁
）
と
伝
え
、
博
多
山
笠
の
子
ど
も
の
要
素
芦別緑幸流の招き板　平成11年
／84
・福間裕爾［「ウツス」ということ］
を
最
初
に
取
り
入
れ
た
の
が
緑
幸
流
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
苦
労
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
た
、
地
域
ぐ
る
み
の
山
笠
へ
の
志
向
性
を
、
次
の
よ
う
に
話
す
人
も
い
る
。
芦
別
山
笠
に
は
、
ま
と
い
踊
り
か
ら
引
き
継
い
だ
子
ど
も
の
山
車
が
あ
る
。
現
在
、
こ
れ
も
博
多
の
子
供
山
の
よ
う
に
変
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
働
い
て
い
る
。
特
に
、
人
間
の
少
な
い
緑
幸
流
は
こ
の
こ
と
に
熱
心
で
あ
る
。
子
供
山
笠
と
子
供
会
と
の
関
係
な
ど
を
考
え
て
、
現
在
の
よ
う
な
、
山
笠
の
将
来
性
に
繋
が
ら
な
い
子
供
会
行
事
で
は
な
く
将
来
の
昇
き
手
と
し
て
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
も
の
に
し
た
い
と
の
意
向
が
あ
る
。
ま
た
、
祭
り
の
華
や
か
さ
と
い
う
点
か
ら
女
性
参
加
の
道
も
探
っ
て
い
る
。
　
男
の
祭
り
と
い
わ
れ
る
山
笠
か
ら
す
る
と
、
女
性
参
加
ま
で
も
眼
中
に
お
い
て
、
町
内
行
事
と
し
て
の
発
展
を
模
索
す
る
様
子
は
、
「
芦
別
振
興
会
」
の
一
元
管
理
か
ら
外
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
緑
幸
流
は
決
し
て
、
博
多
山
笠
の
芦
別
で
の
実
現
と
い
う
目
的
か
ら
か
け
離
れ
て
流
の
個
性
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
緑
幸
流
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
詳
述
す
る
。
そ
し
て
、
と
も
か
く
も
流
当
番
制
施
行
時
の
一
番
山
が
こ
の
緑
幸
流
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
流
に
見
ら
れ
る
個
性
化
は
、
芦
別
の
博
多
化
と
い
う
目
的
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
博
多
に
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
平
成
元
年
か
ら
続
い
て
い
る
「
芦
別
振
興
会
」
に
よ
る
博
多
派
遣
の
賜
で
あ
る
と
も
想
像
さ
れ
る
が
、
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
十
年
で
、
芦
別
で
は
博
多
に
な
に
も
か
も
が
似
て
き
た
。
「
気
持
ち
が
揃
い
、
そ
れ
が
形
に
反
映
し
て
き
た
」
そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
緑
幸
流
・
栄
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
博
多
派
遣
の
経
験
者
は
い
ず
れ
も
少
な
い
。
　
博
多
派
遣
者
が
少
な
い
流
に
そ
れ
が
具
現
し
て
い
る
状
況
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
に
は
別
の
要
因
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
「
気
持
ち
が
揃
い
、
そ
れ
が
形
に
反
映
」
と
い
う
部
分
、
い
ま
ま
で
の
形
か
ら
意
識
へ
と
い
う
進
行
か
ら
は
逆
の
展
開
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
モ
ノ
の
移
入
や
博
多
派
遣
だ
け
が
芦
別
の
流
の
博
多
化
を
進
め
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
判
る
。
博
多
派
遣
者
が
少
な
い
流
が
意
識
の
面
で
は
、
よ
り
博
多
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
事
実
。
そ
れ
は
、
こ
の
流
当
番
制
に
よ
る
流
の
個
性
化
が
、
博
多
と
の
共
鳴
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
同
じ
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
は
、
類
似
の
思
考
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
前
段
の
「
芦
別
振
興
会
」
の
条
件
整
備
な
ど
と
の
複
雑
な
絡
み
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
決
し
て
自
然
発
生
的
な
こ
と
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
　
と
も
か
く
も
こ
の
改
革
で
、
「
芦
別
振
興
会
し
の
管
理
指
導
が
な
く
て
も
、
あ
る
程
度
自
律
的
に
博
多
の
民
俗
文
化
が
芦
別
に
受
容
さ
れ
て
い
く
基
盤
が
で
き
あ
が
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
伝
承
管
理
集
団
と
し
て
の
市
流
　
こ
こ
で
市
流
の
こ
と
を
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芦
別
山
笠
に
は
現
在
、
全
部
で
六
つ
の
流
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
市
流
は
、
他
の
流
と
は
違
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
市
役
所
職
員
を
中
心
と
す
る
流
で
、
平
成
元
年
「
芦
別
健
夏
山
笠
市
役
所
若
手
の
会
」
か
ら
平
成
三
年
に
「
市
役
所
流
」
と
名
称
を
変
え
て
、
芦
別
山
笠
の
博
多
受
容
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
「
市
流
」
と
い
う
博
多
風
の
名
称
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
四
年
の
こ
と
。
ち
ょ
う
ど
博
多
の
山
笠
人
形
が
導
入
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
市
流
の
特
徴
は
、
五
流
が
そ
れ
ぞ
れ
昇
き
山
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
れ
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
人
数
的
に
は
、
構
成
員
は
ど
こ
よ
り
も
多
く
平
成
四
年
の
時
点
で
八
十
六
人
を
数
え
て
い
た
。
決
し
て
昇
き
山
を
持
て
な
い
人
数
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
理
由
を
「
芦
別
振
興
会
」
の
S
氏
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
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昇
き
山
を
持
た
な
い
市
流
は
、
芦
別
山
笠
を
縁
の
下
か
ら
支
え
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
き
た
。
市
役
所
職
員
が
九
十
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
構
成
か
ら
、
行
政
と
し
て
行
事
を
成
功
さ
せ
る
つ
と
め
も
あ
る
。
…
…
「
流
当
番
制
」
で
行
う
事
柄
は
市
流
で
ま
ず
実
験
し
て
か
ら
、
各
流
に
打
診
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
市
流
は
一
か
ら
四
ま
で
の
組
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
追
い
山
当
日
は
、
市
の
一
が
緑
幸
流
、
市
の
二
が
北
大
黒
流
、
市
の
三
と
四
が
中
央
流
の
加
勢
に
ま
わ
る
。
　
こ
の
話
か
ら
、
市
流
は
博
多
の
流
儀
を
芦
別
が
受
容
す
る
際
、
そ
の
実
効
性
を
確
認
後
に
各
流
に
伝
達
す
る
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
的
な
役
割
と
、
枠
を
は
ず
れ
て
山
笠
が
違
う
方
向
に
行
く
こ
と
を
制
限
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
「
芦
別
振
興
会
」
が
担
っ
て
い
た
機
能
を
継
承
し
た
も
の
と
い
え
、
芦
別
山
笠
の
博
多
化
を
は
か
る
う
え
で
重
要
な
、
行
事
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
作
法
や
身
体
技
法
を
統
一
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。
真
正
な
博
多
山
笠
を
芦
別
で
広
め
定
着
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
と
も
す
れ
ば
流
動
的
に
な
り
が
ち
な
、
身
体
技
法
や
作
法
な
ど
を
博
多
の
様
式
で
保
持
す
る
機
能
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
市
流
が
追
い
山
の
際
に
他
の
流
の
加
勢
を
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
博
多
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
市
流
は
「
博
多
化
」
の
た
め
の
管
理
集
団
で
あ
る
と
と
も
に
、
山
笠
を
実
働
さ
せ
る
た
め
の
加
勢
町
的
役
割
も
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
芦
別
山
笠
の
基
礎
を
固
め
て
き
た
市
流
に
も
、
悩
み
が
あ
っ
た
。
流
当
番
制
に
な
っ
て
、
市
流
で
も
い
ろ
ん
な
不
満
が
出
て
き
た
。
一
番
の
不
満
は
「
ど
う
し
て
昇
き
山
が
持
て
な
い
ん
だ
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
声
を
S
総
務
は
「
お
客
さ
ん
を
集
め
る
の
は
二
の
次
で
あ
り
、
ま
ず
山
笠
を
文
化
と
し
て
根
付
か
せ
よ
う
、
そ
の
縁
の
下
の
働
き
を
市
流
が
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
話
を
ま
と
め
た
。
市
流
は
各
流
の
な
か
で
一
番
の
人
員
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
不
満
が
出
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
誰
か
が
縁
の
下
の
力
持
ち
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
、
根
付
く
途
中
の
山
笠
が
枯
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
　
若
手
に
は
、
「
こ
れ
だ
け
の
人
が
い
て
、
ど
う
し
て
昇
き
山
が
持
て
な
い
の
か
」
と
い
う
不
満
が
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
対
し
て
、
平
成
四
年
九
月
十
八
日
の
総
代
会
は
「
市
流
の
一
本
化
に
つ
い
て
検
討
の
結
果
、
将
来
市
流
は
一
本
で
行
く
こ
と
。
昇
き
山
五
基
は
将
来
と
も
維
持
す
る
こ
と
」
の
二
点
を
確
認
し
た
と
あ
り
、
市
流
の
昇
き
山
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
か
わ
り
、
飾
り
山
が
実
現
し
た
平
成
六
年
に
開
か
れ
た
定
期
総
会
で
、
市
流
は
、
昇
き
山
笠
を
持
た
な
い
流
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
振
興
会
が
直
接
運
営
管
理
し
て
い
る
飾
り
山
に
関
す
る
一
切
の
業
務
を
移
管
し
、
新
た
に
六
番
山
笠
市
流
と
し
て
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。
…
…
ま
た
、
市
流
は
、
飾
り
山
笠
の
流
と
な
る
こ
と
か
ら
六
番
の
ま
ま
据
え
置
き
と
し
、
祝
儀
山
笠
及
び
追
い
山
笠
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
他
の
流
に
参
加
す
る
も
の
と
す
る
。
当
番
に
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
て
は
、
北
流
が
一
番
山
笠
と
な
っ
た
と
き
に
合
同
で
行
う
こ
と
と
す
る
。
と
決
定
さ
れ
、
飾
り
山
を
担
当
す
る
流
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
S
氏
は
「
こ
の
飾
り
山
だ
け
を
出
す
町
と
言
う
理
屈
も
、
博
多
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
」
と
、
こ
の
運
営
方
法
に
つ
い
て
語
っ
た
。
確
か
に
、
博
多
に
は
昇
き
山
を
出
す
七
つ
の
流
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
他
、
飾
り
山
だ
け
を
出
す
町
や
団
体
は
六
つ
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
飾
り
山
を
自
ら
の
流
の
山
笠
と
す
る
こ
と
で
、
市
流
若
手
の
不
満
を
解
消
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
芦
別
山
笠
と
し
て
は
、
博
多
と
相
同
性
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
昇
き
山
は
七
本
あ
っ
て
し
か
る
べ
し
で
あ
る
。
現
在
の
博
多
山
笠
で
は
、
七
本
の
昇
き
山
が
出
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
差
し
置
い
て
も
、
市
流
を
こ
の
位
置
に
留
め
て
い
る
理
由
は
、
186
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博
多
山
笠
を
芦
別
が
受
容
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
伝
承
管
理
を
厳
格
に
す
る
必
要
性
か
ら
の
こ
と
と
推
察
で
き
る
。
こ
の
分
析
か
ら
、
市
流
は
芦
別
に
お
け
る
博
多
の
民
俗
文
化
受
容
を
促
進
し
、
正
統
な
か
た
ち
で
定
着
す
る
よ
う
に
管
理
す
る
機
能
を
持
つ
集
団
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
で
も
昇
き
山
を
持
ち
た
い
、
と
い
う
市
流
の
熱
望
は
冷
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
芦
別
振
興
会
」
は
、
こ
れ
を
解
決
す
る
の
に
、
ま
た
し
て
も
博
多
山
笠
へ
回
帰
す
る
。
平
成
六
年
八
月
十
二
日
に
行
わ
れ
た
臨
時
総
会
で
、
山
笠
を
昇
く
日
を
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
う
．
日
増
や
す
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
の
芦
別
に
お
け
る
博
多
山
笠
受
容
経
過
を
整
理
し
て
お
く
と
、
博
多
山
笠
の
主
な
行
事
は
、
お
汐
井
取
り
、
流
昇
き
、
朝
山
、
追
い
山
な
ら
し
、
集
団
山
見
せ
、
追
い
山
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
芦
別
は
平
成
二
年
ま
で
に
、
博
多
山
笠
の
お
汐
井
取
り
に
該
当
す
る
部
分
を
「
若
松
取
り
」
、
流
昇
き
・
朝
山
を
「
祝
儀
山
」
、
そ
し
て
「
追
い
山
」
と
実
現
し
て
き
た
。
ま
だ
な
の
は
、
追
い
山
な
ら
し
と
集
団
山
見
せ
で
あ
る
。
集
団
山
見
せ
は
博
多
の
特
殊
な
事
情
に
よ
っ
て
昭
和
三
十
七
年
に
新
し
く
始
ま
っ
た
行
事
で
あ
る
。
福
岡
市
は
博
多
部
と
福
岡
部
と
い
う
二
つ
の
文
化
の
異
な
る
町
が
連
結
し
て
近
世
に
成
立
し
た
。
福
岡
が
藩
主
黒
田
氏
に
よ
っ
て
新
し
く
開
発
さ
れ
た
町
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
博
多
部
は
中
世
か
ら
の
歴
史
を
有
し
、
独
特
の
文
化
が
華
開
い
た
と
さ
れ
る
。
確
か
に
近
代
ま
で
は
、
博
多
部
と
福
岡
部
で
は
、
言
葉
・
習
慣
な
ど
が
異
な
っ
て
い
た
。
山
笠
は
こ
の
う
ち
博
多
部
の
祭
り
と
し
て
存
続
し
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
集
団
山
見
せ
は
、
そ
れ
芦別祝儀山　平成11年
ま
で
山
笠
が
旧
博
多
部
を
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
を
、
市
民
の
祭
岡
部
に
昇
き
入
れ
て
公
開
し
た
い
　
　
　
　
　
　
．
　
　
．
　
　
　
　
　
　
．
　
　
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
と
い
う
福
岡
市
か
ら
の
要
請
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
当
初
博
多
か
　
　
　
　
　
，
　
　
　
“
　
　
・
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
は
山
笠
の
歴
史
に
例
が
な
い
」
と
　
・
　
．
　
　
　
　
　
　
　
．
、
．
－
　
　
　
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
番
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芦
ど
と
反
対
意
見
も
多
か
っ
た
と
い
い
、
七
流
の
う
ち
こ
の
行
事
に
加
わ
ら
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
5
2
）
た
が
、
結
果
的
に
「
福
岡
市
の
発
展
に
役
立
つ
」
と
い
う
こ
と
で
実
行
に
移
さ
れ
た
。
対
し
て
、
追
い
山
な
ら
し
は
、
山
笠
行
事
の
最
高
潮
行
事
追
い
山
の
予
行
練
習
。
こ
の
と
き
の
山
笠
の
走
り
具
合
を
み
て
調
整
し
、
本
番
に
供
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
　
平
成
三
年
七
月
二
十
H
に
山
笠
の
技
術
指
導
で
芦
別
に
や
っ
て
き
た
春
口
氏
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
芦
別
山
笠
を
評
し
て
「
芦
別
の
山
笠
は
、
博
多
で
い
う
集
団
山
み
た
い
で
す
ね
」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
の
「
集
団
山
」
と
は
、
集
団
山
見
せ
の
こ
と
で
あ
る
。
芦
別
の
山
笠
は
こ
の
行
事
に
類
似
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
芦
別
と
し
て
は
、
こ
の
指
摘
か
ら
、
集
団
山
見
せ
を
選
択
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
．
．
し
か
し
、
平
成
六
年
十
月
に
行
わ
れ
た
総
代
会
で
、
流
昇
き
か
「
追
い
山
な
ら
し
」
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
話
が
ま
と
ま
る
。
そ
し
て
平
成
七
年
二
月
二
三
日
の
臨
時
総
会
で
、
追
加
行
事
を
次
の
と
お
り
執
り
行
う
。
1
　
追
加
行
事
は
『
追
い
山
な
ら
し
』
と
し
て
七
月
一
三
日
（
木
）
午
後
七
時
に
187
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行
う
こ
と
と
し
、
『
祝
儀
山
笠
』
を
七
月
一
一
日
（
火
）
午
後
七
時
に
移
動
　
　
す
る
。
2
　
コ
ー
ス
は
一
㎞
程
度
と
す
る
。
3
　
内
容
に
つ
い
て
は
、
市
流
一
基
、
他
の
五
流
合
同
で
一
基
の
計
二
基
に
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
5
4
〕
　
　
る
タ
イ
ム
レ
ー
ス
と
す
る
。
　
結
果
的
に
観
光
化
の
道
と
し
て
の
集
団
山
見
せ
よ
り
、
伝
統
的
行
事
の
位
置
づ
け
に
な
る
「
追
い
山
な
ら
し
」
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昇
き
山
を
熱
望
し
て
い
た
市
流
を
そ
の
主
役
に
あ
て
た
。
こ
の
選
択
に
は
、
山
笠
を
町
お
こ
し
と
い
う
名
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
な
い
も
の
に
す
る
た
め
、
伝
統
的
な
行
事
を
志
向
し
て
き
た
「
芦
別
振
興
会
」
の
意
向
が
大
き
く
働
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
真
意
は
も
っ
と
違
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
S
氏
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
昇
き
山
を
も
う
一
本
増
や
し
た
い
、
そ
し
て
市
流
で
持
っ
て
昇
き
た
い
、
と
い
う
要
求
に
応
え
る
意
味
で
は
じ
め
た
も
の
で
あ
る
。
市
流
に
は
血
気
盛
ん
な
若
い
も
の
が
多
く
、
ど
う
し
て
昇
追い山ならしに結集した市流　平成11年
き
山
が
持
て
な
い
の
か
、
と
い
う
不
満
が
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
問
題
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
憤
適
の
ガ
ス
抜
き
と
し
て
始
め
た
の
が
「
追
い
山
な
ら
し
」
で
あ
っ
た
。
若
い
メ
ン
バ
ー
の
欲
求
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
市
流
の
実
力
が
示
せ
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
追
い
山
な
ら
し
に
は
そ
れ
が
あ
っ
た
。
「
競
争
に
こ
だ
わ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
「
実
力
を
示
し
た
い
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
　
市
流
の
不
満
解
消
法
と
し
て
博
多
山
笠
の
伝
統
的
装
い
に
内
面
化
さ
れ
た
競
技
性
を
採
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
で
ま
た
ひ
と
つ
博
多
へ
近
づ
い
た
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
最
初
の
「
追
い
山
な
ら
し
」
の
感
想
を
語
る
青
井
会
長
の
話
を
載
せ
た
平
成
七
年
七
月
二
十
三
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
で
は
、
初
の
「
追
い
山
な
ら
し
」
盛
り
ヒ
が
り
ま
し
た
。
博
多
で
や
っ
て
い
る
「
追
い
山
な
ら
し
」
を
初
め
て
取
り
入
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
見
せ
場
の
追
い
山
に
対
し
、
二
日
前
の
追
い
山
な
ら
し
は
い
わ
ば
予
行
演
習
。
し
か
し
、
参
加
す
る
六
つ
の
流
の
う
ち
、
た
だ
一
つ
山
笠
を
持
た
な
い
市
職
員
の
市
流
と
他
の
選
抜
の
一
騎
打
ち
で
す
か
ら
力
が
入
り
ま
し
た
。
と
伝
え
、
昇
き
山
を
持
た
な
い
市
流
の
不
満
を
一
気
に
解
消
す
る
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
S
氏
は
、
追
い
山
の
二
日
前
に
行
わ
れ
る
「
追
い
山
な
ら
し
」
は
、
加
勢
町
と
し
て
の
市
流
と
他
の
流
が
対
決
す
る
行
事
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
．
．
芦
別
山
笠
行
事
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
追
い
山
で
す
が
、
市
流
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
「
追
い
山
な
ら
し
」
な
の
で
す
、
188
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と
語
り
、
伝
承
管
理
集
団
と
し
て
の
市
流
に
と
っ
て
、
こ
れ
が
中
心
行
事
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
芦
別
山
笠
は
、
博
多
山
笠
が
持
つ
伝
統
的
行
事
の
ほ
と
ん
ど
を
、
北
海
道
の
地
で
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
博
多
受
容
の
増
速
　
流
当
番
制
の
実
施
の
影
響
は
、
儀
礼
面
に
お
い
て
も
新
た
な
博
多
化
を
も
た
ら
し
た
。
平
成
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
「
当
番
流
引
継
ぎ
」
と
い
う
行
事
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
　
博
多
大
黒
流
に
お
い
て
は
、
追
い
山
終
了
後
、
飾
り
を
下
ろ
し
た
素
山
を
そ
の
年
の
当
番
町
か
ら
翌
年
の
当
番
町
「
受
取
り
町
」
の
詰
め
所
へ
昇
い
て
行
き
、
引
継
ぎ
目
録
と
と
も
に
渡
す
。
双
方
の
当
番
町
役
員
と
昇
き
手
が
対
峙
し
、
引
継
ぎ
の
川
上
の
あ
と
、
手
．
本
で
締
め
て
互
い
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
。
こ
れ
を
「
当
番
町
引
継
ぎ
」
と
よ
ぶ
。
こ
の
引
継
ぎ
の
あ
と
、
当
番
町
は
流
各
町
を
回
り
、
御
礼
を
述
べ
る
。
　
芦
別
は
、
こ
の
要
素
を
当
番
流
引
継
ぎ
と
い
う
方
法
で
、
山
笠
．
終
了
後
に
行
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
田
〕
る
「
反
省
会
兼
臨
時
総
会
」
で
行
う
儀
礼
に
反
映
し
た
。
『
十
年
史
』
に
は
、
八
月
卜
一
日
の
反
省
会
兼
臨
時
総
会
か
ら
「
当
番
流
引
継
ぎ
」
が
追
加
さ
れ
、
毎
年
反
省
会
の
席
で
引
継
ぎ
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
当
番
流
の
役
員
と
受
取
流
の
役
員
が
向
か
い
合
っ
て
手
一
本
を
入
れ
、
引
継
ぎ
完
了
と
な
る
。
（
五
六
頁
）
鍵
博多大黒流当番町引継ぎ　昭和63年
と
あ
り
、
明
ら
か
に
博
多
の
様
式
模
倣
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
こ
れ
と
て
、
流
当
番
制
実
施
前
に
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
組
織
的
な
基
盤
が
同
じ
に
な
る
こ
と
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
儀
礼
自
体
は
博
多
と
全
く
同
じ
に
は
な
っ
て
い
な
い
．
。
芦
別
の
実
状
に
合
わ
せ
た
受
容
法
で
あ
る
。
　
初
め
て
当
番
流
引
継
ぎ
が
行
わ
れ
た
同
じ
席
上
で
、
博
多
山
笠
受
容
の
究
極
目
標
で
あ
る
芦
別
で
の
「櫛
川
人
り
」
す
な
わ
ち
録
に
よ
る
と
「
将
来
に
向
け
て
審
議
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
実
に
は
、
下新と手一本を入れる当番町　昭和63年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
5
6
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
清
道
入
り
」
の
実
施
の
気
運
が
生
ま
れ
て
い
る
。
議
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「清
道
入
り
』
等
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
」
こ
と
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
流
当
番
制
の
実
施
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
8
一
　
　
　
　
費
用
と
場
所
の
問
題
で
実
現
に
は
到
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
の
こ
ろ
の
芦
別
は
何
か
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
博
多
を
過
剰
に
受
信
す
る
体
質
へ
と
変
貌
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
「
決
勝
点
の
横
断
幕
」
実
現
も
ま
た
、
そ
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
博
多
の
追
い
山
は
、
櫛
田
入
り
の
後
、
旧
博
多
部
五
キ
ロ
の
行
程
を
駆
け
る
。
そ
し
て
、
須
崎
問
屋
街
の
あ
る
廻
り
止
め
に
入
る
。
こ
こ
が
ゴ
ー
ル
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
赤
地
に
白
抜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
5
9
〕
き
で
「
決
勝
点
」
記
さ
れ
た
横
断
幕
が
張
ら
れ
る
。
芦
別
の
場
合
は
J
R
芦
別
駅
前
の
通
り
か
ら
出
発
し
て
そ
こ
に
戻
っ
て
く
る
。
出
発
点
と
ゴ
ー
ル
が
同
じ
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
「
決
勝
点
」
と
記
し
た
横
断
幕
を
張
ろ
う
と
い
う
動
き
が
、
平
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
型
六
年
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
現
し
た
の
は
、
流
当
番
制
を
実
施
し
た
翌
年
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の
追
い
山
か
ら
で
あ
る
．
．
そ
の
仕
様
は
「
赤
地
に
白
抜
き
で
『
決
勝
点
』
と
　
　
　
　
　
ぽ
り
染
め
た
横
幕
」
と
な
っ
て
お
り
、
博
多
の
様
式
そ
の
も
の
を
受
容
し
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
シ
う
と
し
て
い
た
こ
と
力
解
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
直
前
の
会
合
で
「
白
地
に
赤
字
で
『
決
勝
点
』
　
　
　
　
　
〔
6
2
一
と
染
め
た
横
幕
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
．
、
こ
こ
に
博
多
と
の
反
転
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
S
氏
は
、
本
来
な
ら
、
博
多
と
同
じ
「
赤
地
に
白
抜
き
で
『
決
勝
点
』
と
染
め
た
横
幕
」
を
使
い
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
の
費
用
が
あ
ま
り
に
高
額
と
な
る
事
を
知
り
、
「
白
地
に
赤
地
で
『決
勝
点
』
」
と
ペ
イ
ン
ト
し
た
も
の
に
し
た
の
で
す
。
製
作
も
近
く
の
看
板
店
に
依
頼
し
ま
し
た
。
こ
の
横
断
幕
は
博
多
と
同
じ
と
い
う
こ
と
■ぽ，講劉■■薩響
博多山笠の決勝点横断幕
工
芦別山笠の決勝点横幕
を
意
識
し
た
も
の
の
、
博
多
山
笠
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
物
の
値
段
の
高
さ
が
ネ
ッ
ク
に
な
り
、
現
実
的
な
か
た
ち
で
実
現
し
た
も
の
で
す
。
　
経
費
面
か
ら
の
転
換
で
あ
る
と
い
う
が
、
博
多
に
近
い
形
で
実
現
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
芦
別
の
博
多
受
容
実
践
の
あ
り
か
た
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
芦
別
振
興
会
」
の
紋
章
制
定
の
な
ど
の
よ
う
に
、
す
で
に
芦
別
が
何
度
も
経
験
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
意
識
は
博
多
に
繋
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
聾
な
が
ら
、
現
実
的
方
法
に
よ
っ
て
模
倣
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
飾
り
山
の
更
新
　
流
当
番
制
実
施
の
主
眼
は
、
ソ
フ
ト
面
の
充
実
に
あ
っ
た
。
博
多
山
笠
同
様
の
地
域
基
盤
で
あ
る
流
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
博
多
山
笠
が
持
つ
精
神
性
を
芦
別
に
お
い
て
育
て
て
い
く
こ
と
に
日
的
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
着
実
に
進
行
し
て
い
た
。
　
平
成
七
年
八
月
当
番
流
引
継
ぎ
が
行
わ
れ
た
席
上
で
、
「
飾
り
山
笠
更
新
」
の
提
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
｝
案
が
行
わ
れ
、
九
月
八
日
の
臨
時
総
会
で
以
下
の
よ
う
に
決
議
さ
れ
た
。
飾
り
山
笠
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
に
始
め
て
建
設
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
既
に
．
二
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
人
形
も
色
あ
せ
、
傷
ん
で
い
る
箇
所
も
相
当
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
度
に
飾
り
山
笠
を
更
新
す
る
こ
と
と
し
、
費
用
に
つ
い
て
は
平
成
六
年
度
か
ら
積
み
立
て
て
い
る
飾
り
山
修
繕
基
金
の
ほ
か
、
市
に
対
し
て
助
成
金
を
要
請
す
る
等
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。
　
そ
れ
ま
で
は
、
福
岡
市
天
神
の
新
天
町
で
使
わ
れ
た
飾
り
山
を
、
平
成
五
年
に
芦
別
に
譲
り
受
け
て
毎
年
飾
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
経
年
劣
化
の
た
め
に
人
形
が
色
あ
せ
、
痛
み
も
多
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
博
多
周
辺
の
山
笠
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実
施
地
域
で
は
、
博
多
山
笠
終
了
後
に
飾
り
山
を
運
ん
で
、
自
ら
の
祭
り
に
飾
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
全
部
が
博
多
人
形
師
か
ら
の
リ
ー
ス
と
い
う
方
法
で
実
現
し
て
い
る
た
め
、
祭
り
が
終
わ
る
と
飾
り
山
の
一
切
は
、
人
形
師
に
返
還
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
芦
別
の
場
合
は
、
距
離
的
な
問
題
も
あ
り
買
い
取
り
と
し
た
た
め
、
毎
年
の
展
示
に
よ
る
劣
化
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
芦
別
の
飾
り
山
は
博
多
山
笠
自
体
の
移
入
と
い
う
範
疇
に
入
る
。
そ
れ
は
、
流
当
番
制
実
施
以
前
の
芦
別
に
と
っ
て
、
「
ハ
ー
ド
面
の
充
実
」
と
い
う
目
標
か
ら
す
れ
ば
、
妥
当
な
選
択
で
あ
っ
た
。
平
成
六
年
に
「
芦
別
振
興
会
」
が
「
ソ
フ
ト
面
の
充
実
」
へ
と
方
針
転
換
し
た
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
こ
の
更
新
を
観
る
と
、
飾
り
山
そ
の
も
の
よ
り
も
、
「
更
新
」
と
い
う
方
法
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
山
笠
は
毎
年
作
り
替
え
る
も
の
」
と
い
う
博
多
の
意
識
を
受
容
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
博
多
で
は
、
山
笠
飾
り
は
昇
き
山
・
飾
り
山
を
問
わ
ず
、
毎
年
更
新
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。
夏
の
疫
病
送
り
と
し
て
の
起
源
を
持
つ
山
笠
は
、
追
い
山
が
終
了
す
る
と
す
ぐ
に
壊
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
山
笠
に
宿
る
神
威
に
よ
っ
て
疫
病
を
送
り
出
し
、
そ
の
疫
病
神
を
祭
り
そ
し
て
破
棄
す
る
と
い
う
「
祭
り
棄
て
」
の
理
論
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
芦
別
の
飾
り
山
更
新
の
言
説
か
ら
、
そ
れ
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
芦
別
の
山
笠
を
「
祭
り
」
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
志
向
性
は
民
間
信
仰
的
部
分
と
不
可
分
離
の
関
係
に
あ
り
、
無
意
識
の
う
ち
に
博
多
に
お
け
る
「
更
新
」
の
心
性
が
反
映
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
で
き
る
。
　
し
か
し
、
芦
別
市
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
理
由
で
も
っ
て
、
補
助
金
を
申
請
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
芦
別
市
の
観
光
に
寄
与
す
る
と
言
う
点
が
強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
平
成
七
年
九
月
五
日
付
で
芦
別
市
長
宛
に
出
さ
れ
た
「
陳
情
書
」
に
は
、
…
…
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
は
平
成
元
年
九
月
八
日
の
創
立
以
来
、
単
な
る
イ
ベ
ン
ト
で
は
な
く
、
地
域
に
根
ざ
し
た
本
物
の
『
祭
』
を
目
指
し
て
各
種
の
行
事
や
組
織
づ
く
り
を
行
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
　
さ
て
、
振
興
会
で
は
平
成
五
年
度
に
貴
市
の
御
協
力
を
賜
り
、
飾
り
山
笠
を
建
設
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
東
京
よ
り
北
で
飾
り
山
笠
が
建
て
ら
れ
た
の
は
初
め
て
と
い
う
こ
と
で
、
以
来
、
大
変
な
御
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
特
に
今
年
は
、
七
月
二
日
の
北
海
道
新
聞
の
一
面
に
カ
ラ
ー
写
真
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
観
光
バ
ス
が
立
ち
寄
る
な
ど
連
日
た
く
さ
ん
の
観
光
客
が
訪
れ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
飾
り
山
笠
も
既
に
三
年
を
経
過
し
た
こ
と
か
ら
、
人
形
も
色
あ
せ
、
傷
ん
で
い
る
箇
所
も
相
当
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
…
…
　
民
間
信
仰
的
部
分
は
「
単
な
る
イ
ベ
ン
ト
で
は
な
く
、
地
域
に
根
ざ
し
た
本
物
の
『祭
』
」
と
い
う
部
分
に
表
白
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
東
京
以
北
で
初
め
て
の
こ
と
」
で
あ
り
、
新
聞
の
一
面
に
載
り
、
観
光
客
が
多
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
、
芦
別
市
の
観
光
資
源
と
し
て
効
用
を
主
な
理
由
と
し
て
あ
げ
、
振
興
会
で
工
面
で
き
な
い
部
分
に
補
助
金
の
助
成
を
願
い
出
て
い
る
。
結
局
、
市
か
ら
の
補
助
を
受
け
て
飾
り
山
を
平
成
八
年
に
更
新
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
六
月
二
十
五
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
に
は
、
「
秀
吉
ら
武
将
あ
で
や
か
　
博
多
か
ら
念
願
の
自
前
の
山
笠
到
着
」
と
い
う
見
出
し
で
次
の
よ
う
に
伝
え
た
。
…
…
飾
り
山
笠
は
、
本
家
の
博
多
祇
園
山
笠
に
な
ら
い
三
年
前
か
ら
登
場
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
博
多
か
ら
譲
り
受
け
た
牛
若
丸
と
弁
慶
を
描
く
「
五
条
大
橋
仕
誓
」
を
飾
り
、
自
前
の
飾
り
山
笠
は
関
係
者
の
願
い
だ
っ
た
。
…
…
青
井
会
長
は
「
や
は
り
自
前
は
格
別
。
亀
田
先
生
の
人
形
は
目
の
輝
き
や
迫
力
が
違
う
」
と
喜
ん
で
い
た
。
　
同
じ
亀
田
人
形
師
の
作
で
あ
る
も
の
の
、
「
自
前
」
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
目
の
輝
き
」
「
迫
力
」
の
違
い
と
し
て
関
係
者
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
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更新された飾り山　平成11年
こ
の
記
事
は
伝
え
て
い
る
。
芦
別
最
初
の
飾
り
山
は
、
意
識
の
う
え
で
は
ま
だ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
新
天
町
の
飾
り
山
」
で
あ
っ
て
、
芦
別
山
笠
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
芦
別
の
「
自
前
」
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
博
多
受
容
が
「
芦
別
ら
し
さ
」
と
い
う
個
性
化
の
方
向
へ
と
進
み
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
⑤
権
威
と
序
列
「博
多
振
興
会
」
役
員
の
芦
別
来
訪
飾
り
山
の
更
新
が
実
現
し
た
平
成
八
年
。
「芦
別
振
興
会
」
に
激
震
が
走
る
。
六
月
二
十
一
日
の
総
代
会
で
そ
の
年
の
行
事
の
詳
細
を
協
議
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
亀
田
先
生
か
ら
連
絡
が
入
り
、
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
石
橋
清
助
会
長
ほ
か
数
名
の
役
員
が
、
芦
別
健
夏
山
笠
の
視
察
に
見
え
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
，
長
野
事
務
局
長
か
ら
こ
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
と
、
会
議
の
席
は
騒
然
と
な
っ
た
。
（
五
九
頁
）
「博
多
振
興
会
」
の
役
員
が
芦
別
に
視
察
に
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
か
に
芦
別
に
と
っ
て
衝
撃
で
あ
っ
た
か
を
こ
の
『
十
年
史
』
は
伝
え
て
い
る
。
続
け
て
、
こ
の
会
議
に
は
、
相
談
役
で
あ
る
林
市
長
も
出
席
し
て
お
り
、
芦
別
市
と
し
て
も
出
来
る
限
り
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
す
る
と
り
．
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。
（
五
九
頁
）
と
あ
り
、
単
な
る
「
芦
別
振
興
会
」
の
問
題
で
は
な
く
、
芦
別
市
と
し
て
も
対
処
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
博
多
か
ら
芦
別
へ
は
、
春
口
氏
・
亀
田
氏
の
他
、
下
新
か
ら
数
名
が
訪
れ
て
は
い
た
が
、
「
博
多
振
興
会
」
の
正
式
訪
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
と
は
わ
け
が
違
う
こ
と
に
な
る
。
　
芦
別
で
は
、
「
博
多
振
興
会
」
役
員
来
訪
前
に
急
い
で
処
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
先
ず
は
、
当
番
法
被
で
あ
る
。
芦
別
山
笠
で
は
平
成
二
年
か
ら
当
番
法
被
を
着
用
し
て
い
る
。
製
作
当
初
の
も
の
は
、
独
自
の
模
様
を
意
図
し
た
も
の
の
、
手
違
い
か
ら
、
模
様
が
下
新
と
全
く
同
じ
も
の
に
な
っ
　
（
6
5
）
て
い
た
。
平
成
四
年
に
や
っ
と
芦
別
独
白
の
法
被
と
な
っ
た
も
の
の
、
数
が
依
然
と
し
て
不
足
し
て
い
た
。
当
時
栄
流
で
は
ま
だ
多
く
の
人
が
下
新
の
当
番
法
被
を
着
て
い
ま
し
た
。
振
興
会
で
は
、
近
い
将
来
そ
の
当
番
法
被
は
着
な
い
博多下新川端町の当番法被
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よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
論
議
を
し
て
い
た
矢
先
の
「博
多
振
興
会
」
の
来
訪
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
栄
流
が
法
被
の
緋
模
様
の
白
地
の
部
分
を
黄
色
に
染
め
た
の
で
す
。
黄
色
で
あ
れ
ば
下
新
と
デ
ザ
イ
ン
が
違
つ
と
い
う
わ
け
で
す
。
芦別最初の当番法被
　
こ
の
行
為
は
、
「
芦
別
振
興
会
」
が
決
定
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
栄
流
が
独
自
の
判
断
で
行
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
博
多
と
同
じ
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
芦
別
に
と
っ
て
は
、
下
新
の
当
番
法
被
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
理
想
で
あ
り
、
晴
れ
が
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
家
「
博
多
振
興
会
」
の
前
で
は
、
そ
れ
は
憧
ら
れ
る
こ
と
に
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
伝
播
に
ま
つ
わ
る
文
化
受
容
自
体
が
「
階
層
性
」
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
　
そ
れ
か
ら
「
餅
ま
き
」
で
あ
る
。
芦
別
で
は
追
い
山
終
了
後
に
、
現
在
で
も
各
昇
き
山
の
上
か
ら
観
衆
に
紅
白
の
持
ち
を
撒
く
行
事
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
博
多
山
笠
に
見
ら
れ
な
い
要
素
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
当
番
法
被
の
問
題
と
は
、
全
く
逆
の
論
理
に
な
る
が
、
芦
別
独
特
の
行
事
に
追
い
山
の
後
の
「
餅
ま
き
」
が
あ
る
。
最
初
は
「
お
客
さ
ん
が
寂
し
か
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
平
成
元
年
に
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
博
多
と
の
交
流
が
進
む
よ
う
に
な
っ
て
、
「
博
多
に
は
無
い
こ
と
だ
か
ら
」
止
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
　
博
多
に
近
づ
く
こ
と
と
、
こ
の
餅
ま
き
と
は
相
容
れ
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
芦
別
ら
し
さ
」
が
現
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
役
員
来
訪
に
際
し
て
、
廃
止
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
葛
藤
の
様
相
は
、
合
に
必
ず
現
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
海
道
新
聞
空
知
版
」
餅まき　平成11年
何
も
芦
別
に
限
る
こ
と
で
は
は
く
、
あ
る
文
化
を
受
容
す
る
場
　
　
　
　
　
　
　
当
時
の
様
子
を
平
成
八
年
七
月
四
日
付
「
北
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
…
…
別
健
夏
山
笠
振
興
会
の
青
井
慎
介
会
長
ら
を
さ
ら
に
感
激
さ
せ
て
い
る
の
が
、
本
家
の
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
の
来
訪
だ
。
石
橋
清
助
会
長
を
は
じ
め
役
員
七
人
が
十
九
日
か
ら
三
日
間
、
初
め
て
芦
別
入
り
す
る
。
　
「
北
の
山
笠
」
と
し
て
全
国
で
た
だ
一
ヶ
所
認
知
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
関
係
者
は
緊
張
気
味
だ
。
博
多
の
中
村
全
事
務
局
長
は
「
い
わ
ば
本
家
と
分
家
の
間
柄
だ
が
、
歴
史
が
違
う
の
で
同
じ
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
親
睦
を
深
め
る
の
が
狙
い
」
と
話
し
、
青
井
会
長
は
「
あ
り
の
ま
ま
を
見
て
も
ら
い
、
意
見
を
も
ら
え
れ
ば
あ
り
が
た
い
」
と
語
る
。
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「
博
多
振
興
会
」
事
務
局
長
の
話
は
、
「
本
家
と
分
家
」
と
い
う
同
族
的
系
譜
は
認
め
て
い
る
も
の
の
、
「
同
じ
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
い
」
と
す
る
発
言
の
な
か
に
、
芦
別
山
笠
が
博
多
に
完
全
に
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
れ
に
反
応
す
る
よ
う
に
同
新
聞
の
別
の
記
事
と
し
て
、
「
芦
別
振
興
会
」
会
長
の
青
井
氏
の
話
が
次
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
…
…
「
七
百
五
十
年
の
伝
統
を
持
つ
博
多
と
、
十
三
年
目
の
芦
別
で
は
残
念
な
が
ら
格
式
、
規
模
は
違
う
。
あ
り
の
ま
ま
を
見
て
も
ら
う
」
と
い
う
青
井
会
長
だ
が
、
本
家
を
迎
え
る
感
激
と
緊
張
が
次
第
に
高
ま
っ
て
い
る
。
笠
を
真
似
て
い
る
こ
と
は
、
樋
口
前
会
長
の
時
代
か
ら
、
町
お
こ
し
と
い
う
こ
と
で
、
半
分
公
認
み
た
い
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
「
挨
拶
」
だ
っ
た
の
だ
が
、
井
上
さ
ん
が
あ
ま
り
簡
単
に
手
を
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
も
「
あ
れ
っ
」
、
と
思
う
ほ
ど
だ
っ
た
。
手
を
入
れ
た
以
上
は
「
よ
か
た
い
」
（
し
か
た
が
な
い
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
正
式
認
知
み
た
い
に
な
っ
て
い
た
。
　
平
成
八
年
に
、
こ
ん
な
に
簡
単
に
芦
別
を
認
め
て
い
い
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
見
て
も
い
な
い
も
の
を
。
こ
れ
で
は
い
か
ん
と
い
う
こ
と
に
な
り
。
ま
ず
は
見
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
は
、
自
分
が
会
長
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
五
人
の
役
員
と
い
っ
し
ょ
に
芦
別
に
行
っ
た
。
　
歴
史
の
厚
み
に
よ
る
格
式
の
差
。
こ
れ
が
、
芦
別
が
博
多
を
本
家
と
崇
め
、
従
属
す
る
理
由
で
あ
っ
た
。
「
階
層
意
識
」
の
根
本
に
は
、
伝
統
と
い
う
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
平
成
八
年
七
月
十
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
に
は
、
…
…
今
年
は
、
博
多
か
ら
祇
園
山
笠
振
興
会
の
会
長
ら
が
初
め
て
芦
別
入
り
す
る
予
定
で
、
関
係
者
は
「
本
家
の
眼
鏡
に
か
な
う
か
ど
う
か
」
と
緊
張
ぎ
み
だ
　
「
芦
別
振
興
会
」
が
「
歴
史
的
手
一
本
」
と
よ
ぶ
「
博
多
振
興
会
」
の
芦
別
認
知
は
、
こ
の
話
か
ら
実
は
完
全
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
簡
単
に
承
認
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
芦
別
側
で
も
同
様
に
疑
義
に
思
っ
て
い
た
こ
と
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
が
果
た
し
た
結
節
の
結
果
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
認
知
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
責
任
と
い
う
意
味
の
視
察
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
芦
別
の
対
応
ぶ
り
に
「
博
多
振
興
会
」
は
驚
く
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
記
事
が
出
て
い
る
。
「
眼
鏡
に
か
な
う
」
と
い
う
言
説
、
つ
ま
り
「
博
多
振
興
会
」
が
芦
別
山
笠
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
部
分
に
、
当
番
法
被
の
染
め
直
し
や
餅
ま
き
の
廃
止
論
議
な
ど
が
収
敏
す
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
何
故
に
「
博
多
振
興
会
」
は
芦
別
を
訪
れ
る
こ
と
に
し
た
か
。
当
時
の
会
長
で
あ
る
石
橋
清
助
氏
は
、
次
の
よ
う
に
回
顧
す
る
。
平
成
七
年
井
上
会
長
の
時
代
、
自
分
は
副
会
長
だ
っ
た
。
七
月
十
二
日
に
芦
別
か
ら
青
井
さ
ん
た
ち
が
「
挨
拶
」
に
や
っ
て
き
た
。
芦
別
健
夏
山
笠
が
博
多
山
空
港
に
着
い
て
み
る
と
驚
い
た
。
芦
別
の
人
た
ち
が
当
番
法
被
の
正
装
で
迎
え
て
く
れ
た
か
ら
だ
っ
た
。
芦
別
市
長
も
来
て
お
り
、
我
々
の
滞
在
中
、
ず
っ
と
付
き
添
っ
た
の
に
も
驚
い
た
。
　
千
歳
空
港
に
迎
え
に
出
向
い
た
「
芦
別
振
興
会
」
一
行
の
姿
が
、
当
番
法
被
だ
っ
た
こ
と
に
驚
く
と
と
も
に
、
市
長
の
出
迎
え
に
も
驚
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
博
多
と
同
じ
当
番
法
被
礼
装
。
芦
別
市
を
あ
げ
て
の
出
迎
え
に
対
す
る
印
象
で
あ
る
。
　
「
芦
別
振
興
会
」
役
員
た
ち
は
空
港
で
「
博
多
振
興
会
」
を
待
つ
間
、
い
ろ
ん
な
人
た
ち
の
ま
な
ざ
し
に
晒
さ
れ
て
い
た
。
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博
多
山
笠
振
興
会
の
役
員
を
千
歳
空
港
に
迎
え
に
行
っ
た
と
き
、
当
番
法
被
を
着
て
行
っ
た
。
そ
の
と
き
、
北
海
道
の
人
々
か
ら
は
ア
イ
ヌ
の
祭
り
と
勘
違
い
さ
れ
た
が
、
九
州
の
人
か
ら
は
懐
か
し
が
ら
れ
た
。
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
感
覚
は
、
地
域
的
特
性
と
文
化
的
認
識
を
も
と
に
し
た
経
験
知
に
よ
る
差
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
も
の
で
も
九
州
人
に
は
博
多
山
笠
の
衣
装
、
北
海
道
人
に
は
ア
イ
ヌ
の
民
族
衣
装
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
北
海
道
に
お
い
て
は
、
山
笠
が
い
か
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
か
を
証
明
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
般
人
の
み
が
該
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
山
笠
に
関
わ
る
芦
別
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
あ
る
意
味
同
様
で
あ
っ
た
。
次
の
話
は
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
最
初
に
作
っ
た
当
番
法
被
の
デ
ザ
イ
ン
が
ア
イ
ヌ
の
文
様
の
よ
う
に
見
え
て
、
関
係
者
の
間
で
も
、
「
蝦
夷
流
」
と
よ
ば
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
法
被
を
粋
と
感
じ
る
心
性
は
、
祭
り
を
支
え
る
観
衆
に
は
ま
だ
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。
芦
別
山
笠
が
祭
礼
と
し
て
発
展
し
て
く
た
め
に
は
、
「
見
る
も
の
」
の
意
識
の
な
か
に
、
こ
れ
を
「
粋
」
に
感
じ
る
感
性
を
育
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
博
多
振
興
会
」
視
察
の
模
様
を
『
十
年
史
』
は
、
七
月
十
九
日
…
…
視
察
に
訪
れ
た
の
は
、
石
橋
清
助
会
長
、
後
藤
久
義
副
会
長
、
波
多
江
五
郎
副
会
長
、
中
村
全
事
務
局
長
、
梶
栗
誠
一
郎
本
部
役
員
（
会
計
）
、
瀧
田
喜
代
三
本
部
役
員
（
広
報
宣
伝
）
の
六
名
で
あ
っ
た
。
…
…
J
R
芦
別
駅
横
で
飾
り
山
笠
と
昇
き
山
笠
を
見
学
し
た
後
、
ス
タ
ー
ラ
イ
ト
ホ
テ
ル
で
芦
別
市
主
催
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
。
振
興
会
か
ら
は
、
各
流
の
委
員
以
上
が
出
席
し
た
。
皆
当
番
法
被
姿
で
あ
る
。
は
る
か
雲
の
上
の
存
在
と
思
っ
て
い
た
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
役
員
と
話
が
出
来
た
こ
と
で
、
者
ま
で
い
た
。
（
六
〇
頁
）
感
激
の
あ
ま
り
泣
き
出
す
と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
博
多
山
笠
は
芦
別
に
と
っ
て
憧
憬
の
対
象
と
し
て
当
初
か
ら
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
一
度
も
会
っ
た
こ
と
が
な
い
「博
多
振
興
会
」
役
員
を
、
何
故
に
認
識
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
話
が
参
考
に
な
る
。芦
別
の
人
に
と
っ
て
、
テ
レ
ビ
な
ど
に
登
場
す
る
博
多
山
笠
の
人
び
と
の
う
ち
、
取
締
は
「
厳
し
い
人
」
、
町
総
代
は
「
雲
の
上
の
人
」
、
振
興
会
役
員
は
「
神
様
の
よ
う
な
人
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
知
っ
て
い
る
人
が
画
面
に
出
た
り
す
る
と
、
身
近
に
感
じ
る
。
　
実
は
、
こ
こ
に
も
「
電
承
」
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
る
博
多
山
笠
関
係
の
番
組
に
は
、
必
ず
「
博
多
振
興
会
」
の
役
員
が
登
場
す
る
。
こ
の
事
例
か
ら
画
面
上
に
現
れ
る
姿
を
通
し
て
、
芦
別
で
心
象
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
「
階
層
化
」
ま
で
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
博
多
山
笠
の
情
報
を
要
用
と
し
て
い
た
芦
別
は
、
始
ま
り
の
頃
か
ら
テ
レ
ビ
と
は
縁
が
深
い
。
次
の
話
は
芦
別
が
テ
レ
ビ
を
使
っ
て
、
自
ら
の
情
報
を
伝
達
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
活
用
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
中
継
な
ど
の
機
会
が
多
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
博
多
派
遣
組
に
は
、
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
が
来
て
い
る
と
き
に
、
芦
別
に
い
る
仲
間
に
自
分
の
存
在
を
伝
え
よ
う
す
る
振
る
舞
い
を
す
る
人
が
多
い
。
追
い
山
の
と
き
を
絶
好
の
機
会
と
捉
え
、
清
道
（
筆
者
注
一
櫛
田
神
社
の
境
内
）
の
な
か
を
わ
ざ
と
横
切
っ
て
み
た
り
、
突
然
走
っ
て
み
た
り
、
う
ろ
う
ろ
し
た
り
し
て
、
自
分
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
芦
別
で
は
、
み
な
必
ず
博
多
の
追
い
山
の
生
中
継
を
B
S
で
見
て
い
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る
の
で
、
そ
れ
と
分
か
る
と
い
う
。
　
と
も
か
く
も
、
テ
レ
ビ
の
映
像
で
し
か
見
た
こ
と
の
な
い
「
博
多
振
興
会
」
役
員
が
、
眼
前
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
芦
別
に
と
っ
て
、
博
多
と
の
交
流
が
現
実
の
も
の
と
し
て
確
信
さ
れ
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
実
際
に
芦
別
山
笠
は
「
博
多
振
興
会
」
の
役
員
に
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
の
だ
ろ
う
か
，
『
十
年
史
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
七
月
十
九
日
、
本
部
席
で
追
い
山
を
見
て
い
た
だ
い
た
。
博
多
の
十
分
の
一
以
下
の
人
数
で
二
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
を
昇
く
姿
に
、
博
多
の
役
員
の
皆
さ
ん
か
ら
賞
賛
の
声
が
上
が
っ
た
。
（
六
〇
頁
）
「博
多
振
興
会
」
会
長
の
石
橋
氏
は
、
芦
別
の
山
笠
を
と
に
か
く
見
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
目
的
だ
っ
た
が
、
意
外
だ
っ
た
。
小
さ
な
町
な
の
に
、
も
う
五
本
の
山
が
あ
っ
た
。
平
成
七
年
に
始
め
た
ら
し
い
が
、
さ
ら
に
飾
り
山
ま
で
立
っ
て
い
た
。
　
そ
の
と
き
の
印
象
を
こ
う
語
っ
た
．
。
氏
は
芦
別
訪
問
の
翌
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
博
多
に
お
い
て
「
北
海
道
の
山
笠
」
と
題
し
た
文
章
を
し
た
た
め
る
。
そ
れ
は
、
博
多
，
r
　
旨
芦別の追い山　後ろに飾り山が見える　平成11年
山
笠
の
時
期
に
あ
わ
せ
て
無
料
配
布
さ
れ
る
チ
ラ
シ
『
博
多
山
笠
の
し
お
り
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
芦
別
で
「
博
多
振
興
会
」
役
員
が
受
け
た
印
象
は
こ
の
記
事
の
な
か
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
…
…
毎
年
七
月
の
第
三
土
曜
日
、
ま
た
は
、
第
四
土
曜
日
（
博
多
の
追
山
《
七
月
十
五
日
》
が
終
わ
っ
た
直
後
の
土
曜
日
）
の
夕
方
六
時
か
ら
、
追
山
形
式
で
実
施
し
て
い
る
。
山
止
め
（
ス
タ
ー
ト
）
は
、
J
R
芦
別
駅
前
の
大
通
り
。
そ
し
て
街
中
を
一
周
（
約
二
、
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
し
て
、
ま
た
、
駅
前
に
戻
っ
て
く
る
。
昇
き
手
は
、
多
い
流
で
一
五
〇
人
位
、
少
な
い
流
で
は
七
〇
人
位
で
、
全
コ
ー
ス
を
十
七
・
八
分
か
ら
二
十
四
・
五
分
位
で
走
り
抜
く
。
我
々
博
多
の
も
ん
の
感
じ
と
し
て
は
、
こ
の
少
な
い
人
数
で
よ
く
頑
張
っ
て
い
る
と
感
心
す
る
。
廻
り
止
め
（
ゴ
ー
ル
）
へ
帰
っ
て
き
た
昇
き
手
達
は
、
殆
ど
全
コ
ー
ス
休
み
な
く
担
い
で
精
も
根
も
尽
き
果
て
た
と
い
う
顔
を
し
て
い
る
。
　
こ
の
熱
意
が
人
口
の
少
な
い
芦
別
で
、
十
数
年
に
も
わ
た
っ
て
、
山
笠
行
事
を
つ
づ
け
て
く
る
こ
と
が
出
来
た
原
動
力
で
あ
ろ
う
。
服
装
に
し
て
も
、
締
め
込
み
・
水
ハ
ッ
ピ
・
脚
絆
・
地
下
足
袋
・
か
き
縄
と
姿
形
も
博
多
と
寸
分
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
当
番
ハ
ッ
ピ
・
ス
テ
テ
コ
・
草
履
と
い
う
山
笠
の
正
式
の
服
装
も
、
キ
ッ
チ
リ
揃
え
て
あ
る
。
　
よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
完
壁
を
期
し
て
や
っ
て
来
た
も
の
だ
と
感
心
し
た
し
、
さ
ら
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
…
…
（
石
橋
清
助
記
）
　
「
博
多
と
寸
分
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
部
分
に
、
「
博
多
振
興
会
」
役
員
た
ち
の
驚
き
が
現
れ
て
い
る
。
「
歴
史
が
違
う
」
と
し
て
ま
だ
芦
別
山
笠
を
認
め
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
「
博
多
振
興
会
」
事
務
局
長
に
つ
い
て
も
、
追
い
山
を
見
て
の
そ
の
気
持
ち
に
動
き
が
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
た
と
い
う
。
臨
席
し
て
い
た
S
氏
は
次
の
よ
う
に
話
す
。
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平
成
八
年
に
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
の
役
員
が
芦
別
に
み
え
た
と
き
、
中
村
事
務
局
長
だ
け
は
、
当
地
の
山
笠
を
認
め
た
く
な
い
よ
う
で
し
た
。
し
か
し
、
追
い
山
を
見
た
後
は
、
そ
の
気
持
ち
が
変
わ
っ
た
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。
　
芦
別
山
笠
の
規
模
、
そ
れ
か
ら
博
多
山
笠
と
の
類
似
性
な
ど
に
、
「
博
多
振
興
会
」
役
員
は
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
ろ
う
。
短
い
期
間
に
こ
こ
ま
で
博
多
山
笠
を
模
倣
し
、
実
現
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
答
え
が
「
賞
賛
の
声
」
に
現
れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
中
村
事
務
局
長
に
つ
い
て
も
、
氏
か
ら
直
接
の
言
葉
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
真
摯
に
対
応
す
る
な
か
か
ら
、
気
持
ち
の
変
化
を
察
知
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
状
況
の
最
中
「
博
多
振
興
会
」
役
員
た
ち
は
、
「
芦
別
と
博
多
は
気
性
が
似
て
い
る
ね
」
と
い
う
発
三
口
を
す
る
。
彼
ら
は
、
芦
別
に
お
け
る
博
多
山
笠
の
受
容
の
要
因
を
、
「
気
性
」
な
ど
の
心
性
に
類
似
を
見
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
石
橋
会
長
が
追
い
山
を
見
終
わ
っ
た
と
き
に
自
分
の
カ
バ
ン
か
ら
博
多
山
笠
で
使
う
「
会
長
の
招
き
旗
」
を
取
り
出
し
て
、
青
井
会
長
に
渡
し
た
。
そ
の
旗
は
、
カ
バ
ン
に
入
る
よ
う
に
ド
部
が
切
り
取
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
見
た
後
藤
副
会
長
は
、
知
ら
な
か
っ
た
ら
し
く
、
石
橋
さ
ん
独
自
の
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
芦別に贈られた「博多振興会」
会長の招き旗　平成11年
そ
の
後
、
副
会
長
の
招
き
旗
も
送
ら
れ
て
き
た
。
　
こ
の
旗
は
博
多
で
は
役
員
た
ち
の
ス
テ
ー
タ
ス
で
あ
り
、
や
っ
て
く
る
山
笠
を
招
く
よ
う
に
使
う
も
の
で
あ
る
。
芦
別
で
は
、
こ
の
行
為
を
「
芦
別
山
笠
を
博
多
が
認
め
て
く
れ
た
証
」
と
理
解
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
博
多
山
笠
受
容
の
営
為
を
博
多
に
認
め
ら
れ
た
い
と
切
望
し
て
き
た
「
芦
別
振
興
会
」
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
実
感
で
き
る
瞬
間
と
な
っ
た
。
　
か
く
し
て
、
平
成
八
年
七
月
二
十
一
H
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
に
は
「
本
家
博
多
も
『
見
事
』
勇
壮
な
『
追
い
山
笠
』
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
が
載
る
こ
と
な
る
。
博
多
祇
園
山
笠
の
流
れ
を
く
む
芦
別
の
夏
祭
り
「
健
夏
山
笠
（
け
ん
か
や
ま
が
さ
）
」
は
．
．
卜
日
、
祭
り
の
華
の
「
追
い
山
笠
」
を
行
い
、
閉
幕
し
た
。
今
年
は
七
百
五
十
年
の
伝
統
を
誇
る
本
家
の
福
岡
・
博
多
か
ら
祇
園
山
笠
振
興
会
の
石
橋
清
助
会
長
ら
が
初
め
て
見
学
に
訪
れ
、
「
北
の
山
笠
」
に
及
第
点
を
つ
け
た
。
…
…
石
橋
会
長
は
「
博
多
に
比
べ
参
加
者
が
少
な
い
の
は
や
む
得
な
い
が
、
最
後
ま
で
勢
い
が
あ
り
、
見
事
だ
っ
た
」
と
話
し
「
山
笠
は
い
く
ら
早
く
走
っ
て
も
賞
状
一
つ
出
な
い
ア
マ
チ
ュ
ア
精
神
の
権
化
の
よ
う
な
祭
り
。
大
事
に
育
て
て
も
ら
い
た
い
」
と
「
北
の
山
笠
」
を
激
励
し
た
。
　
芦
別
山
笠
は
「
博
多
振
興
会
」
の
お
眼
鏡
に
か
な
っ
た
。
そ
し
て
「
及
第
点
」
を
貰
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
芦
別
振
興
会
」
は
博
多
の
正
式
「
公
認
」
を
得
た
と
い
う
実
感
を
初
め
て
味
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
．
　
「
権
威
」
の
言
葉
　
「
博
多
振
興
会
」
役
員
は
来
訪
時
、
芦
別
山
笠
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
当
番
法
被
で
あ
る
。
栄
流
が
黄
色
く
染
め
た
法
被
を
見
た
「
博
多
振
興
会
」
会
長
の
石
橋
氏
は
「
博
多
で
は
、
黄
色
は
キ
ナ
イ
と
い
い
、
着
な
い
」
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と
述
べ
る
。
キ
ナ
イ
と
は
博
多
方
言
で
黄
色
の
こ
と
を
表
す
。
博
多
で
は
現
実
に
、
山
笠
飾
り
な
ど
に
は
黄
色
を
で
き
る
だ
け
避
け
、
使
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
芦
別
に
と
っ
て
未
知
の
博
多
の
心
性
に
か
か
わ
る
禁
忌
で
あ
っ
た
。
正
統
な
伝
統
を
重
ん
じ
る
あ
ま
り
、
本
家
博
多
に
遠
慮
す
る
意
味
か
ら
し
た
行
為
が
禁
忌
に
触
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
芦
別
の
栄
流
は
、
そ
の
後
、
慌
て
て
黄
色
く
染
め
た
部
分
を
落
と
そ
う
と
す
る
の
だ
が
、
地
色
の
藍
色
も
黄
色
と
一
緒
に
落
ち
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
た
。
ま
た
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
外
見
か
ら
で
は
分
か
ら
な
い
範
時
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
N
氏
の
話
で
あ
る
。
流
の
テ
ン
ポ
を
徹
底
す
る
。
ま
た
、
来
年
度
か
ら
は
マ
イ
ク
を
使
う
。
練
習
の
た
め
、
忘
年
会
・
新
年
会
等
の
祝
い
の
席
で
は
必
ず
『
祝
い
目
出
た
』
を
歌
う
　
　
　
　
（
6
6
）
こ
と
と
す
る
。
　
推
測
だ
が
、
役
員
の
唄
の
調
子
の
方
が
芦
別
よ
り
も
早
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
異
例
で
あ
る
が
、
テ
ン
ポ
を
早
め
る
こ
と
が
反
省
会
の
席
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
日
常
の
宴
会
で
も
必
ず
歌
う
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
N
氏
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
博
多
山
笠
振
興
会
の
役
員
が
芦
別
の
山
笠
を
見
た
と
き
、
「
締
め
込
み
は
そ
ん
な
に
強
く
締
め
な
い
で
も
ゆ
る
ま
な
い
、
そ
れ
で
は
、
座
れ
な
い
だ
ろ
う
」
と
指
摘
を
受
け
た
。
そ
れ
ま
で
、
芦
別
で
は
、
締
め
込
み
は
し
っ
か
り
と
強
く
し
め
て
、
し
ゃ
が
む
こ
と
す
ら
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
少
し
緩
く
締
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「博
多
振
興
会
」
の
役
員
が
芦
別
に
来
た
と
き
、
「
祝
い
目
出
た
」
の
テ
ン
ポ
に
つ
い
て
役
員
か
ら
指
摘
が
あ
っ
た
。
人
に
よ
っ
て
テ
ン
ポ
は
違
う
が
、
祝
い
目
出
た
自
体
、
本
来
一
部
の
人
か
ら
発
声
す
る
も
の
な
の
で
、
全
体
と
な
る
と
な
か
な
か
う
ま
く
テ
ン
ポ
が
合
わ
な
い
。
こ
の
指
摘
を
受
け
て
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
「
祝
い
目
出
た
」
を
練
習
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
若
手
が
立
ち
っ
ぱ
な
し
で
世
話
す
る
こ
と
を
伝
え
る
テ
レ
ビ
の
情
報
や
実
際
の
博
多
体
験
か
ら
、
締
め
込
み
は
き
つ
く
締
め
る
も
の
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
博
多
で
は
こ
う
あ
る
も
の
」
と
い
う
固
定
化
し
た
心
象
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
権
威
」
の
言
葉
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
こ
の
と
き
初
め
て
「
博
多
振
興
会
」
役
員
と
い
っ
し
ょ
に
「
博
多
祝
い
唄
」
と
い
わ
れ
る
「
祝
い
目
出
た
」
を
唱
和
す
る
経
験
を
す
る
。
そ
こ
で
、
芦
別
は
い
ま
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
本
場
博
多
と
の
テ
ン
ポ
の
違
い
を
知
る
。
「
博
多
振
興
会
」
役
員
視
察
後
の
八
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
反
省
会
で
、
「
追
い
山
」
実
施
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
議
題
に
な
っ
て
い
る
。
駅
前
で
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の
際
の
『
祝
い
目
出
た
』
の
テ
ン
ポ
が
遅
い
の
で
、
各
　
こ
の
取
り
決
め
は
、
芦
別
の
博
多
受
容
を
日
常
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
博
多
に
お
い
て
は
「
祝
い
目
出
た
」
は
、
い
ろ
ん
な
宴
席
の
終
焉
に
歌
わ
れ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
締
め
と
い
う
こ
と
で
手
一
本
を
伴
う
。
い
わ
ば
、
民
俗
的
要
素
な
の
で
あ
る
。
博
多
山
笠
を
模
倣
す
る
芦
別
は
、
「
博
多
振
興
会
」
役
員
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
日
常
の
「
繰
り
返
し
」
の
な
か
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
博
多
の
民
俗
文
化
を
身
に
つ
け
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
山
笠
に
か
か
わ
る
言
葉
も
整
理
す
る
。
平
成
九
年
六
月
二
十
四
日
の
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
兼
取
締
（
赤
手
拭
筆
頭
）
寄
り
会
議
」
で
「
山
笠
の
呼
称
を
『
や
ま
か
さ
』
に
、
山
笠
の
数
え
方
を
三
本
、
二
本
』
に
統
一
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
申
し
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
芦
別
で
は
「
や
ま
が
さ
」
と
濁
っ
て
発
音
さ
れ
る
場
合
が
多
々
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
清
音
に
変
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
博
多
が
「
や
ま
か
さ
」
と
濁
ら
な
い
の
に
対
し
、
博
多
周
辺
で
は
、
「
や
ま
が
さ
」
と
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濁
っ
て
発
音
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
博
多
と
の
交
流
が
進
む
に
つ
れ
て
周
辺
地
域
で
も
、
濁
ら
な
い
よ
う
に
発
音
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
代
表
例
を
福
岡
県
飯
塚
市
の
山
笠
に
看
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ま
た
、
「
本
」
に
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
も
、
博
多
で
の
山
笠
の
数
え
方
が
「
本
」
を
用
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
芦
別
は
山
笠
の
数
え
方
も
定
ま
ら
ず
「
基
」
や
「
台
」
な
ど
を
使
う
こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
「
祝
い
目
出
た
」
の
日
常
化
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
言
葉
と
い
う
民
俗
と
も
っ
と
も
密
接
に
関
連
し
た
部
分
か
ら
博
多
受
容
を
進
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
言
葉
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
「
仲
間
に
加
わ
る
」
と
い
う
機
能
を
持
っ
て
く
る
。
言
葉
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
同
じ
生
活
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
若
者
言
葉
や
職
人
言
葉
な
ど
と
共
通
し
た
感
覚
で
あ
ろ
う
。
芦
別
が
言
葉
を
通
し
た
「
共
同
体
」
を
形
成
し
、
博
多
と
民
俗
文
化
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
て
、
博
多
山
笠
と
同
族
的
系
譜
上
に
芦
別
山
笠
を
位
置
づ
け
る
営
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
る
。
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
流
当
番
制
の
実
施
に
伴
っ
て
、
流
の
代
表
者
を
「
流
総
代
」
と
い
う
名
称
で
よ
ん
で
き
た
。
平
成
八
年
九
月
一
九
日
の
総
代
会
で
は
、
そ
の
名
称
を
「
総
務
」
に
変
更
し
よ
う
と
い
う
案
が
上
程
さ
れ
て
い
る
。
博
多
で
は
、
流
の
代
表
者
の
こ
と
を
「
総
務
」
と
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
提
案
は
、
役
員
名
称
ま
で
も
「
博
多
振
興
会
」
と
同
一
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「博
多
振
興
会
」
の
視
察
後
の
「
公
認
」
と
い
う
過
程
が
な
け
れ
ば
上
程
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
こ
の
案
は
翌
年
の
二
月
一
五
日
に
行
わ
れ
た
臨
時
総
会
で
、
振
興
会
役
員
の
総
務
・
会
計
を
統
合
し
た
役
職
と
し
て
幹
事
長
と
し
て
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
総
務
」
と
い
う
名
称
が
残
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
見
送
ら
れ
て
い
る
。
流
委
員
と
よ
ん
で
い
た
役
職
は
「
委
員
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
の
動
き
が
急
で
あ
り
、
「
博
多
振
興
会
」
の
来
訪
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
「
博
多
振
興
会
」
来
訪
の
影
響
は
手
拭
制
度
に
も
現
れ
た
。
同
日
の
臨
時
総
会
で
は
、
次
の
よ
う
な
会
則
の
変
更
も
行
わ
れ
て
い
る
。
　
文
化
的
序
列
化
　
平
成
八
年
の
「
博
多
振
興
会
」
の
視
察
を
機
に
、
織
等
の
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
提
案
理
由
に
は
、
「芦
別
振
興
会
」
で
は
役
員
組
現
在
の
振
興
会
役
員
組
織
に
つ
い
て
は
平
成
元
年
九
月
八
日
の
振
興
会
設
立
時
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
事
務
局
の
設
置
、
流
主
体
の
運
営
体
制
へ
の
移
行
等
さ
ま
ざ
ま
な
情
勢
変
化
が
あ
り
実
情
に
合
わ
な
い
部
分
が
で
て
き
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
振
興
会
役
員
組
織
等
を
改
革
す
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
と
と
し
て
総
会
に
会
則
変
更
案
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
提
案
の
な
か
に
、
流
総
代
を
「
総
務
　
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
と
同
一
の
名
称
に
（手
拭
制
度
）
第
一
四
条
　
役
員
は
、
そ
の
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
振
興
会
が
作
成
す
る
と
こ
ろ
の
赤
、
白
（
細
）
、
紺
、
白
（
細
）
、
茶
、
白
（
細
）
、
緑
、
白
（
細
）
、
茶
、
白
（
細
）
、
紺
、
白
（
細
）
、
赤
、
白
（
細
）
、
縦
縞
で
振
興
会
の
紋
（
直
径
75
ミ
リ
）
を
右
上
隅
に
白
抜
き
し
た
手
拭
を
着
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
　
ど
こ
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
、
健
夏
山
笠
振
興
会
定
期
総
会
会
議
録
」
議
案
第
5
号
の
を
次
に
掲
載
す
る
。
（手
拭
制
度
）
以
前
の
「
平
成
八
年
度
芦
別
平
成
八
年
五
月
十
七
日
の
も
199
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一
四
条
　
振
興
会
役
員
は
、
そ
の
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
振
興
会
が
作
成
す
る
と
こ
ろ
の
紺
、
白
、
赤
の
博
多
絞
り
で
振
興
会
の
紋
（
直
径
一
〇
〇
ミ
リ
）
を
中
央
の
白
部
分
に
濃
紺
で
染
め
た
手
拭
を
着
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
3
、
流
の
役
員
は
、
そ
の
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
振
興
会
が
作
成
す
る
と
こ
ろ
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
拭
を
着
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
（
1
）
流
総
代
は
、
赤
、
白
（
細
）
、
紺
、
白
（
細
）
、
茶
、
白
（
細
）
、
緑
、
白
（細
）
、
茶
、
白
（
細
）
、
紺
、
白
（
細
）
、
赤
の
縦
縞
で
振
興
会
の
紋
（
直
径
7
5
ミ
リ
）
を
右
ヒ
隅
に
白
抜
き
し
た
手
拭
と
す
る
。
　
役
員
手
拭
の
仕
様
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
役
員
手
拭
が
、
そ
れ
ま
で
の
流
総
代
手
拭
と
同
じ
柄
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
博
多
で
は
「
山
笠
委
員
」
と
よ
ば
れ
る
各
流
の
委
員
が
身
に
つ
け
る
も
の
で
、
い
わ
ば
流
の
手
拭
に
あ
た
る
。
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
「
博
多
絞
り
」
の
振
興
会
役
員
の
手
拭
自
体
が
、
会
則
か
ら
消
え
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
「
博
多
絞
り
」
と
は
、
「
博
多
振
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
け
る
こ
と
が
で
き
る
手
拭
に
使
　
隅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
博
多
の
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
伝
統
染
色
技
術
で
製
作
さ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
身
多
に
非
公
式
で
は
あ
る
が
、
認
　
　
　
．
　
　
再
．
　
　
　
　
　
　
　
　
手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
熈
華
＋
蓼
心
か
；
き
　
　
　
趨
罐
点
で
消
え
る
の
に
は
、
以
下
の
話
が
理
由
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
役
員
手
拭
の
博
多
絞
り
を
や
め
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
博
多
振
興
会
」
の
後
藤
副
会
長
か
ら
手
拭
（
の
真
似
）
だ
け
は
、
勘
弁
し
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
　
つ
ま
り
、
「
博
多
振
興
会
」
の
来
訪
時
、
役
員
の
指
摘
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
る
。
芦
別
の
山
笠
に
「
及
第
点
」
を
与
え
、
博
多
山
笠
の
模
倣
を
公
認
し
た
「
博
多
振
興
会
」
に
と
っ
て
も
、
譲
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
博
多
絞
り
の
手
拭
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
博
多
に
お
い
て
も
、
手
拭
制
度
は
祭
礼
組
織
維
持
と
深
い
関
係
に
あ
る
。
手
拭
に
よ
っ
て
、
山
笠
に
参
加
す
る
何
千
と
い
う
人
間
を
序
列
化
し
、
組
織
的
行
動
を
実
施
す
る
た
め
の
表
示
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
化
推
進
に
は
、
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
る
も
の
と
し
て
、
　
し
か
し
、
「
博
多
振
興
会
」
役
員
は
、
て
い
た
「
博
多
絞
り
」
こ
の
言
説
か
ら
す
る
と
、
「
博
多
絞
り
」
縮
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
「芦別振興会」博多絞り役員手拭い
　
そ
の
手
拭
制
度
自
体
を
芦
別
が
採
り
入
れ
た
の
は
、
芦
別
の
博
多
し
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
手
拭
は
、
山
笠
の
権
威
の
象
徴
で
　
　
　
　
　
　
　
　
「
博
多
絞
り
」
の
役
員
手
拭
は
そ
の
頂
点
に
あ
　
ぜ
ひ
必
要
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「芦
別
振
興
会
」
の
役
員
た
ち
が
身
に
つ
け
　
　
　
の
複
製
手
拭
を
見
て
、
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
手
拭
だ
け
は
博
多
山
笠
の
主
体
性
が
凝
　
　
　
　
決
し
て
他
所
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
認
識
で
200
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こ
の
指
摘
に
よ
っ
て
「
芦
別
振
興
会
」
は
、
「
博
多
絞
り
」
の
製
造
手
法
を
変
え
て
模
造
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
柄
の
役
員
手
拭
そ
の
も
の
を
会
則
か
ら
削
除
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
「
芦
別
振
興
会
」
役
員
の
下
に
位
置
し
た
流
総
代
の
図
柄
を
役
員
の
手
拭
と
し
て
格
上
げ
す
る
こ
と
に
決
定
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
芦
別
山
笠
は
博
多
を
頂
点
と
す
る
序
列
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
博
多
振
興
会
」
の
次
席
と
し
て
「
芦
別
振
興
会
」
が
く
る
と
い
う
階
層
化
で
あ
り
、
芦
別
山
笠
を
博
多
山
笠
の
流
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
．
．
新
聞
紙
上
で
表
現
さ
れ
た
「
兄
弟
山
笠
」
・
「
本
家
と
分
家
」
な
ど
の
階
層
的
表
現
が
こ
の
手
拭
制
度
改
革
と
符
合
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
形
製
作
を
依
頼
す
る
た
め
正
式
に
福
岡
市
か
ら
「
認
知
を
受
け
ま
し
て
ね
。
こ
れ
は
日
本
で
は
芦
別
市
だ
け
で
す
。
こ
こ
ま
で
本
格
的
に
や
っ
て
い
る
な
ら
認
め
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
か
ら
は
決
し
て
ど
こ
に
も
認
知
は
与
え
な
い
そ
う
で
す
」
と
誇
ら
し
げ
に
N
さ
ん
は
言
う
。
　
ま
だ
、
「
認
知
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
も
の
の
、
博
多
の
公
認
が
芦
別
だ
け
の
唯
一
無
二
の
特
別
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
部
分
に
、
こ
の
視
察
の
影
響
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
。
　
実
は
、
芦
別
が
堂
々
と
博
多
と
の
関
係
を
公
言
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
こ
の
視
察
時
に
も
う
一
つ
の
出
来
事
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
の
博
多
山
笠
に
お
い
て
、
芦
別
市
長
と
「
芦
別
振
興
会
」
会
長
が
集
団
山
見
せ
の
と
き
の
「
台
上
が
り
」
に
招
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
台
ヒ
が
り
」
と
い
う
の
は
、
山
笠
に
乗
っ
て
昇
き
手
を
差
配
す
る
こ
と
で
あ
り
、
博
多
に
お
い
て
も
、
誰
で
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
芦
別
に
と
っ
て
は
、
こ
の
誘
い
は
こ
の
上
も
な
い
名
誉
で
あ
り
、
博
多
が
自
分
た
ち
の
山
笠
を
認
め
て
く
れ
た
こ
と
の
何
よ
り
の
証
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
石
橋
清
助
氏
は
、
芦
別
市
長
や
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
役
員
が
付
き
っ
き
り
で
我
々
の
世
話
を
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
御
礼
の
意
味
で
「
台
上
が
り
」
に
招
待
し
た
。
　
「
お
墨
付
き
」
と
い
う
言
説
　
「
博
多
振
興
会
」
役
員
の
視
察
以
降
、
博
多
に
よ
る
芦
別
山
笠
の
「
公
認
」
と
い
う
こ
と
を
堂
々
と
公
三
口
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
視
察
直
後
に
出
た
平
成
八
年
八
月
一
日
付
『
共
済
だ
よ
り
』
に
「
本
場
博
多
に
次
ぐ
勇
壮
な
祇
園
山
笠
」
と
い
う
見
出
し
で
掲
載
さ
れ
た
「
芦
別
振
興
会
」
役
員
の
N
氏
の
言
葉
が
そ
れ
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
最
初
は
見
よ
う
見
ま
ね
で
そ
っ
く
り
真
似
を
し
た
。
博
多
の
人
形
師
に
飾
り
人
と
そ
の
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。
　
芦
別
の
喜
び
は
尋
常
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
平
成
九
年
五
月
八
日
の
総
代
会
の
議
事
録
に
付
さ
れ
た
書
簡
の
原
案
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
青
井
会
長
か
ら
石
橋
会
長
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
と
、
…
…
さ
て
、
昨
年
七
月
、
皆
様
に
は
、
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
芦
別
ま
で
起
こ
し
の
上
、
ご
指
導
頂
き
、
あ
ら
た
め
ま
し
て
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
201
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ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
際
に
、
林
政
志
・
芦
別
市
長
と
私
に
対
し
ま
し
て
有
難
く
も
本
年
の
御
山
笠
へ
の
お
誘
い
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
至
高
の
喜
び
で
あ
り
、
お
言
葉
に
甘
え
、
林
市
長
は
じ
め
、
計
六
名
で
、
七
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
の
日
程
に
て
、
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
、
謹
ん
で
ご
連
絡
を
申
し
上
げ
ま
す
。
　
私
ど
も
の
に
と
り
ま
し
て
、
こ
の
お
誘
い
は
、
身
に
余
る
光
栄
で
あ
り
、
意
気
込
み
だ
け
は
、
ど
な
た
に
も
負
け
な
い
ほ
ど
十
分
で
あ
り
、
決
し
て
皆
様
に
は
ご
迷
惑
は
お
か
け
し
な
い
心
構
え
で
は
あ
り
ま
す
が
、
い
か
ん
せ
ん
、
未
熟
の
輩
で
あ
り
ま
す
。
お
手
数
な
が
ら
、
宜
し
く
ご
指
導
も
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
、
併
せ
て
、
心
か
ら
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
と
あ
り
、
招
待
が
芦
別
来
訪
の
と
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
身
に
あ
ま
る
光
栄
」
、
「
未
熟
の
輩
」
と
い
う
部
分
に
芦
別
の
喜
び
と
畏
れ
が
表
れ
て
い
る
。
平
成
九
年
五
月
二
十
五
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
に
は
、
「
博
多
と
の
交
流
さ
ら
に
　
市
長
が
本
家
祇
園
訪
問
へ
」
と
い
う
見
出
し
で
、
…
…
林
政
志
市
長
と
健
夏
山
笠
振
興
会
（
青
井
慎
介
会
長
）
一
行
が
博
多
を
訪
問
す
る
。
昨
年
、
博
多
か
ら
石
橋
清
助
祇
園
山
笠
振
興
会
会
長
ら
が
視
察
に
訪
れ
、
「
北
の
山
笠
」
に
お
墨
付
き
を
与
え
た
が
、
今
年
は
逆
に
芦
別
の
一
行
を
招
待
し
た
。
　
祇
園
山
笠
が
最
高
潮
と
な
る
七
月
十
二
ー
十
五
日
に
訪
問
し
、
桑
原
敬
一
福
岡
市
長
へ
の
表
敬
訪
問
や
山
笠
へ
の
参
加
も
予
定
し
て
い
る
。
青
井
会
長
は
「
最
高
の
名
誉
と
さ
れ
る
山
笠
へ
の
台
上
が
り
も
認
め
て
く
れ
て
お
り
、
交
流
を
一
層
深
め
て
い
き
た
い
」
と
話
し
て
い
る
。
　
こ
こ
に
、
「
お
墨
付
き
」
と
い
う
言
葉
が
初
め
て
登
場
す
る
。
こ
の
招
待
に
よ
っ
て
芦
別
は
完
全
に
博
多
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
山
笠
行
事
の
あ
り
か
た
全
般
に
認
可
を
受
け
た
と
い
う
認
識
に
至
る
の
で
あ
る
。
平
成
九
年
七
月
五
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
に
は
、
…
…
こ
う
し
た
熱
意
が
本
家
に
認
め
ら
れ
、
昨
夏
、
芦
別
入
り
し
た
石
橋
清
助
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
長
は
「
最
後
ま
で
勢
い
が
あ
り
、
見
事
だ
っ
た
」
と
評
価
、
七
百
五
十
年
の
歴
史
で
初
め
て
「
分
家
」
を
公
認
し
、
青
井
会
長
ら
を
感
激
さ
せ
た
。
と
あ
り
、
つ
ま
り
博
多
山
笠
が
長
い
歴
史
と
伝
統
の
な
か
で
初
め
て
公
認
し
、
芦
別
が
博
多
山
笠
の
分
家
で
あ
る
と
い
う
同
族
的
系
譜
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
た
と
い
う
認
識
に
至
る
の
で
あ
る
。
芦
別
に
と
っ
て
博
多
と
同
じ
系
譜
に
入
る
こ
と
が
博
多
山
笠
受
容
の
最
大
の
目
標
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
、
「
博
多
振
興
会
」
に
芦
別
山
笠
が
「
認
知
」
さ
れ
「
お
墨
付
き
」
を
も
ら
う
ま
で
の
言
説
に
つ
い
て
新
聞
を
中
心
に
示
し
て
き
た
。
こ
の
芦
別
山
笠
と
博
多
山
笠
と
の
関
係
性
言
説
の
変
化
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
芦
別
振
興
会
」
の
S
氏
は
、
次
の
よ
う
に
そ
の
事
情
を
語
る
。
博
多
と
の
関
係
を
新
聞
か
ら
取
材
を
受
け
る
と
き
に
、
振
興
会
が
そ
の
「
言
葉
」
を
提
示
し
た
の
で
す
。
そ
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
博
多
に
対
し
て
失
礼
が
な
い
よ
う
に
、
「
言
葉
」
を
慎
重
に
選
び
ま
し
た
。
た
と
え
ば
「
認
知
」
と
い
う
の
は
、
博
多
が
は
じ
め
て
知
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
具
合
で
す
…
…
。
　
こ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
の
一
方
的
な
認
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
「
芦
別
振
興
会
」
が
博
多
と
の
交
流
で
醸
成
さ
れ
た
距
離
感
、
そ
し
て
権
威
者
と
し
て
の
「
博
多
振
興
会
」
と
の
関
係
性
を
熟
慮
し
て
作
り
出
し
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
言
葉
に
は
芦
別
が
自
認
す
る
博
多
受
容
の
度
合
い
が
反
映
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さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
意
味
「
芦
別
振
興
会
」
は
マ
ス
コ
ミ
を
博
多
と
の
関
係
を
表
明
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
活
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「言
葉
」
を
選
び
報
道
に
載
せ
る
こ
と
で
、
博
多
と
の
関
係
の
達
成
度
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
　
「
台
上
が
り
」
招
待
の
件
に
話
を
も
ど
そ
う
。
こ
れ
は
、
福
岡
で
も
大
き
く
新
聞
各
社
が
報
じ
た
。
平
成
九
年
七
月
五
日
付
「
西
日
本
新
聞
」
に
は
、
「
交
流
乗
せ
山
か
け
る
『
博
多
』
手
本
に
ま
ち
お
こ
し
」
と
い
う
見
出
し
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
（
石
橋
清
助
会
長
）
は
五
日
、
「
集
団
山
見
せ
」
（
十
三
日
）
で
台
上
が
り
を
務
め
る
顔
触
れ
を
発
表
し
た
が
、
博
多
祇
園
山
笠
を
ま
ち
お
こ
し
に
取
り
入
れ
た
北
海
道
芦
別
市
の
「
芦
別
健
夏
（
け
ん
か
）
山
笠
」
を
代
表
し
て
林
政
志
市
長
（
五
七
）
が
初
め
て
、
桑
原
敬
一
福
岡
市
長
（
七
四
）
と
並
ん
で
一
番
山
笠
に
台
上
が
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
博
多
と
芦
別
の
両
山
笠
関
係
者
は
「
日
本
列
島
の
北
と
南
の
”
兄
弟
山
笠
”
に
交
流
を
一
層
深
め
て
い
き
た
い
」
と
、
張
り
切
っ
て
い
る
。
　
芦
別
健
夏
山
笠
は
、
博
多
山
笠
の
テ
レ
ビ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
に
感
動
し
た
芦
別
市
の
有
志
が
「
ま
ち
お
こ
し
に
、
博
多
山
笠
を
や
ろ
う
」
と
思
い
立
ち
、
一
九
八
四
年
か
ら
始
め
た
夏
祭
り
。
男
た
ち
は
締
め
込
み
に
水
法
被
姿
で
、
博
多
山
笠
と
そ
っ
く
り
の
昇
（
か
）
き
山
五
流
れ
で
「
追
い
山
」
を
行
い
、
博
多
の
「
祝
い
め
で
た
」
と
「
手
一
本
」
で
祭
り
を
締
め
く
く
る
。
八
九
年
か
ら
は
「
本
場
の
山
笠
に
学
ぼ
う
」
と
、
博
多
山
笠
・
大
黒
流
（
な
が
れ
）
の
下
新
川
端
町
に
毎
年
十
数
人
が
参
加
。
祭
り
の
し
き
た
り
を
学
ん
で
、
山
笠
の
腕
を
磨
い
て
い
る
。
　
昨
年
七
月
、
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
の
石
橋
会
長
ら
が
初
め
て
芦
別
市
を
訪
れ
て
、
健
夏
山
笠
を
見
物
し
た
が
「
よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
、
や
ん
し
ゃ
っ
た
」
と
、
博
多
っ
子
の
い
き
な
計
ら
い
で
、
芦
別
市
長
の
台
上
が
り
を
実
現
さ
せ
た
。
　
こ
れ
ま
で
の
芦
別
山
笠
の
歴
史
や
博
多
山
笠
と
の
交
流
が
報
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
兄
弟
山
笠
」
と
い
う
同
族
的
言
説
が
、
博
多
の
地
で
も
公
言
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
　
民
俗
の
受
容
と
拒
絶
　
し
か
し
、
こ
の
芦
別
の
喜
び
に
影
に
は
、
悲
し
み
が
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
台
上
が
り
の
招
待
を
受
け
た
青
井
会
長
が
急
逝
し
た
の
で
あ
る
。
博
多
山
笠
が
始
ま
る
七
月
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
計
報
は
平
成
九
年
七
月
五
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
で
「法
被
姿
の
五
〇
人
、
棺
担
ぐ
　
一
五
日
に
追
善
山
笠
」
と
い
う
見
出
し
で
報
じ
ら
れ
た
。　
山
の
ぼ
せ
が
逝
っ
た
。
芦
別
健
夏
山
笠
（
や
ま
が
さ
）
振
興
会
の
青
井
慎
介
会
長
n
一
日
死
去
、
五
六
歳
1
1
。
十
四
年
前
、
ふ
と
見
た
テ
レ
ビ
で
博
多
祇
園
山
笠
の
勇
壮
さ
に
感
動
、
仲
間
と
語
ら
い
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
育
て
上
げ
た
。
熱
意
は
本
家
に
通
じ
、
本
年
つ
い
に
「
北
の
山
笠
」
を
公
認
さ
れ
た
。
熱
狂
的
な
山
笠
人
を
博
多
っ
子
は
、
山
の
ぼ
せ
と
い
う
。
三
、
四
両
日
の
葬
儀
は
、
山
の
ぼ
せ
に
ふ
さ
わ
し
く
。
山
笠
の
法
被
を
着
た
会
員
が
棺
を
担
ぎ
、
涙
を
誘
っ
た
。
…
…
葬
儀
に
は
、
五
百
人
余
り
の
振
興
会
員
を
代
表
し
約
五
十
人
が
法
被
姿
で
駆
け
つ
け
た
。
祭
壇
に
飾
り
山
の
写
真
が
置
か
れ
、
棺
に
は
愛
用
の
法
被
の
…
：
ま
た
、
同
振
興
会
は
十
五
日
の
祝
儀
山
を
中
止
し
同
日
、
青
井
会
長
の
死
を
い
た
む
追
善
の
山
笠
が
市
内
を
走
る
。
　
博
多
で
は
、
山
笠
関
係
者
の
葬
儀
に
は
当
番
法
被
が
着
用
さ
れ
る
。
い
ま
ま
で
芦
別
で
は
、
そ
の
経
験
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
で
は
会
葬
者
は
当
番
法
被
を
着
用
し
て
葬
儀
に
臨
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
祭
り
の
法
被
を
葬
儀
に
着
用
す
る
こ
と
な
ど
、
芦
別
の
日
常
に
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
博
多
の
心
性
を
理
解
し
な
い
こ
と
に
は
、
と
て
も
実
行
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
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さ
れ
る
。
　
葬
儀
に
関
連
し
て
、
博
多
山
笠
で
は
、
山
笠
に
貢
献
の
あ
っ
た
物
故
者
の
と
こ
ろ
に
昇
き
山
を
廻
し
て
追
善
供
養
す
る
行
事
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
を
一
般
に
は
「
追
善
山
」
と
よ
ん
で
い
る
。
芦
別
で
は
そ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
平
成
四
年
の
博
多
派
遣
組
が
、
そ
の
感
覚
を
芦
別
に
伝
え
て
い
た
。
派
遣
時
、
芦
別
山
笠
を
「
お
目
こ
ぼ
し
」
し
て
く
れ
た
「
博
多
振
興
会
」
樋
口
前
会
長
の
追
善
山
が
行
　
　
　
　
　
　
　
へ
6
9
〕
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
体
験
者
の
T
氏
は
、
博
多
山
笠
を
芦
別
に
実
現
す
る
た
め
に
当
初
か
ら
関
わ
っ
て
き
た
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
経
験
が
い
か
に
芦
別
の
日
常
か
ら
す
る
と
戸
惑
わ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
を
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
追
善
山
を
体
験
し
て
、
死
ん
だ
人
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
う
の
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
「祝
い
目
出
た
」
を
歌
　
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
祭
礼
で
は
、
「
黒
不
浄
」
と
称
し
て
死
の
忌
み
を
避
け
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
博
多
山
笠
に
お
い
て
行
わ
れ
る
追
善
山
と
い
う
行
事
は
異
例
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
物
故
者
の
追
善
供
養
を
き
ら
び
や
か
な
祭
礼
の
作
り
物
で
あ
る
山
笠
で
行
う
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
、
T
氏
が
異
質
に
感
じ
た
部
分
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
芦
別
の
違
和
感
と
共
通
す
る
部
分
と
な
ろ
う
。
博
多
で
こ
の
行
事
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
示
す
た
め
、
大
黒
流
川
端
町
で
の
事
例
を
述
べ
る
。
　
軒
先
に
三
段
の
祭
壇
が
準
備
さ
れ
、
最
上
段
に
は
当
番
法
被
を
着
た
故
人
の
遺
影
、
当
番
法
被
、
取
締
手
拭
、
生
花
が
飾
ら
れ
、
中
段
に
は
位
牌
が
安
置
さ
れ
る
。
一
段
目
に
は
、
焼
香
香
炉
、
燭
台
、
供
物
な
ど
が
飾
ら
れ
る
。
供
物
は
川
端
町
の
若
手
が
供
え
た
酒
二
升
。
こ
れ
に
は
赤
慰
斗
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
祭
壇
に
向
か
っ
て
右
手
に
は
薦
樽
、
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
に
配
る
お
菓
子
。
左
手
に
は
麦
酒
サ
ー
バ
ー
が
準
備
さ
れ
る
。
麦
酒
は
黒
麦
酒
で
あ
る
。
山
笠
が
来
る
前
に
僧
侶
に
よ
る
礼
拝
が
行
わ
れ
た
。
　
山
笠
は
「
表
」
を
祭
壇
の
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
寄
せ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
着
地
す
る
。
普
段
よ
り
静
か
に
行
わ
れ
る
。
昇
き
手
が
手
拭
を
と
る
と
、
す
ぐ
に
、
台
上
が
り
の
音
頭
で
「
祝
い
目
出
た
」
が
唱
和
さ
れ
る
。
そ
し
て
手
、
本
が
入
る
。
そ
の
間
、
遺
族
は
黒
の
略
礼
服
を
着
て
対
時
す
る
。
続
い
て
、
役
員
と
主
立
っ
た
も
の
が
焼
香
す
る
。
川
端
町
の
若
手
が
「
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
」
と
麦
酒
・
酒
を
勧
め
る
。
同
時
に
、
昆
布
・
賜
・
蒲
鉾
の
ナ
マ
ク
サ
ケ
も
進
め
る
。
子
ど
も
に
は
お
菓
子
が
振
る
舞
わ
れ
る
。
　
し
ば
ら
く
す
る
と
、
昇
き
手
が
手
拭
を
締
め
直
し
て
山
に
つ
く
。
祭
壇
の
前
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
下
が
り
方
向
を
変
え
る
。
こ
の
間
静
か
だ
。
祭
壇
正
面
を
は
ず
し
て
し
ば
ら
く
静
か
に
進
み
、
そ
こ
で
「
ヤ
ー
」
の
声
が
あ
が
り
、
オ
イ
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
川
一
の
か
け
声
で
山
小
屋
に
帰
る
。
　
僧
侶
、
喪
服
、
位
牌
、
遺
影
、
焼
香
と
当
番
法
被
、
祝
い
目
出
た
、
赤
慰
斗
。
不
祝
儀
と
祝
儀
の
要
素
が
不
思
議
な
く
ら
い
に
混
渚
し
た
か
た
ち
で
あ
る
。
慰
霊
で
は
あ
る
が
、
こ
の
行
事
に
は
機
能
的
に
、
忌
み
明
け
の
儀
礼
ま
で
が
組
み
込
ん
で
あ
る
。
焼
香
の
後
、
ナ
マ
ク
サ
ケ
と
酒
が
そ
れ
を
担
う
の
で
あ
る
。
芦
別
か
ら
参
加
し
た
T
氏
が
戸
惑
う
の
も
当
然
で
あ
る
。
　
芦
別
は
、
こ
の
行
事
自
体
を
行
う
受
け
皿
と
し
て
取
り
決
め
だ
け
追善山で「祝い目出た」を歌う博多大黒流　平成13年
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は
既
に
整
備
し
て
い
た
。
平
成
六
年
五
月
二
十
日
の
定
期
総
会
で
審
議
さ
れ
た
「
芦
別
健
夏
山
笠
運
営
規
定
」
第
十
二
条
に
は
、
「
追
善
山
」
と
い
う
項
目
が
追
加
さ
れ
、
「振
興
会
で
行
う
追
善
山
笠
の
対
象
者
は
、
振
興
会
役
員
及
び
そ
の
経
験
者
と
す
る
。
流
で
行
う
追
善
山
笠
の
対
象
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
同
年
六
月
九
H
の
総
代
会
で
「
流
運
営
規
定
」
を
、
第
三
条
　
流
で
行
う
追
善
山
笠
の
対
象
者
は
、
の
経
験
者
と
す
る
。
2
　
流
で
行
う
合
同
追
善
山
笠
の
対
象
者
は
、
　
　
若
手
頭
及
び
そ
の
経
験
者
と
す
る
。
流
総
代
、
流
委
員
取
締
及
び
そ
赤
手
拭
筆
・
頭
、
赤
手
拭
、
顧
問
、
と
対
象
者
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
博
多
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
博
多
に
お
け
る
追
善
山
の
あ
り
か
た
は
、
流
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
、
恵
比
須
流
で
は
追
善
山
と
は
言
わ
ず
に
「
弔
問
山
」
と
よ
ん
で
い
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
芦
別
の
こ
れ
は
博
多
と
い
う
よ
り
は
大
黒
流
に
倣
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
黒
流
に
は
追
善
山
の
他
に
「
功
労
山
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
役
職
経
験
に
よ
る
区
別
で
、
追
善
山
は
取
締
経
験
者
以
上
が
対
象
で
あ
り
、
功
労
山
は
赤
手
拭
経
験
者
を
中
心
と
す
る
も
の
の
、
一
般
の
昇
き
手
も
そ
の
対
象
と
な
る
。
追
善
山
で
は
「
祝
い
目
出
た
」
の
唱
和
と
手
一
本
が
入
功労山の準備をする博多大黒流若手　平成13年
る
が
、
功
労
山
で
は
手
↓
本
の
み
で
あ
る
。
恵
比
須
流
で
は
、
こ
の
区
別
は
な
い
。
芦
別
で
「
合
同
追
善
山
」
と
称
し
て
い
る
の
が
、
博
多
の
功
労
川
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
平
成
六
年
と
い
え
ば
、
芦
別
山
笠
が
振
興
会
中
心
制
か
ら
流
当
番
制
に
移
行
し
た
年
で
あ
る
。
平
成
九
年
七
月
十
七
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
に
は
、
　
，
日
急
死
し
た
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
の
故
青
井
慎
介
会
長
1
1
五
十
六
歳
1
1
を
し
の
ぶ
追
善
の
山
笠
が
十
五
日
夕
、
市
街
を
駆
け
た
。
　
山
笠
の
本
家
・
博
多
は
、
功
労
者
が
亡
く
な
る
と
、
故
人
を
し
の
び
、
山
笠
の
継
承
を
誓
う
「
追
善
山
」
を
行
っ
て
き
た
。
健
夏
山
笠
は
十
四
年
の
歴
史
で
初
の
「
追
善
山
」
と
な
っ
た
。
…
…
午
後
七
時
、
合
図
と
と
も
に
駆
け
出
し
た
山
笠
は
、
、
番
街
商
店
街
を
経
て
会
長
宅
へ
。
祭
壇
に
は
、
愛
用
し
た
山
笠
の
法
被
と
遺
影
が
飾
ら
れ
、
遺
族
が
出
迎
え
た
。
　
焼
香
が
始
ま
る
と
、
に
わ
か
に
雨
が
振
り
、
参
加
者
は
「
追
善
山
の
第
一
号
が
ま
さ
か
会
長
と
は
。
涙
雨
か
・
・
」
。
最
後
に
全
員
で
手
締
め
を
し
、
「
山
の
ぼ
せ
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
熱
狂
的
な
山
笠
好
き
の
会
長
の
遺
影
に
祭
り
の
継
承
と
発
展
を
誓
っ
た
。
と
あ
り
、
法
被
や
遺
影
そ
し
て
焼
香
・
手
締
め
（
手
一
本
）
が
あ
る
も
の
の
「
祝
い
目
出
た
」
の
記
載
が
な
い
。
そ
れ
を
直
前
の
七
月
八
日
に
行
わ
れ
た
総
代
会
の
議
事
録
か
ら
確
認
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
1
　
各
流
詰
所
か
ら
出
発
し
た
全
流
の
昇
き
手
が
出
発
点
に
集
合
し
、
故
青
井
　
　
愼
介
会
長
の
追
善
山
と
し
て
山
笠
二
本
を
自
宅
に
昇
き
入
れ
る
。
（中
略
）
7
　
故
青
井
愼
介
会
長
の
自
宅
前
で
は
、
黙
祷
、
手
一
本
を
行
う
こ
と
と
し
、
　
　
祝
い
目
出
た
は
歌
は
な
い
。
発
声
は
、
黙
祷
を
．
番
山
笠
中
央
流
台
ヒ
が
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　
　
　
の
吉
岡
副
会
長
。
手
一
本
を
三
番
山
笠
緑
幸
流
台
ヒ
が
り
の
齋
木
副
会
長
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実
際
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
「
祝
い
目
出
た
」
は
歌
わ
れ
ず
手
一
本
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
大
黒
流
の
功
労
山
の
形
式
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
青
井
会
長
に
は
、
大
黒
流
で
い
う
最
高
の
慰
霊
方
式
で
あ
る
追
善
山
の
形
式
を
実
施
す
る
こ
と
が
、
先
に
定
め
た
こ
と
か
ら
す
る
と
ふ
さ
わ
し
い
は
ず
で
あ
る
。
何
故
に
歌
わ
な
か
っ
た
か
。
芦
別
の
心
性
と
の
葛
藤
で
あ
ろ
う
。
物
故
者
遺
族
の
前
で
「
祝
い
目
出
た
」
を
歌
う
こ
と
に
対
す
る
違
和
感
が
表
出
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
追
善
山
の
作
法
が
芦
別
の
日
常
の
な
か
で
は
、
あ
ま
り
に
異
質
す
ぎ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
笠
関
係
者
の
中
で
は
既
知
の
こ
と
で
も
、
こ
の
死
者
の
慰
霊
に
関
し
て
は
、
一
般
の
人
び
と
を
も
巻
き
込
む
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
常
感
覚
と
の
食
い
違
い
を
意
識
し
た
も
の
と
推
測
で
き
よ
う
。
博
多
に
は
な
い
要
素
と
し
て
「
黙
祷
」
と
い
う
行
事
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
宗
派
に
よ
ら
な
い
慰
霊
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
齪
齪
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
　
追
善
山
の
実
施
で
、
博
多
山
笠
と
い
う
祭
礼
行
事
が
、
博
多
の
人
び
と
の
日
常
生
活
や
心
性
と
い
か
に
密
接
な
関
係
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
芦
別
は
再
認
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
事
実
は
「
芦
別
振
興
会
」
以
外
の
芦
別
の
人
び
と
は
、
ま
だ
共
通
認
識
と
し
て
博
多
山
笠
の
細
部
、
つ
ま
り
し
き
た
り
や
意
識
な
ど
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
　
芦
別
は
こ
の
追
善
山
を
実
施
す
る
に
先
だ
っ
て
、
七
月
十
二
日
に
市
長
台
上
が
り
を
務
め
る
べ
く
「
博
多
訪
問
団
」
を
博
多
に
送
っ
て
い
る
。
平
成
九
年
度
博
多
祇
園
山
笠
訪
問
団
資
料
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
は
、
「
七
月
十
二
日
、
八
・
○
○
出
発
（
青
井
宅
停
車
）
青
井
宅
（
故
青
井
会
長
お
迎
え
）
：
…
二
八
・
○
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
歓
迎
会
　
会
場
雅
加
栄
」
と
あ
る
。
こ
の
「
故
青
井
会
長
お
迎
え
」
と
は
遺
影
の
こ
と
で
あ
る
。
青
井
会
長
の
遺
影
を
抱
え
て
博
多
へ
向
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「
博
多
振
興
会
」
が
「
博
多
訪
問
団
」
の
歓
迎
会
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
も
こ
の
資
料
か
ら
解
る
。
こ
の
と
き
の
様
子
を
同
行
し
た
N
氏
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
青
井
さ
ん
の
死
後
、
そ
の
遺
影
を
抱
え
て
博
多
に
行
っ
た
。
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
は
料
亭
「
雅
加
栄
」
に
歓
迎
の
席
を
設
け
て
く
れ
た
。
そ
の
会
場
に
は
、
故
青
井
会
長
の
席
が
ち
ゃ
ん
と
準
備
し
て
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
感
動
し
た
。
　
山
笠
の
期
間
中
に
遺
影
に
対
し
饗
応
す
る
「
博
多
振
興
会
」
の
あ
り
か
た
を
目
の
当
た
り
に
し
て
の
彼
の
「
感
動
」
は
、
追
善
山
の
芦
別
で
の
実
践
に
ひ
と
つ
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
芦
別
の
追
善
山
の
実
施
で
「
祝
い
目
出
た
」
を
歌
う
こ
と
を
や
め
る
と
い
う
決
断
を
下
す
場
面
に
そ
の
N
氏
は
い
た
の
で
あ
る
。
青
井
さ
ん
の
追
善
山
の
と
き
、
振
興
会
で
話
し
あ
っ
て
「
祝
い
目
出
た
」
は
や
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
、
青
井
さ
ん
の
遺
族
は
、
遺
影
を
前
に
し
て
「
祝
い
目
出
た
」
を
歌
う
こ
と
を
理
解
し
て
も
、
芦
別
の
人
が
み
ん
な
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
理
由
か
ら
だ
っ
た
。
ま
た
、
山
に
携
わ
る
芦
別
の
昇
き
手
の
な
か
に
も
、
こ
の
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
も
の
が
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
と
彼
は
語
っ
た
。
芦
別
の
日
常
に
も
馴
染
ま
な
い
、
ま
た
山
笠
と
い
う
非
日
常
の
な
か
に
お
い
て
も
、
こ
の
儀
礼
は
ま
だ
理
解
さ
れ
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
博
多
山
笠
の
す
べ
て
を
模
倣
し
て
い
く
な
か
に
お
い
て
、
人
び
と
の
心
意
に
か
か
わ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
山
笠
の
か
っ
こ
よ
さ
が
強
調
さ
れ
よ
う
と
も
、
す
ぐ
に
は
全
体
の
も
の
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
、
こ
の
件
は
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
翌
年
の
六
月
十
二
日
の
臨
時
総
会
で
、
服
喪
に
関
連
し
た
取
り
決
め
が
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。
（喪
に
服
す
る
期
間
）
第
一
四
条
　
振
興
会
役
員
及
び
流
役
員
が
喪
に
服
す
る
の
は
、
一
親
等
ま
で
の
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族
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
期
間
は
四
十
九
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
が
特
に
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
　
平
成
十
年
六
月
十
七
日
の
「
市
流
会
報
」
の
解
説
に
よ
れ
ば
「
第
十
四
条
に
つ
い
て
は
、
振
興
会
役
員
が
長
期
に
喪
に
服
す
る
と
、
山
笠
行
事
の
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
の
で
、
そ
の
影
響
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
」
と
あ
り
、
実
務
的
な
理
由
で
の
取
り
決
め
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
こ
に
い
う
、
四
十
九
日
と
い
う
日
数
は
、
伝
統
的
な
忌
明
け
に
日
数
と
さ
れ
る
。
各
地
の
民
俗
事
例
で
は
、
こ
の
期
間
中
は
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
を
遠
慮
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
黒
不
浄
」
観
念
が
あ
る
。
右
の
説
明
に
即
し
て
い
う
と
、
実
務
上
で
あ
れ
ば
、
こ
の
日
数
の
問
、
山
笠
に
参
加
す
る
こ
と
を
慎
む
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
イ
ベ
ン
ト
と
の
一
環
と
し
て
始
ま
っ
た
芦
別
山
笠
を
、
そ
れ
こ
そ
伝
統
的
な
祭
り
へ
と
変
貌
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
、
こ
の
取
り
決
め
か
ら
も
見
え
て
く
る
。
イ
ベ
ン
ト
で
あ
れ
ば
、
喪
に
服
す
る
期
間
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
で
あ
り
、
服
喪
期
間
を
定
め
た
こ
と
自
体
が
、
芦
別
山
笠
を
「
神
事
」
と
し
て
の
「奉
納
行
事
」
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
芦
別
の
計
画
の
現
れ
と
と
れ
る
。
　
博
多
山
笠
で
も
同
様
の
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
期
間
を
明
け
ぬ
う
ち
に
山
笠
に
参
加
し
た
い
と
す
る
も
の
に
は
違
う
道
が
あ
る
。
櫛
田
神
社
で
「
山
櫛田神社神門に掲げられた「山笠忌祓」の案内
昭和63年
笠
忌
祓
」
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
喪
は
明
け
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
会
長
が
特
に
認
め
る
…
…
」
と
い
う
下
り
は
、
こ
の
本
来
神
社
が
担
っ
て
き
た
こ
と
を
翻
訳
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
芦
別
の
こ
の
動
き
は
、
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
は
、
平
成
元
年
九
月
八
日
の
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
7
2
一
立
以
来
、
地
域
に
根
ざ
し
た
『
祭
』
を
目
指
し
て
活
動
を
続
け
て
参
り
ま
し
た
」
と
い
う
言
説
に
集
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
祭
り
を
志
向
す
る
こ
と
こ
そ
、
博
多
文
化
の
受
容
を
進
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
「
ウ
ツ
ス
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
0
「ウ
ツ
ス
」
と
い
う
こ
と
　
当
番
町
の
経
験
　
平
成
十
年
は
博
多
下
新
が
大
黒
流
の
当
番
町
を
務
め
る
年
だ
っ
た
。
当
番
町
と
は
、
大
黒
流
の
山
笠
行
事
の
一
切
を
取
り
仕
切
っ
て
世
話
を
す
る
町
内
の
こ
と
で
あ
る
。
大
黒
流
に
は
十
．
　
の
町
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
二
年
に
一
度
当
番
町
が
巡
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
の
ご
と
く
、
す
べ
て
の
町
内
を
束
ね
て
行
事
を
志
な
く
遂
行
す
る
に
は
そ
う
と
う
の
重
責
が
か
か
っ
て
く
る
。
ま
た
、
こ
の
任
を
果
た
す
た
め
に
は
多
く
の
人
手
が
必
要
と
な
る
。
　
下
新
は
現
在
、
か
つ
て
の
街
並
み
は
消
滅
し
て
い
る
。
再
開
発
ビ
ル
「
リ
バ
レ
イ
ン
」
が
建
設
さ
れ
、
平
成
十
一
年
に
開
業
し
た
た
め
で
あ
る
。
現
在
は
ス
ー
パ
ー
ブ
ラ
ン
リバレイン前にある下新詰め所　平成13年
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ド
シ
テ
ィ
、
ア
ジ
ア
美
術
館
な
ど
が
入
っ
て
い
る
ビ
ル
の
最
上
階
に
か
つ
て
そ
の
場
所
に
存
在
し
た
町
内
が
あ
る
。
川
端
町
が
八
世
帯
、
下
新
、
麹
屋
町
、
寿
通
が
そ
れ
ぞ
れ
一
世
帯
。
多
く
の
住
民
が
、
リ
バ
レ
イ
ン
が
誕
生
し
た
と
き
に
町
外
へ
移
っ
て
い
る
。
下
新
が
当
番
町
を
務
め
た
の
は
、
こ
の
再
開
発
ビ
ル
の
建
設
が
進
む
さ
な
か
だ
っ
た
。
平
成
十
年
五
月
十
五
日
の
芦
別
山
笠
定
期
総
会
で
、
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
下
新
川
端
町
が
今
年
当
番
町
と
な
る
。
つ
い
て
は
、
各
流
か
ら
力
に
な
れ
る
人
を
派
遣
し
て
欲
し
い
。
ま
た
、
当
番
法
被
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
下
新
川
端
町
の
当
番
法
被
を
持
っ
て
い
る
方
は
貸
し
て
上
げ
て
欲
し
い
。
と
の
報
告
が
な
さ
れ
、
居
住
者
が
離
散
し
た
下
新
は
、
芦
別
へ
加
勢
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
当
番
法
被
に
つ
い
て
は
、
芦
別
に
残
っ
て
い
た
も
の
を
す
ぐ
に
送
る
こ
と
と
な
っ
た
。
問
題
は
、
こ
れ
は
通
常
の
博
多
派
遣
と
は
状
況
が
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
平
成
十
年
に
博
多
に
行
っ
た
。
そ
の
年
は
、
下
新
が
十
二
年
ぶ
り
に
大
黒
流
の
当
番
町
を
勤
め
る
こ
と
と
な
り
、
平
成
九
年
に
博
多
か
ら
「
山
を
分
か
っ
て
い
る
人
」
を
派
遣
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
求
に
答
え
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
年
の
派
遣
は
、
博
多
を
学
ぶ
た
め
で
は
な
く
、
下
新
の
お
手
伝
い
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
た
。
　
「
山
を
分
か
っ
て
い
る
人
」
と
は
当
番
町
運
営
の
実
践
力
を
持
っ
た
人
を
指
し
て
い
る
。
翻
っ
て
考
え
る
と
、
下
新
は
あ
る
意
味
、
芦
別
の
実
力
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
申
し
出
に
そ
っ
て
「
芦
別
振
興
会
」
は
、
通
常
の
赤
手
拭
ク
ラ
ス
の
派
遣
に
加
え
て
取
締
ク
ラ
ス
以
上
の
役
員
も
含
め
た
十
名
を
下
新
に
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
当
番
町
で
の
仕
事
は
、
そ
れ
ま
で
博
多
派
遣
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
密
度
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
派
遣
で
は
、
七
月
九
日
の
お
汐
井
と
り
か
ら
十
五
日
追
い
山
ま
で
、
山
笠
行
事
の
す
べ
て
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
も
そ
れ
ま
で
に
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
通
常
で
は
、
予
算
の
関
係
か
ら
全
日
程
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
七
月
九
日
の
お
汐
井
取
り
か
ら
参
加
し
た
場
合
は
十
一
日
の
朝
山
ま
で
、
十
三
日
の
集
団
山
見
せ
か
ら
の
場
合
は
十
五
日
の
追
い
山
ま
で
、
と
二
泊
三
日
の
日
程
と
定
め
て
い
た
。
一
週
間
の
長
丁
場
と
な
っ
た
こ
の
派
遣
は
、
芦
別
が
新
し
い
博
多
山
笠
を
発
見
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
。
　
な
か
で
も
収
穫
が
多
か
っ
た
の
が
博
多
山
笠
の
当
番
町
運
営
の
あ
り
か
た
を
知
り
得
た
こ
と
だ
っ
た
。
当
番
町
は
、
常
に
山
笠
と
い
う
作
り
物
か
ら
は
一
歩
引
い
た
部
分
で
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
昇
き
山
が
支
障
な
く
巡
行
で
き
る
よ
う
気
配
り
す
る
こ
と
が
当
番
町
の
責
務
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
流
昇
き
な
ど
の
通
常
の
山
昇
き
で
も
、
当
番
町
の
若
手
は
昇
き
山
に
付
く
こ
と
は
な
い
。
取
締
は
山
笠
の
前
を
常
に
走
り
指
示
し
を
出
し
、
運
行
に
つ
い
て
の
全
責
任
を
負
う
。
赤
手
拭
は
山
笠
の
運
行
路
を
確
保
し
、
勢
い
水
の
準
備
な
ど
の
指
示
を
若
手
に
対
し
て
行
う
。
地
道
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
山
笠
は
動
か
な
い
の
で
あ
る
。
　
こ
の
当
番
町
の
人
び
と
の
動
き
は
、
山
笠
を
凝
視
し
て
い
る
限
り
周
り
か
ら
は
見
え
な
い
。
運
行
を
中
心
に
述
べ
た
が
、
他
に
も
行
事
の
始
ま
り
を
各
町
に
案
内
す
る
こ
と
や
、
取
り
決
め
を
伝
え
る
こ
と
な
ど
、
当
番
町
の
仕
事
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。
昇
き
山
は
当
番
町
の
詰
め
所
横
に
あ
る
山
小
屋
に
収
め
ら
れ
る
が
、
昇
き
出
し
前
に
は
、
山
笠
の
脚
を
水
で
濡
ら
し
台
を
締
め
て
、
山
昇
き
が
終
わ
っ
た
後
に
は
丁
寧
に
補
修
も
行
う
。
台
脚
に
つ
け
る
銅
鉄
な
ど
は
、
期
間
中
に
何
度
か
取
り
替
え
る
。
ま
た
、
人
形
飾
り
を
囲
ん
で
い
る
「
杉
壁
」
の
う
ち
、
色
あ
せ
た
枝
を
取
り
替
え
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
事
は
通
常
は
ま
っ
た
く
人
目
に
付
か
な
い
地
道
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
縁
の
下
の
力
持
ち
的
な
当
番
町
に
も
山
笠
は
花
形
と
な
る
出
番
を
用
意
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
当
番
町
の
取
締
・
赤
手
拭
筆
頭
・
赤
手
拭
の
三
役
が
山
笠
の
昇
き
棒
上
に
正
座
し
て
、
参
集
し
た
各
町
の
昇
き
手
を
迎
え
る
儀
礼
で
あ
る
。
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昇
き
手
た
ち
と
相
対
峙
し
て
手
一
本
を
入
れ
る
姿
に
は
、
当
番
町
の
威
厳
と
粋
が
現
れ
る
場
面
で
あ
る
。
あ
る
意
味
「
か
っ
こ
よ
さ
」
を
感
じ
る
瞬
間
で
あ
る
。
何
と
い
っ
て
も
最
高
の
出
番
は
、
追
い
山
の
櫛
田
入
り
で
台
上
が
り
し
て
清
道
を
何
る
と
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
追
い
山
が
廻
り
止
め
（
決
勝
点
）
に
人
っ
た
後
の
山
崩
し
で
、
当
番
町
取
締
は
山
に
揺
す
ら
れ
な
が
ら
、
「男
泣
き
」
す
る
。
重
責
を
終
え
た
安
堵
感
の
な
か
「
感
動
」
と
い
う
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
情
景
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
ま
で
芦
別
で
は
誰
一
人
と
し
て
、
こ
の
当
番
町
の
仕
事
を
体
験
し
た
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
芦
別
は
そ
こ
で
ど
ん
な
経
験
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
参
加
者
の
ひ
と
り
市
流
の
T
氏
に
よ
る
と
「
こ
の
と
き
の
仕
事
は
、
水
当
番
と
山
小
屋
当
番
の
他
、
御
神
酒
当
番
も
や
ら
せ
て
も
ら
っ
た
」
と
言
い
、
下
新
は
基
本
的
な
部
分
を
芦
別
に
任
せ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
水
当
番
と
は
、
見
き
山
昇き手を迎える大黒流当番町三役　昭和63年櫛田入りで台上がりする大黒流当番町三役　昭和63年
巡
行
進
路
の
水
を
確
保
し
、
山
笠
や
昇
き
手
に
勢
い
水
を
か
け
る
役
で
あ
る
。
ま
た
、
山
小
屋
当
番
と
は
別
名
「
山
守
」
と
も
言
い
、
山
小
屋
に
据
え
ら
れ
た
昇
き
山
を
警
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
流
各
町
が
分
担
し
て
あ
た
る
が
、
当
番
町
が
夜
警
を
受
け
持
つ
こ
と
が
多
い
。
．
御
神
酒
当
番
と
は
、
流
昇
き
や
朝
山
な
ど
山
笠
が
巡
行
す
る
と
き
に
、
当
番
町
に
参
集
し
た
各
町
の
昇
き
手
に
昆
布
・
ス
ル
メ
・
イ
リ
コ
な
ど
と
と
も
に
御
神
酒
を
振
る
舞
う
役
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
山
界
き
に
際
し
て
の
清
め
の
意
味
が
あ
る
。
　
市
流
総
代
の
Y
氏
は
当
番
町
で
の
体
験
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
博
多
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
辛
い
体
験
も
し
た
．
、
当
番
町
の
仕
事
は
山
を
昇
く
こ
と
で
は
な
く
山
の
お
世
話
を
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の
、
つ
に
水
当
番
が
あ
る
が
、
「
水
嚢
を
持
っ
て
う
ろ
ち
ょ
ろ
す
る
な
」
、
「
み
な
さ
ん
が
一
生
》
』
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懸
命
や
っ
て
い
る
こ
と
は
分
か
り
ま
す
が
、
袖
若
の
法
被
を
着
て
い
る
も
の
と
し
て
は
動
き
が
悪
い
」
、
「
袖
若
の
水
法
被
を
着
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
な
」
と
言
わ
れ
た
。
当
初
は
、
下
新
の
赤
手
拭
の
三
分
の
一
に
は
、
芦
別
に
博
多
の
山
笠
が
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
根
強
い
反
感
が
あ
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
。
博
多
で
は
、
自
分
た
ち
の
こ
と
を
名
前
で
は
な
く
「
北
の
人
」
と
よ
ぶ
の
も
そ
れ
の
影
響
だ
と
思
っ
て
い
た
。
　
「
袖
若
」
と
は
下
新
の
若
手
を
指
す
名
称
で
、
水
法
被
に
は
こ
の
文
字
が
染
め
抜
か
れ
て
い
る
。
当
番
町
が
極
度
の
緊
張
状
態
に
あ
り
、
自
分
た
ち
に
対
す
る
扱
い
に
も
、
伝
統
あ
る
博
多
山
笠
が
芦
別
へ
流
失
し
た
こ
と
の
不
満
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
辛
く
あ
た
ら
れ
る
の
だ
と
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
質
は
違
っ
て
い
た
。
派
遣
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
K
氏
は
、
に
は
神
様
が
宿
っ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
を
体
験
し
た
。
と
話
す
。
下
新
は
芦
別
派
遣
組
に
行
事
の
一
部
を
試
行
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
下
新
の
長
老
の
反
応
は
、
芦
別
が
博
多
の
身
体
技
法
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
驚
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
語
り
か
ら
、
着
実
に
芦
別
に
博
多
山
笠
が
受
容
さ
れ
て
い
る
と
下
新
が
認
識
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
守
の
体
験
か
ら
、
山
笠
と
い
う
作
り
物
に
「
神
が
宿
っ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
を
初
め
て
体
験
し
て
い
る
。
当
然
の
ご
と
く
芦
別
で
は
山
笠
は
神
の
乗
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
奉
納
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
識
と
し
は
一
応
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
感
で
き
た
の
は
こ
の
と
き
が
初
め
て
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
言
説
は
、
知
っ
て
い
る
こ
と
と
感
じ
取
る
こ
と
と
は
異
な
る
次
元
に
属
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
平
成
九
年
か
ら
赤
手
拭
を
務
め
て
い
る
市
流
の
K
氏
は
、
博
多
で
は
、
い
つ
も
の
派
遣
と
違
っ
て
「
手
伝
い
」
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
た
。
最
後
に
は
、
大
黒
流
下
新
の
若
手
頭
や
赤
手
拭
も
、
当
番
町
を
務
め
る
の
は
十
二
年
ぶ
り
な
の
で
、
自
分
た
ち
も
正
直
い
っ
て
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
慎
重
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
申
し
訳
な
い
と
言
わ
れ
た
。
と
言
い
、
こ
の
厳
し
い
叱
責
は
当
番
町
と
し
て
の
下
新
の
張
り
つ
め
た
空
気
に
起
因
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
で
か
つ
て
な
い
体
験
を
す
る
。
Y
氏
は
そ
れ
を
、
山
小
屋
か
ら
昇
き
山
を
ち
ょ
っ
と
出
し
て
、
当
番
町
の
三
役
が
棒
の
上
に
正
座
し
て
他
の
町
の
昇
き
手
を
待
ち
、
手
一
本
を
入
れ
る
作
法
な
ど
は
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
経
験
し
た
。
実
際
に
山
小
屋
か
ら
山
を
出
す
部
分
を
我
々
に
や
ら
せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
を
見
て
い
た
博
多
の
長
老
が
驚
い
て
い
る
の
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
山
当
番
（
山
守
）
の
仕
事
も
初
め
て
の
体
験
だ
っ
た
。
こ
れ
で
「
山
笠
当
番
町
の
仕
事
を
体
験
し
た
。
水
当
番
は
山
に
つ
け
な
い
か
ら
大
変
な
役
だ
っ
た
。
山
笠
の
縁
の
下
の
力
持
ち
と
思
っ
た
。
そ
の
役
は
「
若
手
頭
」
が
仕
切
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
気
遣
う
ア
カ
テ
（
筆
者
注
一
赤
手
拭
の
こ
と
を
こ
う
よ
ぶ
）
は
印
象
的
だ
っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
芦
別
の
ア
カ
テ
は
、
博
多
の
若
手
組
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
と
感
じ
た
。
博
多
で
は
、
若
手
が
「
水
張
り
」
（
筆
者
注
一
勢
い
水
を
撒
く
こ
と
）
の
と
き
、
赤
手
拭
が
人
を
切
っ
て
く
れ
る
（
筆
者
注
　
ど
け
て
く
れ
る
）
。
ま
た
、
普
段
は
あ
ま
り
う
る
さ
く
も
の
を
言
わ
ず
、
山
が
動
き
出
す
と
気
配
り
を
し
て
い
る
赤
手
拭
の
姿
が
、
「
か
っ
こ
い
い
、
粋
」
と
映
っ
た
。
　
こ
の
赤
手
拭
の
印
象
に
関
し
て
は
、
当
番
町
派
遣
の
時
以
外
の
派
遣
者
も
同
様
に
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
平
成
六
年
に
博
多
に
行
っ
た
H
氏
も
同
様
の
感
想
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
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芦
別
と
博
多
の
赤
手
拭
の
違
い
を
感
じ
た
。
博
多
の
赤
手
拭
は
、
他
の
町
の
昇
き
手
を
接
待
す
る
と
き
に
仕
切
っ
て
い
る
。
大
き
な
違
い
は
、
赤
手
拭
が
自
分
を
下
に
し
て
若
手
を
持
ち
上
げ
て
接
待
し
て
い
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
下
働
き
を
す
る
赤
手
拭
で
あ
る
が
、
町
を
歩
い
て
い
る
と
そ
の
姿
に
「
か
っ
こ
よ
さ
」
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。
　
山
笠
の
縦
社
会
組
織
の
働
き
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
し
か
も
そ
の
組
織
が
機
能
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
「
か
っ
こ
よ
さ
」
を
発
現
す
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
悟
っ
て
い
る
。
経
験
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
K
氏
は
ま
た
、
通
常
の
博
多
派
遣
で
は
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
山
崩
し
の
後
の
山
ゆ
す
り
、
翌
年
の
当
番
町
に
台
を
運
ん
だ
と
き
な
ど
に
見
た
取
締
や
受
け
取
り
の
涙
は
、
強
く
心
を
う
っ
た
。
自
分
も
貰
い
涙
が
出
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
追
い
山
の
前
、
冷
泉
公
園
で
待
機
す
る
山
笠
で
山
守
を
し
て
い
る
と
き
、
初
め
て
台
上
が
り
し
た
。
こ
れ
は
、
う
れ
し
く
て
写
真
を
撮
っ
た
。
こ
の
写
真
は
今
「家
宝
」
に
し
て
い
る
。
　
こ
こ
の
「
受
け
取
り
」
と
は
、
次
年
度
の
当
番
町
の
取
締
を
指
し
て
い
る
。
当
番
町
は
追
い
山
が
終
わ
っ
て
も
、
仕
事
は
終
わ
ら
な
い
。
山
崩
し
で
飾
り
を
下
ろ
し
た
素
の
山
笠
を
受
け
取
り
の
町
内
へ
運
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
情
景
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
も
ら
い
泣
き
は
博
多
の
意
識
と
の
共
感
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
台
上
が
り
に
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
動
い
て
い
る
も
の
に
台
上
が
り
し
た
の
で
は
な
く
、
静
止
し
た
山
笠
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
感
動
は
た
だ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
が
「
家
宝
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
。
台
上
が
り
が
い
か
に
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
る
か
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
感
覚
は
生
ま
れ
得
な
い
こ
と
と
理
解
で
き
る
。
　
芦
別
に
博
多
を
「
ウ
ツ
ス
」
　
こ
の
と
き
の
体
験
は
、
芦
別
で
は
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ま
で
に
平
成
二
、
四
、
九
年
と
三
回
の
博
多
派
遣
の
経
験
を
持
つ
「
芦
別
振
興
会
」
の
T
氏
は
、
下
新
が
当
番
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
客
人
で
は
な
く
加
勢
と
し
て
参
加
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
そ
れ
ま
で
気
が
付
か
な
か
っ
た
山
笠
運
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
マ
ナ
ー
、
山
の
昇
き
方
が
理
解
で
き
た
。
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
派
遣
を
評
し
て
「
客
人
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
当
番
町
で
の
経
験
は
山
笠
運
営
の
核
を
学
ぶ
絶
好
の
機
会
と
な
り
、
い
ま
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
博
多
山
笠
の
「
心
意
」
な
ど
を
含
む
微
細
な
部
分
が
芦
別
へ
運
ば
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
ど
ん
な
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
Y
氏
の
話
を
聞
い
て
み
よ
う
。
平
成
十
年
の
博
多
派
遣
で
あ
る
K
氏
が
博
多
で
学
ん
で
き
た
「
勢
い
水
の
か
け
か
た
」
は
芦
別
に
戻
っ
て
か
ら
彼
の
「
専
売
特
許
」
と
さ
れ
評
判
に
な
っ
た
。
「水
入
り
ま
す
」
と
声
を
か
け
、
水
嚢
を
手
に
抱
え
て
山
笠
を
待
つ
姿
は
、
そ
れ
ま
で
の
芦
別
山
笠
に
は
無
い
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
実
際
に
こ
の
声
が
か
か
る
と
、
自
然
に
人
が
切
れ
た
こ
と
の
驚
き
も
あ
り
、
芦
別
で
は
「
か
っ
こ
い
い
」
と
評
価
さ
れ
、
こ
れ
を
真
似
る
若
手
も
増
え
て
い
る
。
彼
は
博
多
に
行
く
ま
で
は
山
笠
に
対
し
て
熱
心
で
は
な
く
、
山
笠
に
参
加
す
る
こ
と
を
や
め
る
か
も
し
れ
な
い
と
ま
わ
り
が
心
配
し
て
い
た
人
だ
っ
た
が
、
博
多
か
ら
帰
る
と
、
人
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
熱
心
に
な
っ
た
。
そ
う
言
わ
れ
た
K
氏
自
身
の
語
り
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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博
多
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
芦
別
の
山
笠
の
水
の
か
け
方
が
ダ
メ
だ
と
分
か
っ
た
。
芦
別
で
の
山
昇
き
の
最
中
で
あ
っ
た
が
、
芦
別
の
若
手
の
勢
い
水
を
見
て
い
る
と
、
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
り
交
替
し
て
自
分
が
勢
い
水
を
し
て
み
せ
た
。
そ
し
て
、
若
手
に
か
け
か
た
の
コ
ツ
は
「
水
嚢
を
押
し
上
げ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
伝
え
た
。
博
多
の
勢
い
水
は
綺
麗
な
弧
を
描
い
て
か
け
ら
れ
る
。
こ
の
美
し
さ
と
、
そ
の
身
振
り
が
芦
別
で
も
「
か
っ
こ
い
い
」
と
言
わ
れ
、
た
ち
ま
ち
若
手
の
間
に
広
ま
っ
た
。
　
当
番
町
か
ら
も
ど
っ
て
す
ぐ
に
、
芦
別
の
山
笠
に
彼
の
経
験
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
博
多
山
笠
の
微
細
な
部
分
に
属
す
る
秘
訣
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
「
か
っ
こ
よ
さ
」
で
あ
る
。
若
者
た
ち
の
間
に
広
が
る
の
が
速
か
っ
た
要
因
は
、
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。
　
山
笠
に
携
わ
る
も
の
以
外
に
は
ど
う
い
う
影
響
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
K
氏
の
話
で
あ
る
。
博
多
で
の
写
真
を
小
学
校
、
．
年
生
の
自
分
の
了
ど
も
が
見
て
、
自
分
の
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
博
多
に
行
っ
て
「
の
ぼ
せ
た
」
こ
と
を
語
る
と
、
自
分
も
締
め
込
み
を
し
て
山
笠
に
出
て
み
た
い
と
言
い
出
し
た
。
今
年
（
筆
者
注
　
平
成
十
一
年
）
の
芦
別
の
山
で
は
、
前
走
り
を
し
た
。
「
博
多
で
山
笠
の
昇
き
棒
に
付
け
る
の
は
す
ご
芦別祝儀山の水当番　平成11年
い
こ
と
だ
ぞ
」
と
語
る
と
、
（
筆
者
注
　
K
氏
は
長
身
の
た
め
、
芦
別
で
は
棒
鼻
）
「
パ
パ
は
芦
別
で
は
棒
鼻
を
鼻
い
て
い
る
。
こ
れ
は
す
ご
い
」
と
言
っ
た
。
最
初
は
締
め
込
み
が
「
か
っ
こ
わ
る
い
」
と
、
言
っ
て
い
た
の
が
、
「
か
っ
こ
い
い
」
に
変
わ
っ
た
．
、
了
ど
も
だ
け
で
は
な
く
、
妻
も
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
山
笠
に
直
接
携
わ
る
こ
と
の
な
い
人
び
と
ま
で
、
博
多
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
既
に
述
べ
た
「
山
の
ぼ
せ
」
と
い
う
変
容
し
た
意
識
状
態
を
経
験
す
る
こ
と
が
、
博
多
を
伝
承
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
締
め
込
み
に
対
す
る
子
ど
も
の
認
識
な
ど
は
百
八
十
度
転
換
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
関
連
し
て
は
次
の
よ
う
に
も
語
っ
た
。
来
年
（
平
成
十
．
．
年
）
か
ら
、
子
供
山
に
は
台
上
が
り
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
は
、
台
ヒ
が
り
が
大
変
名
誉
な
役
で
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
知
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
「
台
上
が
り
す
る
こ
と
は
、
す
ご
い
こ
と
だ
ぞ
」
と
教
え
る
と
、
今
ま
で
締
め
込
み
を
嫌
が
っ
て
い
た
子
ど
も
も
、
進
ん
で
締
め
込
み
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
博
多
の
男
た
ち
が
法
被
に
締
め
込
み
で
山
笠
に
携
わ
る
の
も
、
実
用
と
い
う
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
観
衆
が
「
か
っ
こ
い
い
」
と
感
じ
る
ま
な
ざ
し
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
薄
響
違
麟
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が
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
は
ど
う
な
る
か
。
佐
賀
県
東
松
浦
郡
呼
子
町
小
友
の
山
笠
は
海
中
に
入
っ
て
山
を
昇
く
た
め
、
水
に
濡
れ
て
も
緩
ま
な
い
締
め
込
み
は
実
用
品
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
観
衆
に
も
そ
の
意
識
が
な
く
な
る
と
、
携
わ
る
青
年
た
ち
が
締
め
込
み
を
嫌
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
伝
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
半
ズ
ボ
ン
の
上
か
ら
締
め
込
み
を
す
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
伝
統
の
形
骸
化
、
「
視
線
」
の
質
の
問
題
が
あ
る
。
実
は
、
か
つ
て
博
多
山
笠
も
こ
の
問
題
か
か
え
て
い
た
。
博
多
川
端
町
の
山
笠
取
締
経
験
者
の
話
と
し
て
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
付
「
朝
日
新
聞
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。
　
博
多
山
笠
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
と
き
、
芦
別
で
は
ま
ず
形
式
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
受
容
の
第
一
段
階
だ
っ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
に
至
っ
て
意
識
つ
ま
り
は
「心
意
」
に
迫
る
部
分
さ
え
も
、
伝
え
ら
れ
始
め
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
K
氏
は
言
う
。
博
多
に
行
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
思
い
込
み
は
こ
ろ
っ
と
変
わ
っ
た
。
そ
の
意
識
を
芦
別
で
も
伝
え
た
い
。
芦
別
で
も
山
の
こ
と
を
伝
え
る
と
き
は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
敬
語
で
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
博
多
で
学
ん
だ
「
山
は
思
い
や
り
で
走
る
」
の
だ
と
い
う
こ
と
が
作
用
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
…
…
山
笠
が
全
国
に
ま
だ
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
昇
き
山
を
担
ぐ
人
を
集
め
る
の
に
苦
労
し
た
時
期
だ
。
締
め
込
み
姿
を
嫌
い
、
「
あ
ん
な
格
好
を
息
子
に
さ
せ
ら
れ
な
い
」
と
断
る
親
さ
え
い
た
。
　
山
笠
を
知
ら
な
い
観
衆
に
は
、
そ
れ
を
「
粋
」
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
五
十
四
年
に
博
多
山
笠
の
テ
レ
ビ
放
送
が
は
じ
ま
る
と
、
こ
の
状
況
は
一
変
し
た
と
い
う
。
…
…
こ
の
年
、
山
笠
の
テ
レ
ビ
中
継
が
始
ま
っ
た
。
地
域
外
か
ら
「
参
加
し
た
い
」
と
の
希
望
が
相
次
ぐ
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
以
降
、
人
集
め
の
苦
労
は
な
く
な
っ
た
。
　
テ
レ
ビ
放
送
に
よ
っ
て
、
博
多
山
笠
が
伝
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
参
加
者
が
増
え
て
「
山
の
ぼ
せ
」
が
増
え
る
こ
と
で
、
締
め
込
み
も
「
か
っ
こ
い
い
」
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
芦
別
が
博
多
山
笠
を
知
り
、
そ
の
「
か
っ
こ
よ
さ
」
を
感
じ
て
、
こ
こ
ま
で
き
た
の
も
テ
レ
ビ
の
影
響
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
芦
別
・
博
多
と
い
う
一
線
を
超
え
た
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
こ
ま
で
の
言
説
で
、
芦
別
に
と
っ
て
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
か
っ
こ
よ
さ
」
は
博
多
を
伝
え
る
原
動
力
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
「
思
い
や
り
」
つ
ま
り
は
、
「
共
同
す
る
意
識
」
が
必
要
な
こ
と
を
感
得
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
が
、
受
容
と
い
う
場
面
に
と
っ
て
も
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
　
山
笠
を
少
し
小
屋
か
ら
出
し
て
昇
き
手
を
迎
え
る
と
い
う
作
法
も
、
芦
別
に
は
「
か
っ
こ
い
い
」
と
映
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
ど
う
な
っ
た
か
。
T
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
経
験
は
、
今
年
（
筆
者
注
‥
平
成
十
一
年
）
の
芦
別
山
笠
で
緑
幸
流
が
、
「
祝
儀
山
」
の
昇
き
手
を
接
待
す
る
と
き
に
は
じ
め
て
取
り
入
れ
た
。
こ
れ
は
、
少
し
で
も
博
多
に
近
づ
け
た
い
と
い
う
考
え
か
ら
で
あ
る
。
　
翌
年
に
こ
の
経
験
も
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
博
多
に
近
づ
く
と
い
う
目
的
で
あ
れ
ば
こ
れ
ま
で
の
芦
別
の
歩
み
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
N
氏
はこ
の
経
験
は
、
さ
っ
そ
く
緑
幸
流
が
独
自
に
取
り
入
れ
た
。
こ
れ
ま
で
も
、
真
似
事
で
は
や
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
実
際
に
当
番
町
の
仕
事
を
経
験
し
て
か
ら
の
や
り
か
た
は
真
似
事
と
は
あ
き
ら
か
に
違
う
と
い
う
感
覚
だ
っ
た
。
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そ
れ
ま
で
の
真
似
ご
と
と
当
番
町
経
験
に
基
づ
い
て
実
施
し
た
こ
と
と
で
は
、
外
見
は
同
じ
に
見
え
て
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
N
氏
は
持
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
は
単
な
る
模
倣
で
は
な
く
、
博
多
の
意
識
ま
で
も
含
ん
だ
「
真
正
」
な
も
の
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
何
が
あ
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
平
成
十
一
年
、
実
際
に
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
　
市
流
・
中
央
流
・
北
大
黒
流
・
北
流
・
栄
流
・
緑
幸
流
の
六
つ
の
流
の
昇
き
手
が
南
．
一
条
東
一
丁
目
に
あ
る
一
番
山
笠
緑
幸
流
の
山
小
屋
に
隊
列
を
な
し
て
集
ま
っ
て
く
る
。
緑
幸
流
は
祝
儀
山
の
当
番
流
で
あ
る
。
緑
幸
流
の
総
代
・
委
員
・
取
締
の
三
役
は
山
小
屋
か
ら
半
分
引
き
出
さ
れ
た
状
態
の
山
笠
の
棒
の
上
に
正
座
し
て
台
上
が
り
し
て
各
流
の
昇
き
手
を
出
迎
え
た
。
　
そ
れ
ぞ
れ
の
流
が
到
着
す
る
と
、
必
ず
手
一
本
を
入
れ
る
。
赤
手
拭
筆
頭
以
下
の
昇
き
手
は
山
の
両
端
に
立
ち
迎
え
る
。
こ
の
と
き
、
コ
ブ
・
ス
ル
メ
・
御
神
酒
で
昇
き
手
を
接
待
し
た
。
山
笠
が
祝
儀
山
を
終
え
て
山
小
屋
前
に
帰
っ
て
く
る
と
、
台
上
が
り
が
棒
上
に
立
っ
て
手
一
本
が
入
っ
た
。
山
小
屋
に
納
め
た
後
、
三
役
は
台
に
上
が
ら
ず
、
各
流
を
拍
手
で
見
送
っ
た
。
昇き手を迎える緑幸流三役　平成11年
　
御
神
酒
当
番
の
経
験
も
生
か
さ
れ
、
博
多
山
笠
の
場
合
と
寸
分
違
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
こ
の
情
景
を
見
て
驚
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
実
施
し
た
緑
幸
流
の
W
氏
は
、
「正
し
い
も
の
を
博
多
か
ら
も
ら
い
、
広
め
て
、
こ
な
し
て
行
こ
う
」
と
い
う
の
が
緑
幸
流
の
考
え
方
。
博
多
の
正
し
い
も
の
に
は
「
年
齢
階
梯
制
」
が
あ
る
。
こ
れ
を
芦
別
で
正
し
く
受
け
入
れ
て
い
き
た
い
。
こ
れ
に
は
、
礼
儀
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
に
伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
緑
幸
流
で
は
博
多
か
ら
取
り
入
れ
た
行
事
を
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
子
ど
も
も
入
れ
て
行
う
。
世
代
間
に
一
本
筋
が
あ
る
よ
う
に
し
な
れ
ば
、
正
確
に
伝
承
で
き
な
い
か
ら
だ
。
今
年
か
ら
始
め
た
「
祝
儀
山
」
で
の
界
き
手
を
迎
え
、
御
神
酒
を
出
す
や
り
か
た
は
、
何
度
も
博
多
に
行
っ
て
見
て
い
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
導
入
の
動
機
を
語
り
、
博
多
山
笠
に
内
包
さ
れ
た
「
年
齢
階
梯
制
」
に
注
目
し
、
世
代
を
越
え
た
伝
承
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
　
山
笠
で
は
、
子
ど
も
、
青
年
、
中
年
、
壮
年
、
老
年
と
年
齢
に
応
じ
た
仕
事
が
与
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
の
博
多
で
は
、
「
年
齢
階
梯
制
」
が
地
域
の
日
常
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
都
市
部
の
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
に
よ
り
、
住
民
そ
の
も
の
が
減
少
し
て
し
ま
い
、
こ
の
制
度
が
見
え
る
場
と
し
て
は
山
笠
だ
け
に
な
っ
た
観
が
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
効
果
は
現
在
の
生
活
の
な
か
に
も
存
在
し
、
学
童
の
非
行
率
の
低
さ
や
地
域
と
の
密
着
度
の
高
さ
に
現
れ
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「
て
い
る
と
指
摘
す
る
教
育
学
の
研
究
者
も
い
る
。
　
こ
の
緑
幸
流
の
目
論
見
は
、
地
域
の
紐
帯
を
創
る
こ
と
に
よ
っ
て
博
多
の
民
俗
文
化
の
受
容
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
見
識
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
彼
ら
は
博
多
山
笠
の
「
か
っ
こ
よ
さ
」
の
中
か
ら
こ
の
要
素
を
発
見
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
緑
幸
流
は
芦
別
の
流
の
な
か
で
も
最
も
地
域
と
の
結
び
つ
き
が
強
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く
、
町
内
会
と
一
体
と
な
っ
て
山
笠
を
運
営
し
て
い
る
流
で
あ
る
。
こ
の
地
域
特
性
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
他
の
流
で
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
、
博
多
山
笠
の
当
番
町
取
締
が
追
い
山
終
了
後
に
見
せ
る
「
男
泣
き
」
も
、
こ
の
緑
幸
流
で
は
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
博
多
山
笠
の
当
番
町
取
締
同
様
に
、
行
事
終
了
後
に
こ
の
W
氏
が
男
泣
き
す
る
の
で
あ
る
。
「
芦
別
振
興
会
」
の
S
氏
は
、
こ
の
男
泣
き
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
は
緑
幸
流
が
、
人
が
少
な
く
そ
の
運
営
の
苦
労
か
ら
く
る
も
の
で
、
博
多
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
よ
う
で
す
」
と
話
す
が
、
あ
る
意
味
そ
の
感
情
の
発
露
の
仕
方
に
も
、
博
多
の
様
式
が
浸
透
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
か
。
ま
た
緑
幸
流
の
「
年
齢
階
梯
制
」
へ
の
注
目
は
、
次
の
よ
う
な
状
況
を
も
生
み
だ
し
て
い
る
。
緑
が
丘
小
学
校
の
学
区
（
緑
幸
流
）
で
、
小
学
生
が
普
段
の
生
活
で
何
か
決
め
ご
と
を
す
る
と
き
に
、
き
っ
ち
り
と
手
一
本
を
入
れ
て
、
話
を
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と
が
流
行
っ
て
い
る
。
こ
の
流
行
は
、
学
年
や
年
齢
が
上
の
も
の
が
し
て
い
る
の
を
見
て
、
下
の
も
の
も
真
似
る
と
い
う
伝
わ
り
か
た
を
し
た
。
　
こ
の
よ
う
な
緑
幸
流
の
博
多
受
容
の
あ
り
よ
う
は
、
す
る
。
「
芦
別
振
興
会
」
の
N
氏
は
、
伝
統
と
い
う
も
の
を
再
生
産
緑
幸
流
は
、
山
笠
は
ス
ピ
ー
ド
レ
ー
ス
で
は
な
い
と
捉
え
、
伝
統
を
重
ん
じ
た
山
笠
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
追
い
山
の
成
績
よ
り
、
そ
の
前
後
の
行
事
を
き
ち
っ
と
や
る
。
直
会
の
と
き
に
、
加
勢
人
を
水
法
被
に
締
め
込
み
の
ま
ま
で
接
待
す
る
姿
に
は
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
。
博
多
に
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
間
に
は
、
こ
の
や
り
か
た
が
本
当
の
山
笠
だ
と
理
解
で
き
る
。
　
直
会
で
は
、
緑
幸
流
だ
け
が
締
め
込
み
を
「
落
と
す
」
（
締
め
込
み
を
は
ず
し
て
着
替
え
る
こ
と
）
こ
と
な
し
に
、
山
昇
き
の
ま
ま
の
姿
で
、
加
勢
人
や
町
内
の
人
々
を
接
待
す
る
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
裏
方
で
料
理
作
り
に
精
を
出
す
女
性
の
姿
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
博
多
山
笠
の
直
会
で
の
当
番
町
の
あ
り
か
た
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
　
以
上
の
事
例
を
観
て
く
る
と
、
山
笠
と
い
う
祭
り
の
枠
を
越
え
て
、
博
多
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
が
芦
別
に
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
も
う
、
博
多
の
民
俗
文
化
そ
の
も
の
が
受
容
さ
れ
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
　
集
団
の
性
格
と
受
容
差
　
地
域
と
密
着
し
た
山
笠
運
営
を
行
う
緑
幸
流
に
と
っ
て
は
、
子
ど
も
か
ら
年
寄
り
ま
で
を
含
ん
だ
部
分
に
焦
点
化
さ
れ
て
博
多
が
受
容
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
要
素
、
赤
手
拭
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
　
博
多
の
赤
手
拭
に
粋
を
感
じ
る
の
は
、
何
も
芦
別
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
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）
は
、
北
部
九
州
一
帯
の
山
笠
を
見
渡
せ
ば
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
当
番
町
派
遣
者
だ
け
で
は
な
く
、
博
多
山
笠
経
験
者
が
均
し
く
が
語
る
も
の
と
し
て
も
、
赤
手
拭
の
「
か
っ
こ
よ
さ
」
は
あ
る
。
次
の
二
話
は
、
平
成
十
一
年
派
遣
者
の
も
の
で
あ
る
。
ム
コ
ウ
（
博
多
）
の
し
き
た
り
は
「
縦
社
会
」
で
若
手
の
か
た
が
た
が
一
生
懸
命
務
め
て
い
る
の
を
み
て
、
勉
強
に
な
っ
た
。
若
手
の
上
に
い
る
赤
手
拭
が
要
所
を
締
め
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
博
多
の
ア
カ
テ
の
よ
う
な
こ
と
を
芦
別
で
も
や
り
た
い
と
思
っ
た
。
博
多
で
感
じ
た
こ
と
を
芦
別
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
。
博多大黒流の赤手拭
昭和63年
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博
多
の
赤
手
拭
は
「
威
厳
」
が
あ
る
。
ま
ず
は
若
手
に
ま
か
せ
て
み
て
、
自
分
が
陰
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
芦
別
に
は
、
自
分
た
ち
に
い
い
博
多
の
し
き
た
り
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
が
、
ま
だ
、
歴
史
が
浅
い
の
で
、
ま
ず
山
を
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
面
も
多
い
。
　
次
の
話
は
、
民
間
企
業
か
ら
市
流
に
参
加
し
て
い
る
赤
手
拭
の
B
氏
の
も
の
。
彼
は
平
成
七
年
の
派
遣
で
あ
る
。
赤
手
拭
の
背
景
で
あ
る
、
「
縦
社
会
組
織
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
　
博
多
山
笠
の
雰
囲
気
を
知
り
、
実
際
に
そ
の
空
気
に
触
れ
た
い
と
い
う
の
が
目
的
だ
っ
た
。
第
一
印
象
は
「
縦
社
会
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
芦
別
の
上
下
関
係
が
わ
り
と
距
離
が
近
く
、
枠
に
は
ま
っ
た
関
係
で
は
な
い
こ
と
と
比
べ
る
と
、
か
な
り
の
差
が
あ
っ
た
。
　
実
際
の
博
多
山
笠
で
仕
事
を
し
て
み
る
と
、
上
の
人
が
「
ず
い
ぶ
ん
え
ら
い
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
，
自
分
た
ち
も
、
博
多
で
は
「
先
走
り
」
か
「
後
走
り
」
を
指
示
さ
れ
、
そ
の
厳
格
な
縦
社
会
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
。
ま
た
、
「
三
番
棒
見
送
り
台
下
に
入
れ
」
と
指
示
さ
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
そ
こ
は
博
多
の
人
が
誰
も
入
ら
な
い
位
置
だ
っ
た
。
と
は
い
う
も
の
の
、
博
多
で
の
気
分
の
高
揚
を
、
そ
の
ま
ま
芦
別
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
　
博
多
に
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
日
常
の
話
の
は
し
ば
し
に
「
博
多
弁
」
が
出
て
く
る
傾
向
が
あ
る
。
　
「
博
多
弁
」
れ
て
い
る
。
の
使
用
な
ど
、
こ
こ
に
受
容
の
目
安
と
な
る
大
き
な
要
点
が
述
べ
ら
実
際
に
博
多
に
行
く
と
、
そ
れ
ま
で
「
そ
こ
ま
で
熱
心
に
や
れ
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
人
も
不
思
議
と
「
や
ら
な
け
れ
ば
」
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
博
多
の
「
縦
社
会
」
を
経
験
す
る
と
、
芦
別
の
現
状
を
変
え
よ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
く
る
。
例
え
ば
、
「
直
会
」
の
後
か
た
づ
け
な
ど
は
、
上
下
関
係
な
く
役
付
も
含
め
て
全
員
で
あ
た
る
よ
う
に
し
て
き
た
が
、
最
近
は
若
手
か
ら
役
付
は
し
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
、
博
多
で
の
若
手
の
働
き
を
見
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
芦
別
で
も
取
締
以
下
の
年
齢
組
織
が
徐
々
に
で
き
て
き
て
い
る
。
　
こ
れ
は
市
流
総
代
の
Y
氏
の
話
だ
が
、
そ
の
意
識
変
容
の
要
因
は
、
博
多
山
笠
が
持
つ
「
伝
統
的
」
な
組
織
に
あ
る
と
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
わ
ゆ
る
「
山
の
ぼ
せ
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
基
盤
か
ら
発
生
し
て
く
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
だ
博
多
派
遣
経
験
が
な
い
市
流
の
青
年
は
、
ま
だ
、
博
多
に
行
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
博
多
に
は
芦
別
と
全
然
違
う
厳
し
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
上
下
関
係
な
ど
も
っ
と
厳
格
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
芦
別
は
人
数
が
少
な
い
の
で
、
博
多
と
同
じ
よ
う
に
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
芦
別
で
も
、
も
っ
と
仕
切
る
人
が
い
る
と
従
い
や
す
い
の
に
、
と
思
う
。
博
多
の
こ
と
は
、
仕
事
上
の
上
司
が
仕
事
の
合
間
に
も
話
し
て
く
れ
る
の
で
理
解
し
て
い
る
。
博
多
の
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
は
「
山
の
魅
力
」
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
上
司
も
山
笠
か
ら
の
人
離
れ
を
恐
れ
る
と
「
博
多
に
行
っ
て
こ
い
」
と
言
う
。
と
言
い
、
派
遣
者
と
の
温
度
差
を
明
言
し
て
い
る
。
博
多
経
験
者
で
あ
る
市
役
所
の
上
司
も
、
そ
の
意
識
を
変
革
さ
せ
る
に
は
博
多
を
体
験
す
る
以
外
に
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
が
解
る
。
博
多
経
験
に
伴
う
意
識
変
容
が
な
け
れ
ば
、
赤
手
拭
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
組
織
体
系
は
実
感
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
山
笠
と
の
紐
帯
が
切
れ
そ
う
に
な
る
と
博
多
派
遣
を
進
め
る
言
葉
に
も
そ
れ
が
現
れ
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て
い
る
。
　
芦
別
で
最
も
若
い
取
締
で
平
成
五
年
派
遣
G
氏
は
、
博
多
に
行
っ
て
一
番
学
ん
だ
こ
と
は
、
礼
儀
だ
っ
た
。
そ
れ
の
原
動
力
は
博
多
の
手
拭
ご
と
の
位
置
づ
け
に
あ
る
と
み
て
、
芦
別
で
も
真
似
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
市
の
四
組
は
市
流
の
な
か
で
、
最
も
上
下
関
係
が
厳
し
い
組
で
あ
り
、
若
手
も
そ
れ
を
よ
く
守
り
、
育
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
言
説
は
す
べ
て
、
市
流
の
人
び
と
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
芦
別
の
各
流
に
加
勢
と
し
て
入
り
、
博
多
山
笠
の
流
儀
を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
を
責
務
と
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
地
域
と
一
体
と
な
っ
て
芦
別
に
博
多
山
笠
を
「
ウ
ツ
シ
」
て
き
た
緑
幸
流
と
は
違
っ
た
理
解
の
し
か
た
に
な
っ
て
い
る
。
同
じ
博
多
を
見
て
い
て
も
、
緑
幸
流
が
「
年
齢
階
梯
制
」
に
注
目
し
て
い
る
の
に
対
し
、
市
流
は
縦
社
会
と
　
　
　
　
　
　
へ
7
5
｝
し
て
の
「
手
拭
制
度
」
を
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
わ
ば
赤
手
拭
は
博
多
山
笠
の
縦
社
会
組
織
の
表
象
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
年
齢
階
梯
制
」
と
「
手
拭
制
度
」
は
大
き
な
意
味
で
は
、
階
層
制
と
い
う
同
じ
範
疇
に
入
る
こ
と
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
年
齢
階
梯
制
が
年
齢
で
階
層
化
さ
れ
る
の
に
対
し
、
手
拭
制
度
が
必
ず
し
も
年
齢
順
で
は
な
く
「
川
へ
の
貢
献
度
」
を
重
視
し
て
階
層
化
さ
れ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
市
流
の
≡
・
［
説
は
、
山
笠
の
組
織
面
に
重
き
を
置
く
視
点
が
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
市
役
市流の赤手拭
平成11年
所
職
員
で
構
成
さ
れ
る
市
流
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
芦
別
山
笠
で
の
最
大
関
心
事
は
組
織
化
で
あ
り
、
博
多
山
笠
の
神
髄
を
そ
こ
に
見
て
、
芦
別
に
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
上
下
関
係
を
厳
し
く
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
経
験
を
博
多
に
伝
え
た
G
氏
の
言
葉
と
、
既
に
述
べ
た
緑
幸
流
の
場
合
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
博
多
山
笠
の
同
じ
範
疇
の
部
分
を
経
験
し
て
も
、
集
団
の
特
性
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
違
っ
た
形
と
な
っ
て
受
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
芦
別
の
例
は
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
博
多
を
受
容
し
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
「博
多
弁
」
使
用
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
、
先
に
述
べ
た
博
多
山
笠
と
同
一
の
語
彙
使
用
と
同
一
線
上
に
あ
り
、
博
多
山
笠
と
の
同
族
的
系
譜
関
係
に
入
っ
た
こ
と
を
体
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
は
、
世
代
間
伝
達
の
方
法
と
し
て
の
方
三
口
と
い
う
民
俗
学
の
認
識
と
も
合
致
し
て
く
る
。
　
こ
の
赤
手
拭
に
関
し
て
、
先
に
述
べ
た
当
番
町
派
遣
者
の
H
氏
の
動
き
を
、
平
成
十
一
年
に
芦
別
で
筆
者
は
実
際
に
見
た
。
彼
の
赤
手
拭
と
し
て
の
仕
事
ぶ
り
は
、
彼
の
発
言
に
あ
る
よ
う
に
、
博
多
の
赤
手
拭
の
動
き
を
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
し
て
動
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
頑
な
な
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
山
笠
が
通
る
四
つ
角
で
は
、
車
が
来
て
い
な
い
の
に
、
両
手
を
広
げ
て
車
を
止
め
る
身
振
り
を
す
る
と
こ
ろ
な
ど
に
現
れ
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
、
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
純
粋
に
、
あ
る
意
味
形
式
的
に
実
践
し
て
い
る
姿
と
と
れ
る
。
こ
こ
に
民
俗
伝
播
の
本
質
の
一
端
が
伺
え
る
。
　
受
容
と
葛
藤
　
順
調
に
博
多
山
笠
を
受
容
し
て
き
芦
別
だ
が
、
こ
こ
に
「
博
多
風
」
と
い
う
三
、
口
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
芦
別
振
興
会
」
の
T
氏
に
よ
る
と
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
芦
別
の
人
々
が
全
員
博
多
に
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
．
中
に
は
、
「
博
多
、
博
多
と
言
う
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
か
、
博
多
に
行
っ
た
人
が
＝
・
［
う
言
葉
に
批
判
的
な
人
も
い
る
。
「
博
多
風
ふ
か
す
な
」
と
い
う
意
見
も
あ
る
の
で
、
現
在
「
博
多
で
は
こ
う
あ
る
」
と
い
う
指
導
は
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
、
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一
部
に
こ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
山
の
ぼ
せ
」
と
い
う
意
識
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
成
六
年
派
遣
の
市
流
の
H
氏
に
よ
る
と
、
博
多
の
町
の
雰
囲
気
を
市
流
の
組
ご
と
に
伝
え
た
。
ま
た
、
市
役
所
の
職
場
内
で
も
、
よ
く
こ
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
し
ゃ
べ
っ
た
。
山
笠
に
熱
中
し
て
く
る
過
程
が
み
え
る
「
山
の
ぼ
せ
」
は
す
ば
ら
し
い
。
博
多
に
行
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
、
芦
別
で
は
ま
わ
り
の
見
る
眼
が
違
う
。
だ
か
ら
若
い
人
は
、
一
度
は
博
多
に
行
き
た
が
る
。
　
つ
ま
り
博
多
に
行
く
行
為
自
体
が
権
威
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
見
る
目
が
違
う
」
と
い
う
の
が
そ
れ
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
「
山
の
ぼ
せ
」
が
特
殊
な
意
識
状
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
博
多
経
験
が
な
い
も
の
に
は
理
解
で
き
な
い
意
識
状
態
で
あ
る
た
め
、
共
感
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
博
多
風
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
博
多
で
の
経
験
が
芦
別
の
日
常
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
、
商
店
街
で
構
成
さ
れ
て
い
る
栄
流
は
、
仕
事
の
関
係
か
ら
な
か
な
か
博
多
へ
い
く
機
会
が
な
い
。
そ
こ
で
起
こ
っ
た
以
下
の
問
題
は
、
こ
の
こ
と
を
如
実
に
語
る
も
の
で
あ
る
。
栄
流
は
芦
別
の
中
心
地
に
あ
り
、
縁
起
を
大
切
に
す
る
流
で
あ
る
。
独
自
性
が
強
く
、
「
博
多
風
」
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
快
く
思
わ
な
い
。
商
店
に
務
め
る
人
が
多
く
、
長
く
店
を
空
け
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
博
多
に
行
っ
た
人
が
最
も
少
な
い
流
で
も
あ
る
こ
と
も
関
係
が
あ
る
。
か
つ
て
、
市
流
が
加
勢
に
行
っ
て
い
た
と
き
の
こ
と
、
追
い
山
後
の
直
会
で
「
博
多
で
は
こ
う
あ
る
」
と
い
う
市
流
の
主
張
に
対
し
て
、
独
自
性
を
主
張
す
る
栄
流
の
人
と
意
見
の
相
違
が
表
面
化
し
た
。
こ
れ
が
原
因
で
、
現
在
は
市
流
の
加
勢
を
受
け
な
い
。
こ
こ
で
、
博
多
の
事
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。
博
多
山
笠
は
盤
石
の
基
盤
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
芦
別
と
同
じ
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
ア
ン
チ
山
笠
派
」
の
登
場
で
あ
る
。
「
博
多
振
興
会
」
の
石
橋
清
助
氏
の
話
で
あ
る
。
博
多
の
町
が
山
笠
で
一
枚
岩
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
最
近
で
は
「
山
笠
、
山
笠
言
う
な
」
と
い
う
山
笠
に
対
し
て
批
判
的
な
住
民
も
博
多
の
中
に
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
振
興
会
や
そ
れ
ぞ
れ
の
町
で
も
あ
ん
ま
り
「
山
笠
、
山
笠
」
と
言
わ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て
い
る
。
山
笠
に
批
判
的
な
人
び
と
を
「
ア
ン
チ
山
笠
」
と
よ
ん
で
い
る
。
　
こ
れ
は
、
芦
別
の
博
多
山
笠
受
容
の
よ
う
に
、
未
完
成
の
も
の
が
完
成
に
向
か
っ
て
い
く
の
と
反
対
の
方
向
性
と
い
え
る
。
つ
ま
り
完
成
さ
れ
た
も
の
が
崩
れ
て
い
く
過
程
に
現
れ
て
く
る
現
象
と
考
え
ら
れ
る
。
昔
か
ら
の
住
民
に
代
わ
っ
て
新
し
い
住
民
が
博
多
に
入
っ
て
き
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
山
笠
は
命
を
か
け
て
行
う
よ
う
な
も
の
と
は
映
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
山
の
ぼ
せ
」
と
い
う
意
識
を
共
有
で
き
な
い
こ
と
が
、
こ
の
葛
藤
を
生
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
こ
れ
も
「
共
同
す
る
意
識
」
の
問
題
な
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
芦
別
と
共
通
し
て
い
る
。
　
こ
の
事
例
も
含
め
て
「
博
多
風
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
、
意
識
の
共
有
化
が
深
化
す
る
過
程
、
つ
ま
り
博
多
の
民
俗
文
化
受
容
が
進
展
す
る
な
か
で
お
き
る
拮
抗
関
係
の
表
出
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
葛
藤
は
文
化
受
容
の
達
成
度
を
表
す
指
標
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
以
上
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
き
た
芦
別
山
笠
は
、
平
成
十
年
に
「
芦
別
振
興
会
」
十
周
年
を
迎
え
た
。
各
流
独
自
の
当
番
法
被
を
揃
え
、
山
笠
と
い
う
民
俗
行
事
と
し
て
の
体
裁
も
一
応
整
い
、
芦
別
の
行
事
と
し
て
定
着
し
た
と
し
て
、
再
度
「
博
多
振
興
会
」
役
員
を
芦
別
に
招
き
記
念
式
典
を
開
催
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
博
多
山
笠
及
び
博
多
を
「
ウ
ツ
ス
」
こ
と
に
奔
走
し
て
き
た
芦
別
は
、
そ
の
受
容
に
一
段
落
つ
け
る
の
で
あ
る
。
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伝
播
・
受
容
の
要
因
　
芦
別
の
博
多
で
の
体
験
に
関
す
る
様
々
の
言
説
か
ら
、
我
々
は
民
俗
文
化
の
伝
播
・
受
容
に
関
し
て
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
巧
み
な
実
践
の
背
景
に
は
、
単
な
る
形
態
の
模
倣
で
は
民
俗
文
化
が
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
真
に
必
要
な
の
は
「
意
識
」
の
共
有
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
広
く
民
俗
文
化
を
考
え
る
と
き
の
要
件
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
事
例
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
の
博
多
の
理
解
と
実
感
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
言
説
は
よ
り
微
細
な
意
識
の
部
分
へ
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
当
番
町
を
経
験
す
る
な
か
に
お
い
て
市
流
総
代
の
Y
氏
が
「
山
笠
に
は
神
様
が
い
る
」
と
実
感
で
き
た
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
、
博
多
の
「
心
意
」
を
共
有
し
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
共
感
を
生
む
の
が
「
山
の
ぼ
せ
」
と
い
う
特
殊
な
意
識
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
博
多
山
笠
を
芦
別
が
「
ウ
ツ
ス
」
に
は
、
こ
の
意
識
状
態
が
全
体
に
広
が
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
南
九
州
に
も
、
博
多
山
笠
の
人
形
を
譲
り
受
け
て
地
域
の
祭
り
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
宮
崎
県
延
岡
市
の
「
ま
つ
り
の
べ
お
か
」
で
あ
る
。
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
芦
別
同
様
に
「
地
域
活
性
化
」
の
手
段
と
し
て
博
多
山
笠
の
昇
き
山
に
注
目
し
て
祭
り
を
始
め
た
も
の
だ
が
、
こ
の
意
識
状
態
に
ま
で
は
参
加
者
が
至
っ
て
い
な
い
。
す
る
と
、
山
笠
と
い
う
形
は
同
じ
で
あ
る
が
、
昇
き
山
を
巡
行
さ
せ
る
参
加
者
の
身
体
技
法
そ
の
他
に
「
博
多
」
が
窺
え
る
部
分
が
少
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
博
多
山
笠
は
モ
ノ
の
形
と
し
て
は
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
も
の
の
、
趣
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
し
て
発
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
芦
別
は
、
本
稿
で
述
べ
た
十
八
年
と
い
う
歩
み
の
な
か
で
、
い
う
な
れ
ば
「
形
か
ら
心
へ
」
と
い
う
転
換
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
山
笠
の
あ
り
か
た
を
民
俗
と
捉
え
る
と
、
「
ウ
ツ
ス
」
こ
と
と
は
何
で
あ
る
か
、
民
俗
伝
播
・
受
容
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
が
あ
る
程
度
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
芦
別
の
特
殊
な
事
情
と
は
言
い
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
他
地
区
の
事
例
と
の
比
較
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
⑦
構
築
さ
れ
る
バ
カ
タ
　
調
査
者
と
民
俗
伝
播
　
最
後
に
、
「
調
査
」
と
い
う
行
為
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
当
該
地
域
に
与
え
る
か
を
述
べ
て
お
く
。
こ
の
場
合
筆
者
の
こ
と
で
あ
る
。
　
私
が
芦
別
の
地
に
足
を
踏
み
入
れ
、
多
く
の
人
び
と
か
ら
聞
き
書
き
を
し
て
い
く
な
か
で
、
博
多
山
笠
に
関
す
る
様
々
な
質
問
を
受
け
た
。
女
性
参
加
の
問
題
、
子
ど
も
を
ど
う
し
て
い
る
か
な
ど
、
請
わ
れ
る
ま
ま
に
博
多
山
笠
で
の
あ
り
よ
う
を
話
し
た
。
あ
る
と
き
、
市
流
の
直
会
に
参
加
し
た
。
そ
の
と
き
に
「
芦
別
振
興
会
」
会
長
か
ら
私
の
紹
介
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
「本
場
博
多
の
人
が
見
て
い
る
の
で
、
身
が
引
き
締
ま
る
」
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
。
あ
る
意
味
、
私
は
博
多
を
背
負
っ
た
存
在
と
し
て
芦
別
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
芦
別
の
人
び
と
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
「
博
多
振
興
会
」
が
来
芦
し
た
と
き
と
似
た
よ
う
な
感
覚
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
り
も
な
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お
さ
ず
緊
張
感
を
与
え
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
と
き
私
が
話
し
た
事
柄
は
、
博
多
と
い
う
「
権
威
」
と
重
ね
て
人
び
と
に
捉
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
調
査
者
が
当
該
文
化
に
対
し
て
「
権
威
付
け
」
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
芦
別
を
調
査
に
来
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
芦
別
山
笠
を
博
多
山
笠
と
同
族
的
関
係
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
言
説
を
補
強
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
　
芦
別
を
去
る
に
際
し
て
、
調
査
の
お
礼
と
し
て
、
筆
者
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
を
「
芦
別
振
興
会
」
の
役
員
数
名
と
お
世
話
に
な
っ
た
流
の
役
員
に
も
渡
し
た
。
そ
れ
は
、
北
部
九
州
に
分
布
す
る
山
笠
が
博
多
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
バ
カ
タ
ウ
ツ
シ
と
い
う
言
葉
も
そ
れ
に
は
記
さ
れ
て
い
た
。
後
日
、
筆
者
の
と
こ
ろ
に
あ
る
封
書
が
届
い
た
。
「
芦
別
振
興
会
」
広
報
渉
外
役
員
の
T
氏
か
ら
だ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
平
成
十
一
年
十
月
二
十
八
日
に
行
っ
た
「
北
海
道
都
市
問
題
会
議
」
に
お
け
る
「
人
間
尺
の
ま
ち
づ
く
り
」
と
題
し
た
講
演
で
使
用
し
た
レ
ジ
ュ
メ
だ
っ
た
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。
…
：
さ
て
、
私
ど
も
、
こ
の
お
ま
つ
り
を
始
め
て
以
来
、
度
々
「
芦
別
で
な
ぜ
九
州
の
山
笠
な
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
向
け
ら
れ
ま
し
た
。
皆
様
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
疑
問
を
お
持
ち
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
の
で
、
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
か
ら
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
つ
い
最
近
し
っ
た
こ
と
で
す
が
、
博
多
を
中
心
と
し
た
、
北
九
州
一
帯
に
「
博
多
う
つ
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
そ
う
で
す
。
「
博
多
と
同
じ
」
「
博
多
か
ら
持
っ
て
き
た
」
と
い
っ
た
意
味
あ
い
の
よ
う
で
し
て
、
博
多
祇
園
山
笠
を
軸
と
し
て
、
博
多
が
持
つ
、
民
俗
文
化
が
、
そ
の
魅
力
の
故
に
、
周
辺
に
伝
播
し
、
も
し
く
は
模
倣
さ
れ
た
、
物
で
す
と
か
、
そ
の
状
態
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
芦
別
の
山
笠
は
、
正
に
こ
の
「
博
多
う
つ
し
」
で
あ
り
ま
す
…
…
。
シ
と
い
う
範
疇
で
芦
別
山
笠
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
彙
が
受
容
さ
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
調
査
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
方
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
互
い
の
対
話
に
よ
っ
て
一
つ
の
民
俗
文
化
を
創
り
出
す
と
い
う
営
み
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
干
渉
の
な
い
調
査
な
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
筆
者
と
同
時
に
芦
別
に
入
っ
た
M
氏
は
中
央
大
学
で
ス
ポ
ー
ツ
社
会
学
を
教
え
て
い
る
。
今
回
、
ラ
グ
ビ
ー
の
ク
ラ
ブ
組
織
と
芦
別
山
笠
の
組
織
が
共
通
し
て
い
る
と
し
て
調
査
に
来
て
い
た
。
氏
の
場
合
は
、
私
と
は
異
な
る
文
化
的
背
景
が
あ
っ
た
。
博
多
呉
服
町
の
生
ま
れ
で
、
毎
年
東
流
か
ら
博
多
山
笠
に
参
加
し
、
実
践
し
て
い
る
人
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
「
芦
別
振
興
会
」
の
役
員
と
、
平
成
十
一
年
の
博
多
の
追
い
山
に
つ
い
て
話
し
、
博
多
の
伝
統
あ
る
大
黒
流
が
何
故
「
櫛
田
入
り
」
の
あ
と
の
全
コ
ー
ス
で
の
一
位
を
取
れ
な
く
な
っ
た
か
を
説
明
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
若
手
を
相
手
に
、
「
台
上
が
り
は
昇
き
棒
の
上
に
脆
い
て
す
る
の
が
本
当
で
あ
り
、
台
下
の
昇
き
手
は
台
上
が
り
の
足
を
昇
き
縄
で
固
定
す
る
よ
う
に
イ
ノ
ウ
（
昇
く
）
の
だ
」
と
教
え
て
い
た
。
ま
た
、
現
在
、
博
多
で
も
こ
れ
が
で
き
る
の
は
大
黒
流
と
土
居
流
く
ら
い
で
あ
る
と
も
話
し
て
い
た
。
彼
の
話
は
、
伝
統
技
法
に
関
す
る
こ
と
で
、
博
多
に
お
い
て
も
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
M
氏
は
調
査
者
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
て
、
博
多
山
笠
の
微
妙
な
秘
訣
を
伝
え
る
伝
承
者
に
変
貌
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
彼
が
こ
こ
で
話
し
た
こ
と
は
「
権
威
」
の
言
葉
と
し
て
、
確
実
に
芦
別
山
笠
に
受
容
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
　
以
上
の
事
例
は
、
研
究
者
が
調
査
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
地
域
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
い
い
悪
い
と
い
う
判
断
は
別
に
す
る
と
、
調
査
者
が
当
該
民
俗
文
化
に
か
か
わ
り
、
権
威
付
け
や
改
変
に
参
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
文
化
的
背
景
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
研
究
者
と
い
え
ど
も
民
俗
事
象
を
伝
播
さ
せ
る
メ
デ
ィ
ア
た
り
得
る
と
い
う
こ
と
も
、
筆
者
と
M
氏
の
事
例
は
示
し
て
い
よ
う
。
紛
れ
も
な
く
筆
者
が
芦
別
に
残
し
た
論
文
か
ら
の
引
用
で
あ
っ
た
。
バ
カ
タ
ウ
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構
築
さ
れ
る
「
古
風
」
　
こ
れ
ま
で
芦
別
山
笠
の
博
多
山
笠
と
の
受
容
経
過
を
見
て
き
た
。
博
多
山
笠
を
取
り
人
れ
て
祭
り
を
創
造
す
る
こ
と
、
「
地
域
活
性
化
」
の
な
か
で
生
ま
れ
た
発
想
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
は
博
多
を
「
ウ
ツ
ス
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
ハ
カ
タ
ウ
ツ
シ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
営
み
の
結
果
と
し
て
、
芦
別
に
ひ
と
つ
の
バ
カ
タ
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
．
．
現
れ
た
様
態
は
、
紛
れ
も
な
い
博
多
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
L
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
出
現
し
た
ハ
カ
タ
が
、
実
際
の
博
多
と
完
全
に
同
質
で
あ
る
と
言
い
得
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
答
え
は
否
で
あ
る
。
芦
別
の
そ
れ
は
構
築
さ
れ
た
も
の
、
換
言
す
れ
ば
博
多
の
イ
メ
ー
ジ
が
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
．
、
実
は
「
ウ
ツ
ス
」
時
点
で
既
に
実
際
の
博
多
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
変
質
し
て
認
識
さ
れ
た
の
か
と
い
う
部
分
が
伝
播
・
受
容
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
く
る
、
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
も
の
は
、
理
想
化
さ
れ
よ
り
原
初
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
変
貌
し
、
伝
統
的
装
い
を
身
に
纏
っ
た
博
多
、
換
．
．
口
す
れ
ば
「
古
風
」
な
ハ
カ
タ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
　
芦
別
の
事
例
か
ら
の
理
解
は
、
純
化
さ
れ
た
意
識
を
と
も
な
っ
た
受
容
の
営
み
は
、
い
わ
ゆ
る
「
占
風
」
を
構
築
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
次
の
石
橋
清
助
氏
の
話
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
我
々
に
多
く
の
．
小
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
　
山
笠
に
は
、
い
ろ
ん
な
し
き
た
り
が
あ
る
．
．
博
多
の
人
が
、
み
ん
な
こ
ん
な
し
き
た
り
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
よ
そ
か
ら
博
多
に
来
た
人
の
方
が
、
厳
し
く
し
き
た
り
を
守
る
．
、
昔
か
ら
博
多
に
住
ん
で
い
る
人
は
そ
ん
な
で
も
な
い
。
よ
そ
の
人
は
博
多
の
人
が
山
笠
の
間
中
、
厳
粛
に
し
き
た
り
を
守
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
違
う
。
　
た
と
え
ば
、
山
笠
の
期
間
中
胡
瓜
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
．
．
そ
れ
は
、
祇
園
様
の
御
紋
に
似
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
．
し
か
し
、
博
多
の
人
は
わ
り
と
食
べ
る
人
が
多
い
．
．
か
く
ゆ
う
私
も
博
多
山
笠
振
興
会
会
長
時
代
に
人
前
で
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
同
席
し
て
い
た
よ
そ
の
人
に
「
そ
れ
は
胡
瓜
で
す
よ
」
と
注
意
さ
れ
た
。
ま
わ
り
が
「
博
多
の
入
は
厳
粛
に
守
っ
て
い
る
」
と
い
う
理
想
像
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
．
．
　
博
多
山
笠
も
、
最
近
は
、
よ
そ
の
人
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
博
多
に
古
く
か
ら
住
ん
で
い
る
人
よ
り
、
新
し
い
人
が
伝
統
を
よ
く
守
り
、
現
代
の
伝
統
を
作
っ
て
い
る
　
も
う
ひ
と
つ
別
の
話
を
聞
い
て
み
よ
う
。
博
多
山
笠
内
部
の
千
代
流
の
例
で
あ
る
。
現
在
は
博
多
山
笠
ヒ
流
の
ひ
と
つ
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
千
代
流
だ
が
、
五
十
数
年
前
ま
で
は
加
勢
町
と
い
う
立
場
で
山
笠
に
参
加
し
て
い
た
．
昭
和
．
．
卜
五
年
に
兄
き
山
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
千
代
は
博
多
の
伝
統
的
な
流
か
ら
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ん
だ
。
そ
の
意
味
で
は
千
代
流
も
芦
別
同
様
の
受
容
過
程
を
経
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
大
黒
流
の
と
あ
る
取
締
経
験
者
は
、
こ
の
千
代
流
と
芦
別
川
笠
の
あ
り
よ
う
を
比
べ
て
、
芦別に掲示された博多山笠（一番山笠千代流）
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千
代
流
は
五
十
年
前
に
習
っ
た
通
り
を
踏
襲
し
て
い
る
。
博
多
の
他
の
流
の
山
笠
が
変
わ
っ
て
も
、
千
代
だ
け
は
頑
固
に
変
え
な
い
。
私
に
は
、
芦
別
も
千
代
と
同
じ
よ
う
に
思
え
る
。
と
語
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
言
説
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
芦
別
に
誕
生
し
た
バ
カ
タ
は
典
型
的
な
「
伝
統
あ
る
博
多
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
創
り
上
げ
て
き
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
芦
別
を
訪
れ
た
石
橋
清
助
氏
を
は
じ
め
と
す
る
「
博
多
振
興
会
」
役
員
た
ち
は
、
博
多
山
笠
を
芦
別
に
伝
え
た
春
口
栄
治
氏
に
後
日
「
芦
別
の
方
が
、
博
多
よ
り
バ
カ
タ
ら
し
い
」
と
述
べ
て
い
た
と
い
う
。
伝
統
を
守
る
立
場
に
あ
る
彼
ら
か
ら
見
て
も
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
筆
者
は
、
こ
こ
に
民
俗
伝
播
・
受
容
の
課
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
お
わ
り
に
　
柳
田
国
男
が
示
し
た
民
俗
学
の
理
論
の
な
か
に
「
周
圏
論
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
中
央
で
花
開
い
た
文
化
が
波
紋
の
よ
う
に
同
心
円
を
描
い
て
伝
播
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
、
周
辺
に
い
け
ば
い
く
ほ
ど
「
古
風
」
な
民
俗
事
象
が
残
る
と
い
い
、
そ
の
波
紋
は
時
間
す
な
わ
ち
時
代
差
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
本
来
は
民
俗
学
の
な
か
の
方
言
と
い
う
一
分
野
か
ら
析
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
民
俗
事
象
全
般
で
の
適
用
が
試
み
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
　
筆
者
は
、
今
回
の
芦
別
の
博
多
受
容
と
い
う
ひ
と
つ
の
事
例
の
叙
述
を
終
え
て
、
こ
の
柳
田
の
理
論
を
再
考
す
る
必
要
性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
バ
カ
タ
ウ
ツ
シ
に
関
連
し
て
、
周
辺
や
遠
隔
地
に
構
築
さ
れ
る
模
倣
要
素
は
、
模
範
と
す
る
中
心
の
純
粋
な
部
分
を
よ
り
伝
統
的
に
構
築
す
る
た
め
、
周
辺
部
に
「
古
態
と
感
じ
ら
れ
る
事
象
」
が
見
ら
れ
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
古
風
」
は
残
存
し
て
ゆ
く
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
新
た
に
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
。
と
い
う
問
い
で
注（
1
）
　
拙
稿
「
『
都
鄙
連
続
論
』
の
可
能
性
ー
北
部
九
州
の
山
笠
分
布
を
中
心
に
ー
」
（
『
福
岡
市
博
物
　
館
研
究
紀
要
』
第
二
号
平
成
四
年
三
月
）
（
2
）
　
バ
カ
タ
マ
ネ
ビ
、
バ
カ
タ
ナ
ラ
イ
と
言
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
（
3
）
　
拙
稿
「
山
笠
の
分
布
と
バ
カ
タ
文
化
圏
」
（
『
ウ
d
×
d
O
民
〉
°
。
↓
㎡
い
国
』
V
o
l
・
9
　
平
成
　
　
六
年
六
月
三
〇
日
　
福
博
綜
合
印
刷
株
式
社
）
一
〇
六
頁
（
4
）
　
も
ち
ろ
ん
、
口
承
文
芸
に
関
し
て
は
「
伝
播
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
問
題
を
柳
田
も
論
じ
　
　
て
い
る
。
ま
た
、
岩
本
通
弥
「
地
域
性
論
と
し
て
の
文
化
の
受
容
構
造
論
1
『
民
俗
の
地
域
　
　
差
と
地
域
性
』
に
関
す
る
方
法
論
的
考
察
ー
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
5
2
集
　
　
平
成
五
年
十
一
月
十
日
）
が
あ
る
。
（
5
）
　
山
笠
に
は
車
輪
が
な
い
。
大
勢
の
人
間
に
よ
っ
て
担
が
れ
地
面
を
引
き
ず
り
な
が
ら
進
む
。
　
　
こ
れ
を
「
昇
く
」
と
い
う
。
（
6
）
　
博
多
山
笠
の
起
源
に
は
、
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
。
起
源
説
話
を
分
析
し
こ
の
七
六
二
年
　
　
と
い
う
数
字
が
近
代
に
お
い
て
成
立
た
こ
と
を
分
析
し
た
論
考
と
し
て
、
宇
野
功
一
「
都
市
　
　
祭
礼
の
起
源
説
話
の
生
成
と
祭
礼
の
『
不
変
性
』
の
確
立
ー
幕
末
以
降
の
博
多
祇
園
山
笠
に
　
　
お
け
る
革
新
と
伝
統
　
」
（
『
西
日
本
宗
教
学
雑
誌
』
第
二
〇
号
　
平
成
十
年
）
が
あ
る
。
（
7
）
　
元
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
会
長
石
橋
清
助
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
（
8
）
　
山
笠
の
走
る
速
度
の
こ
と
を
言
う
語
彙
。
（
9
）
　
注
（
1
）
と
同
じ
（
1
0
）
　
拙
稿
「
現
代
の
祭
り
に
お
け
る
『
伝
承
』
の
あ
り
か
た
　
北
海
道
芦
別
市
の
健
夏
山
笠
を
　
　
題
材
に
　
」
（
『
福
岡
市
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
十
号
　
平
成
十
二
年
三
月
）
。
（
1
1
）
　
電
子
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
民
俗
事
象
が
伝
承
・
受
容
さ
れ
る
こ
と
を
表
し
た
筆
者
の
造
語
（
1
2
）
　
同
振
興
会
で
は
「
無
形
文
化
財
な
の
で
ど
こ
で
も
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
が
芦
別
で
本
　
　
当
に
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
し
て
も
よ
い
」
と
の
見
解
も
示
し
て
く
れ
ま
し
　
　
た
。
（
「
提
案
書
」
四
頁
）
（
1
3
）
　
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
議
事
録
」
3
協
議
事
項
　
平
成
二
年
三
月
十
⊥
ハ
日
（
1
4
）
　
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
　
平
成
十
年
九
月
二
十
日
（
1
5
）
　
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
議
事
録
」
3
協
議
事
項
　
平
成
二
年
三
月
十
六
日
に
は
、
　
　
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
（
1
）
健
夏
山
笠
用
品
の
発
注
及
び
作
成
に
つ
い
て
　
　
　
3
昇
き
縄
及
び
た
す
き
の
作
成
に
つ
い
て
222
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・
昇
き
縄
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
老
人
ク
ラ
ブ
で
対
応
で
き
る
か
横
市
総
代
が
あ
た
る
。
　
　
　
・
た
す
き
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
容
易
に
作
成
で
き
る
た
め
祭
が
近
く
な
っ
て
か
ら
の
対
　
　
　
　
応
と
す
る
。
　
　
　
・
山
笠
の
横
幕
に
つ
い
て
も
見
積
も
り
を
取
っ
て
み
る
。
（
1
6
）
　
平
成
三
年
九
月
二
十
日
の
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
会
議
録
」
の
協
議
第
2
号
「
博
　
　
多
祇
園
山
笠
上
飾
り
導
入
に
係
わ
る
調
査
員
の
派
遣
に
つ
い
て
」
に
は
、
「
1
派
遣
時
期
　
平
　
　
成
三
年
一
〇
月
中
（
博
多
人
形
師
の
都
合
に
よ
り
調
製
）
　
2
派
遣
人
員
　
2
名
（
関
谷
総
務
　
　
と
会
長
、
副
会
長
の
中
か
ら
一
名
）
　
3
派
遣
日
数
　
三
泊
四
日
　
4
調
査
内
容
　
1
人
形
師
　
　
の
確
保
　
2
製
作
依
頼
　
3
価
格
の
交
渉
　
4
輸
送
手
方
法
、
費
用
　
5
使
用
済
上
飾
り
の
　
　
所
在
　
6
寄
付
集
め
の
状
況
　
7
そ
の
他
」
と
あ
る
。
（
1
7
）
　
平
成
三
年
十
一
月
二
十
二
日
「
博
多
祇
園
山
笠
上
飾
り
導
入
事
業
に
係
わ
る
打
合
わ
せ
会
　
　
議
議
案
」
報
告
第
1
号
（
1
8
）
　
平
成
三
年
十
一
月
二
十
二
日
「
博
多
祇
園
山
笠
上
飾
り
導
入
事
業
に
係
わ
る
打
合
わ
せ
会
　
　
議
議
案
」
参
考
に
よ
る
と
、
「
緑
町
町
内
会
長
　
幸
町
町
内
会
長
　
中
央
区
町
内
会
長
　
栄
町
　
　
町
内
会
長
　
西
宮
元
町
町
内
会
長
　
東
宮
元
町
町
内
会
長
　
あ
か
つ
き
町
町
内
会
長
　
渓
水
　
　
町
町
内
会
長
　
中
央
団
地
町
内
会
長
　
三
角
山
町
内
会
長
　
雇
用
促
進
ひ
ば
り
町
内
会
長
」
の
　
　
名
前
が
あ
る
。
（
1
9
）
　
文
書
　
関
谷
誠
か
ら
亀
田
均
宛
　
平
成
四
年
二
月
力
（
2
0
）
　
平
成
五
年
四
月
五
日
　
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
会
議
録
」
協
議
第
1
号
に
は
、
「
飾
　
　
り
山
笠
に
つ
い
て
」
以
下
の
よ
う
な
項
目
が
あ
が
っ
て
い
る
。
　
　
　
・
山
笠
の
製
作
に
取
り
か
か
る
（
福
司
総
代
待
遇
に
一
任
）
　
　
　
・
テ
ン
ト
の
建
設
準
備
（
金
子
総
代
に
一
任
）
　
　
　
・
運
賃
の
見
積
及
び
テ
ン
ト
設
計
図
の
入
手
（
横
市
副
会
長
担
当
）
　
　
　
・
建
設
現
場
に
つ
い
て
は
、
も
と
ま
ち
公
園
を
第
一
候
補
に
検
討
　
　
　
・
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
回
総
代
会
で
再
検
討
と
」
と
あ
る
。
（
2
1
）
　
中
央
流
、
宮
元
流
（
の
ち
の
北
大
黒
流
）
、
緑
幸
流
、
北
日
本
流
（
の
ち
の
北
流
）
、
栄
流
　
　
と
呼
ん
で
い
た
。
（
2
2
）
　
大
黒
流
、
土
居
流
、
恵
比
須
流
、
東
流
、
西
流
、
中
洲
流
、
千
代
流
で
あ
る
。
千
代
と
中
　
　
洲
は
戦
後
生
ま
れ
の
新
し
く
誕
生
し
た
流
。
（
2
3
）
　
注
（
1
）
に
同
じ
（
2
4
）
　
平
成
四
年
五
月
十
九
日
「
博
多
祇
園
山
笠
上
飾
り
導
入
流
決
定
の
た
め
の
打
合
わ
せ
会
議
　
会
議
録
」
に
は
、
「
4
そ
の
他
　
－
各
流
の
希
望
を
と
っ
た
と
こ
ろ
、
五
流
全
て
が
希
望
し
た
　
　
た
め
、
全
流
の
抽
選
と
な
っ
た
。
2
ま
ず
、
今
年
度
の
番
割
に
よ
り
中
央
流
、
宮
元
流
、
緑
　
幸
流
、
北
日
本
流
、
栄
流
の
順
で
抽
選
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
宮
元
流
、
中
央
流
、
栄
流
、
　
北
日
本
流
、
緑
幸
流
の
順
で
抽
選
で
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
3
続
い
て
本
抽
選
を
行
い
、
そ
　
　
の
結
果
宮
元
流
が
『
大
黒
天
』
、
中
央
流
が
『
織
田
信
長
』
、
栄
流
が
『
金
太
郎
』
と
決
定
し
　
　
た
。
」
と
あ
る
。
（
2
5
）
　
「
平
成
五
年
度
飾
り
山
笠
及
び
上
飾
り
導
入
打
合
わ
せ
会
議
会
議
録
」
の
協
議
第
1
号
に
は
、
　
　
　
・
優
先
順
位
は
1
上
飾
り
、
2
飾
り
山
笠
と
し
、
上
飾
り
二
体
に
つ
い
て
は
早
急
に
発
注
　
　
　
　
す
る
。
　
　
　
・
飾
り
山
笠
に
つ
い
て
は
、
一
月
以
降
の
産
炭
地
活
性
化
支
援
事
業
補
助
金
の
動
向
を
見
　
　
　
　
な
が
ら
発
注
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
七
月
の
健
夏
ま
つ
り
に
は
間
に
合
わ
ず
、
一
　
　
　
　
〇
月
二
二
日
の
一
〇
〇
年
記
念
式
典
で
の
展
示
や
、
翌
年
の
健
夏
ま
つ
り
で
の
展
示
と
　
　
　
　
な
っ
て
も
止
む
得
な
い
。
　
　
　
・
上
飾
り
二
体
導
入
に
係
わ
る
緑
幸
流
及
び
北
流
の
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
導
入
　
　
　
　
し
た
流
と
同
様
二
〇
万
円
と
す
る
。
　
　
　
と
あ
る
。
（
2
6
）
　
注
（
1
0
）
の
五
十
八
頁
（
2
7
）
　
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
か
ら
の
書
簡
で
は
、
「
…
…
取
材
の
成
果
は
九
州
で
は
先
月
二
十
五
日
　
　
に
放
送
し
、
芦
別
の
さ
わ
や
か
な
山
笠
は
福
岡
で
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
北
海
道
で
　
　
も
放
送
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
の
関
係
で
残
念
な
が
ら
見
送
ら
れ
　
　
ま
し
た
。
皆
様
に
色
々
と
迷
惑
を
お
掛
け
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
の
力
不
足
の
　
　
た
め
に
芦
別
の
祭
り
を
北
海
道
の
視
聴
者
に
紹
介
で
き
な
か
っ
た
事
を
心
か
ら
お
詫
び
申
し
　
　
上
げ
ま
す
。
…
…
今
回
の
取
材
を
始
め
た
時
期
が
遅
く
十
分
な
準
備
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
　
　
に
、
五
分
間
リ
ポ
ー
ト
と
い
う
中
途
半
端
な
形
の
企
画
を
生
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
　
　
た
。
し
か
し
、
来
年
は
す
べ
て
の
追
い
山
に
亀
田
先
生
の
人
形
が
飾
ら
れ
、
飾
り
山
も
登
場
　
　
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
で
き
れ
ば
ま
た
お
邪
魔
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
　
　
と
思
い
ま
す
の
で
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
尚
、
福
岡
で
放
送
し
た
テ
ー
プ
の
　
　
コ
ピ
ー
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
青
井
真
介
様
　
八
月
五
　
　
日
」
と
あ
る
。
（
2
8
）
　
実
際
に
博
多
で
芦
別
山
笠
の
こ
と
を
聞
く
と
、
「
あ
れ
は
春
口
さ
ん
の
山
だ
か
ら
」
と
い
う
　
　
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
（
2
9
）
　
平
成
四
年
九
月
十
八
日
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
会
議
録
」
協
議
第
3
号
の
陳
情
書
（
3
0
）
　
同
右
（
3
1
）
　
平
成
三
年
十
一
月
三
十
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
の
見
出
し
に
は
、
「
芦
別
健
夏
山
笠
　
　
の
上
飾
り
　
博
多
の
人
形
師
が
製
作
へ
　
来
年
夏
に
三
体
登
場
『
本
場
な
み
に
』
の
夢
が
実
　
　
現
」
と
あ
る
。
（
3
2
）
　
平
成
三
年
七
月
二
十
日
付
「
北
海
道
新
聞
空
知
版
」
に
は
、
「
地
元
で
は
山
笠
に
夢
中
に
な
り
　
　
仕
事
が
手
に
付
か
な
い
人
を
『
山
の
ぼ
せ
』
と
呼
ぶ
。
」
と
あ
る
。
（
3
3
）
　
平
成
四
年
五
月
十
七
日
付
「
北
海
道
新
聞
道
央
広
域
版
」
に
は
、
「
青
井
会
長
は
『
今
ま
で
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の
健
夏
山
笠
は
仮
の
姿
。
今
年
か
ら
本
場
に
負
け
な
い
祭
り
の
姿
が
始
ま
り
ま
す
』
と
意
欲
　
を
み
な
ぎ
ら
せ
て
い
た
。
」
と
あ
る
。
（
3
4
）
　
平
成
六
年
五
月
二
十
日
「
平
成
六
年
度
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
定
期
総
会
会
議
録
」
の
議
　
案
第
一
号
　
第
二
次
長
期
目
標
の
設
定
に
つ
い
て
（
案
）
（
3
5
）
　
平
成
六
年
五
月
二
十
日
「
平
成
六
年
度
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
定
期
総
会
会
議
録
」
議
案
　
　
第
2
号
会
則
第
二
条
（
3
6
）
　
平
成
六
年
五
月
二
十
日
「
平
成
六
年
度
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
定
期
総
会
会
議
録
」
議
案
　
　
第
2
号
　
芦
別
健
夏
山
笠
運
営
規
定
（
山
笠
行
事
及
び
流
）
（
3
7
）
　
竹
沢
尚
一
郎
「
共
同
体
と
し
て
の
山
笠
」
（
『
司
d
内
d
O
×
〉
°
り
↓
㎡
↑
国
』
V
o
l
・
9
　
平
成
　
　
六
年
六
月
三
十
日
　
福
博
綜
合
印
刷
株
式
会
社
）
五
十
六
頁
（
3
8
）
　
平
成
六
年
五
月
二
十
日
「
平
成
六
年
度
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
定
期
総
会
会
議
録
」
議
案
　
　
第
2
号
　
芦
別
健
夏
山
笠
運
営
規
定
（
山
笠
行
事
及
び
流
）
（
3
9
）
　
注
（
1
0
∀
の
六
十
頁
（
4
0
）
　
平
成
六
年
六
月
九
日
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
兼
取
締
寄
り
会
議
録
」
議
案
第
5
号
（
4
1
）
　
平
成
六
年
五
月
二
十
日
「
平
成
六
年
度
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
定
期
総
会
会
議
録
」
議
案
　
　
第
2
号
　
会
則
第
三
条
（
4
2
）
　
平
成
元
年
九
月
八
日
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
設
立
総
会
議
事
録
」
添
付
資
料
（
4
3
）
　
「
祝
う
て
（
二
拍
）
、
ま
ひ
と
つ
（
二
拍
）
、
祝
う
て
三
度
（
三
拍
）
」
と
い
う
方
法
、
博
多
で
　
　
も
流
ご
と
に
詞
章
は
異
な
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
（
4
4
）
　
「
北
海
道
都
市
問
題
会
議
資
料
（
3
）
」
平
成
十
一
年
十
月
二
十
七
日
（
4
5
）
　
平
成
三
年
一
月
二
四
日
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
臨
時
総
会
会
議
録
」
議
案
第
2
号
に
よ
　
　
る
と
「
4
そ
の
他
　
長
野
周
史
新
赤
手
拭
の
紹
介
、
5
手
一
本
　
横
市
副
会
長
」
と
あ
る
。
　
　
そ
れ
以
前
の
会
議
録
に
は
み
あ
た
ら
な
い
。
（
4
6
）
　
注
（
1
）
と
同
じ
（
4
7
）
　
招
き
板
自
体
は
、
本
来
は
山
が
走
る
コ
ー
ス
上
に
配
置
さ
れ
た
水
桶
（
山
笠
が
来
た
と
き
　
　
に
、
掛
け
る
「
勢
い
水
」
を
入
れ
た
桶
）
の
所
有
を
示
す
た
め
の
立
て
板
だ
っ
た
も
の
。
そ
　
　
れ
を
、
た
ま
た
ま
子
供
が
持
っ
て
走
っ
た
こ
と
か
ら
採
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
（
4
8
）
　
「
星
の
降
る
里
・
芦
別
健
夏
ま
つ
り
健
夏
山
笠
部
打
合
わ
せ
会
議
兼
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
　
　
臨
時
総
会
会
議
録
」
協
議
第
4
号
で
は
追
い
山
に
つ
い
て
「
平
成
五
年
七
月
八
日
に
は
「
＊
　
　
招
き
板
に
つ
い
て
は
、
各
流
で
責
任
を
も
っ
て
期
日
ま
で
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
。
」
と
あ
る
。
（
4
9
）
　
平
成
六
年
五
月
二
十
日
「
平
成
六
年
度
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
定
期
総
会
会
議
録
」
議
案
　
　
第
4
号
（
5
0
）
　
新
天
町
、
渡
辺
通
り
一
丁
目
、
博
多
駅
商
店
連
合
会
、
ソ
ラ
リ
ア
、
福
岡
ド
ー
ム
、
博
多
　
　
リ
バ
レ
イ
ン
（
5
1
）
　
平
成
六
年
八
月
一
二
日
「
第
2
5
回
星
の
降
る
里
芦
別
健
夏
ま
つ
り
山
笠
部
会
反
省
会
兼
芦
　
　
別
健
夏
山
笠
振
興
会
臨
時
総
会
兼
取
締
（
赤
手
拭
筆
頭
）
寄
り
記
録
」
に
よ
る
と
「
そ
の
他
　
　
（
金
）
、
・
昇
く
日
を
一
日
増
や
し
た
い
と
い
う
意
見
が
出
て
い
る
。
火
曜
日
が
い
い
の
か
、
　
金
曜
日
が
い
い
の
か
、
祝
儀
山
笠
を
二
基
に
し
て
充
実
さ
せ
た
方
が
い
い
の
か
を
九
月
の
総
　
　
代
会
で
方
向
を
決
め
、
五
月
の
総
会
で
決
定
す
る
。
」
と
あ
る
。
（
5
2
）
　
博
多
山
笠
振
興
会
『
博
多
山
笠
』
（
昭
和
六
十
年
一
月
二
十
八
日
）
九
十
七
頁
（
5
3
）
　
「
星
の
降
る
里
村
民
コ
ー
ナ
ー
　
北
緯
4
3
度
の
マ
チ
か
ら
」
（
『
広
報
星
の
降
る
里
「
あ
し
べ
　
　
つ
」
8
』
平
成
三
年
八
月
一
日
）
九
頁
（
5
4
）
　
平
成
七
年
二
月
二
十
三
日
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
臨
時
総
会
兼
総
代
会
兼
取
締
（
赤
手
　
　
拭
筆
頭
）
寄
り
会
議
録
」
議
案
第
6
号
（
5
5
）
　
平
成
七
年
八
月
十
一
日
「
第
2
6
回
　
星
の
降
る
里
・
芦
別
健
夏
ま
つ
り
健
夏
山
笠
部
反
省
　
　
会
兼
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
臨
時
総
会
兼
取
締
（
赤
手
拭
筆
頭
）
寄
り
会
議
録
」
で
は
「
8
　
　
当
番
流
の
引
継
ぎ
　
・
北
流
・
市
流
か
ら
栄
流
に
当
番
流
を
引
き
継
ぐ
。
」
と
あ
る
。
（
5
6
）
　
注
（
1
0
）
の
五
六
頁
（
5
7
）
　
平
成
七
年
八
月
十
一
日
「
第
2
6
回
　
星
の
降
る
里
・
芦
別
健
夏
ま
つ
り
健
夏
山
笠
部
反
省
　
　
会
兼
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
臨
時
総
会
兼
取
締
（
赤
手
拭
筆
頭
）
寄
り
会
議
録
」
反
省
事
項
　
　
第
8
号
（
5
8
）
　
注
（
1
0
）
の
五
十
六
頁
（
5
9
）
　
現
在
博
多
で
は
、
決
勝
点
と
呼
ば
ず
「
廻
り
止
め
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
種
　
　
の
伝
統
回
帰
が
見
ら
れ
る
。
（
6
0
）
　
平
成
六
年
八
月
一
二
日
「
第
2
5
回
星
の
降
る
里
芦
別
健
夏
ま
つ
り
山
笠
部
会
反
省
会
兼
芦
　
　
別
健
夏
山
笠
振
興
会
臨
時
総
会
兼
取
締
（
赤
手
拭
筆
頭
）
寄
り
記
録
」
協
議
第
7
号
で
「
決
　
　
勝
点
の
横
断
幕
が
欲
し
い
」
と
い
う
論
議
が
さ
れ
て
い
る
。
（
6
1
）
　
平
成
七
年
五
月
一
二
日
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
会
議
録
」
議
案
第
1
号
（
6
2
）
平
成
七
年
六
月
九
日
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
兼
取
締
（
赤
手
拭
筆
頭
）
寄
り
会
　
　
議
録
」
そ
の
他
（
6
3
）
　
注
（
1
0
）
四
十
五
頁
の
人
形
飾
り
を
武
者
絵
で
代
用
し
た
例
な
ど
。
（
6
4
）
　
平
成
七
年
九
月
四
日
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
臨
時
総
会
議
案
」
議
案
第
1
号
（
6
5
）
　
注
（
1
0
）
の
五
十
八
頁
（
6
6
）
　
平
成
八
年
八
月
五
日
「
第
2
7
回
星
の
降
る
里
・
芦
別
健
夏
ま
つ
り
健
夏
山
笠
部
会
反
省
会
　
　
兼
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
臨
時
総
会
会
議
録
」
反
省
事
項
第
8
号
（
6
7
）
　
平
成
八
年
九
月
十
九
日
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
兼
取
締
（
赤
手
拭
筆
頭
）
寄
り
会
　
　
議
録
」
議
案
第
4
号
（
6
8
）
　
注
（
1
0
）
の
五
十
八
頁
（
6
9
）
　
平
成
五
年
五
月
十
八
日
「
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
会
議
録
」
の
平
成
四
年
度
事
業
　
　
実
績
報
告
で
は
、
平
成
四
年
七
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
ま
で
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
年
初
め
224
［「ウツス」ということ工……福間裕爾
　
　
て
、
自
費
参
加
二
人
と
会
員
外
自
費
参
加
一
人
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
公
費
参
加
は
＝
二
人
。
　
　
ま
た
、
追
善
山
は
故
樋
口
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会
会
長
外
と
あ
る
。
（
7
0
）
　
観
察
調
査
　
平
成
十
三
年
七
月
十
二
日
（
7
1
）
　
平
成
九
年
七
月
八
日
「
第
2
8
回
星
の
降
る
里
・
芦
別
健
夏
ま
つ
り
健
夏
山
笠
部
打
合
せ
会
　
　
兼
芦
別
健
夏
山
笠
振
興
会
総
代
会
兼
取
締
（
赤
手
拭
筆
頭
）
寄
り
会
議
録
」
協
議
第
2
号
（
7
2
）
　
「
陳
情
書
」
平
成
九
年
十
一
月
十
一
日
（
7
3
）
　
財
産
団
法
人
・
福
岡
都
市
科
学
研
究
所
が
平
成
十
三
年
に
実
施
し
た
「
福
岡
市
子
ど
も
調
　
　
査
」
の
デ
ー
タ
を
、
「
博
多
部
」
と
「
他
地
域
」
に
分
け
て
分
析
し
た
福
岡
教
育
大
学
の
油
谷
　
　
佐
和
子
（
教
育
社
会
学
）
の
研
究
な
ど
。
平
成
十
五
年
七
月
三
日
付
「
朝
日
新
聞
」
に
は
「
福
　
　
岡
教
育
大
学
の
油
布
佐
和
子
教
授
の
調
査
で
は
、
博
多
小
な
ど
『
山
笠
地
域
』
の
小
中
学
生
　
　
は
、
他
の
地
域
に
比
べ
て
大
人
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
、
親
教
師
へ
の
信
頼
感
が
高
い
。
ま
　
　
た
、
『
や
る
気
に
な
れ
ば
何
で
も
で
き
る
』
と
思
う
割
合
が
高
い
傾
向
も
見
ら
れ
た
。
」
と
あ
る
。
（
7
4
）
　
拙
稿
「
ア
カ
テ
ノ
ゴ
イ
ー
民
俗
伝
播
と
変
容
の
過
程
1
」
（
『
民
具
マ
ン
ス
リ
ー
』
第
二
六
巻
　
　
十
一
号
　
平
成
六
年
二
月
十
日
　
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
）
（
7
5
）
　
博
多
で
は
、
振
興
会
役
員
ほ
か
、
流
総
代
、
取
締
、
赤
手
拭
な
ど
、
役
職
を
手
拭
の
色
と
　
柄
で
表
示
す
る
制
度
を
と
っ
て
い
る
。
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‘『rrans飴r，，－The　Process　of　tlle　Acceptance　of　tlle　Hakata　Gion　Yamakasa　in　dle
Asllibetsll　Kenka　Yamakasa　in　Hokkaido
FUKUMA　YUji
Yamakasa　are允stival　floats　that　are　tsukuri－mono　mounted　with　splendid　decorative　images．　They　are　to　be
found　mainly　in　northem　Kyushu．　Of　these，　the　centripetal　force　of　the　Hakata　Gion　Yamakasa，　which　is
backed　by　762　years　of　tradition，　has　greatly　in且uenced　fes廿vals　in　regions　throughout　the　country　The　folk
te㎜“Hakata　utsushi”represents　the　reladonships　between　dlese　vmous　festiv劔s．　The　Ashibetsu　Kenka
Yamakasa　in　Hokkaido　is　a企stival　of　this　type　that　is　fbund　in　a　region　the血rthest　dis伍nce丘om　Hakata．　It　is
acontemporary　festival　that　was　established　18　years　ago．　And　it　was　a　television　program　that　mediated　the
relationship　between　the　two．　The　Ashibetsu　festival　is　a　good　example　of　what　the　author　calls“densho”，
which　is　the　passing　on　of　fblk　customs　through　electronic　media，
　　In　the　beginning　the　impetus　for　the　Ashibetsu　Yamakasa　came丘om　the　Hakata　Yamakasa　and　was　nothing
more　than　a　copy　that　was　transfomled　into　a　local　festival．　However，　with　the　passage　of　time　the　acceptance
of　the　Hakata　Yamakasa　in　Ashibetsu　gained　momentum　so　that　ultimately　it　transcended　the　framework　of
“tsukuri－mono”as　it　became　a　pursuit　for　the　folk　culture　of　Hakata　itself．　In　this　process　there　were　a　number
of　stages　of　acceptance　that　involved　television，　personal　experiences，　commodities，　and　the　exchange　of　local
identities，　from　which　we　may　derive　an　overview　of　the　process　by　which　Hakata　folk　culture　was　transmitted
and　accepted　on　multiple　levels　in　Ashibetsu．　This　was　accompanied　by　a　growing　awareness　of　a　genealogical
relationship　with　the　Hakata　Yamakasa，　which　gave　rise　to　a　variety　of　statements　that　asserted　authority．　This
is　essentially　the　construction　of“Hakata”in　Ashibetsu　and　is　a　reproduction　of　the　image　of“Hakata”．
　　The　aim　of　this　paper　is　to　discover　from　the　relationship　between　the　two　as　described　above　the　fundamen－
tal　nature　and　process　of　the　transmission　and　acceptance　of　folk　customs．　It　pays　particular　attention　to　d遊r－
ences　in　acceptance　resulting　from　the　electronic　media，“being　trendy”，　collective　consciousness　and　group
characteris6cs．　Based　on　the　comments　of　people　in　the　regions　concemed　and　newspaper　ar6cles，　the　paper
attempts　to　describe　and　analyze　what　sort　of　ef企cts　these　differences　brought　to　the　actual　site　of　the　accep－
tance　of　folk　culture　while　including　the　perspectives　of　the　involvement　of　those　questioned　fbr　this　study．　In
the　course　of　wri6ng　about　this　example　the　author　has　come　to　the　conclusion　that　the　question　of　the　periph－
eral　matter　of“old　customs”articulated　in　folklore　studies　up　to　the　present　has　not　been　a　matter　of　survival
so　much　as　a　matter　of　construction．
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